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ÖNSÖZ 
  
Anadolu Selçuklu Devleti (1075-1318)  özellikle kültür ve medeniyet yönüyle, biraz 
daha öne çıkan bir Türk devletidir.Bu devletin egemenliği zamanında Anadolu, gerek 
ekonomik ve gerekse kültürel yönden en rahat dönemlerinden birini yaşamıştır. Bugünkü 
devletimizle hemen hemen aynı sınırlara sahip olan Anadolu Selçukluları, gerçekten de kendi 
çağını aşan siyasi ve kültürel başarılara imza atmıştır. Onların güçlü olduğu dönemde, 
Anadolu adeta dünyanın gözbebeği olmuş, bir bilim ve ticaret merkezi haline gelmiştir. 
Dünyanın tarihinin sayılı olaylarından birisi olan Anadolu’nun Türkler tarafından 
fethi bütün bu gelişmelerin başlangıcını teşkil etmektedir. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde 
Türkler’in dünya siyasetine oynamış oldukları aktif rolün sebeblerinden birisi de Anadolu’nun 
coğrafi, jeopolitik ve stratejik bakımdan dünya üzerinde önemli bir mevkiye sahip olmasıdır. 
Bu durumda Türklerin kültürlerini bütün dünyaya yaymalarına ve bir Türk-İslam kültür 
sentezinin oluşmasına neden olmuştur. 
Tarihin dönüm noktalarından birini teşkil eden ve göz açıp kapayacak kadar kısa bir 
sürede gerçekleşen  Anadolu’nun Türkleşip İslamlaşması ve köklü bir kültür oluşturmaları 
tarihin ender kaydettiği olaylardan biridir. 
 Çalışmamızda bu derece hızlı gerçekleşen, Anadolu’nun kültür yapısının 
altındayatan sebepleri ve bu başarıda imzası bulunanları tetkik etmeye çalıştık. Anadolu’nun 
Türkleşmesinin ve İslamlaşmasının Türk kültür tarihi açısından önemini belirttik. Dini hayat 
ve  dini müesseseleri oluşturan cami, kümbet ve türbe lerden, tekke ve zaviyelerden bahsettik. 
Aynı zamanda dini zümreleri oluşturan ve bu kültürün meydana gelmesinde büyük emekleri  
geçen tarihi şahsiyetlerden söz ettik. 
Anadolu Selçuklu dönemi sosyal- kültürel hayat ve inşa edilmiş olan sosyal- kültürel 
müesseseler araştırmamızın ikinci bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölümde günlük hayat olan 
eğlence, ev hayatı, kıyafetler, süslenme ve besin maddeleri yer almaktadır.Ayrıca adet ve 
gelenekleri oluşturan inaçlar, doğum, evlenme, kadının toplumdaki yeri, cenaze töreni, matem 
ve edep terbiye kuralları da bulunmaktadır. Kültürel müesseselerden olan  vakıflar, hastaneler 
ve medreseler yaptığımız çalışmada önemli bir yer tutmaktadır. 
Araştırmamın üçüncü bölümünü sanatsal faaliyetlerin içinde yer alan mimari 
alandaki sanatlar, resim ve süsleme, halı, kumaş, cam işçiliği, maden ve diğer alanlarda 
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yapılan sanatsal faaliyetler oluşturmaktadır. Aynı bölüm içinde bilimsel çalışmaların ve 
buluşların Anadolu Selçuklu kültürüne katkıları yer almaktadır. Yine yazı ve edebiyat bir 
kültürün oluşumunda önemli bir etken olması hasebiyle  ve o dönemde verilen eserlerin tarihe 
ışık tutması nedeniyle yaptığımız bu araştırmada üçüncü bölümün içinde yer verdik. 
Gerek tarih ilmi, gerekse  Türk kültür tarihi açısından önemli olduğunu düşündüğüm  
bu konuyu, bir yüksek lisans tezi olarak tarafıma veren ve araştırmalarımın her safhasında 
engin kültürü, bilgisi ve nezaketiyle uyarılarını esirgemeyen hocam Prof. Dr. Kemel Göde’ye 
teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca çalışmalarım sırasında yaşadığım bütün sıkıntı ve 
zorlukların aşılmasında büyük bir sabır göstererek maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen 
eşim Hasan ve kızım Betül’e sonsuz teşekkürlemi sunarım. 
 
                    Serpil Koyuncuoğlu 
            Isparta      2002 
 
   
  
  
GİRİŞ 
 
I.  KÜLTÜREL HAYAT 
 
A. Kültür Ve Milli Kültür 
Kültür kelimesinin çeşitli manaları vardır. Kültür sözü Türkçe’ye Fransızca’dan girmiştir. 
Fransızca “culture”, kelimesi de Latince toprağı sürmek, zirai mahsul elde etmek ve onları 
geliştirmek anlamlarına gelen “cultura” kelimesinden türemiştir. Kelime daha sonra “insan 
vücudunu ve ruhu terbiye etme, san’at ve fikir eserlerini geliştirme” manaları da içine alan bir 
genişlik kazanmıştır1. Kültür, biz “maarif” ve “bilge” karşılığında kullanılmıştır. Son yıllarda, yine  
kelimenin kök manasına uygun olan “ekin” kelimesi kullanılmışsa da pek tutunmamıştır2. Aynı 
şekilde Ziya Gökalp’in “hars” kelimesi de “kültür” sözü kadar kullanılmıştır3.   
Mümtaz Turhan bu hususta “Kültür bir cemiyetin sahip olduğu maddi manevi alakaları, 
ihtiyatları, kıymet ölçülerini, görüş ve zihniyet ile her nevi davranış şekillerini içine alır”4 şeklinde 
bir tarif vermektedir. Gökalp ; “Kültürü hars kelimesi ile manalandırmış ve tarif etmiştir. Gökalp; 
“Bir cemiyetin fertlerini birbirine bağlayan yani aralarında tesanüdü husule getiren müesseseler 
harsi müesseselerdir. Bu müesseselerin mecmun cemiyetin harsını teşkil eder” dedikten sonra, harsı 
şu şekilde tarif etmektedir. “Hars yalnız bir milletin dini, ahlaki, akli, lisanı, ikdisadi ve fenni 
hayatlarının ahenkdar bir mecmuasıdır5.  Hilmi Ziya Ülken ise şöyle açıklamıştır; “Kültür, 
Almanlarda medeniyetle aynı manaya gelen bir kelimedir. Fransızca’da bu kelimenin ayrılışı 
oldukça itibaridir. Kültür deyince biz, milletin içinde bulunduğu medeniyet şartlarına göre yarattığı 
bütün din, ilim, sanat, felsefe, örf ve adetleri ve bunların mahsulleri toplamını anlıyoruz. Aydın 
Taneri; “Kültür bir milletin gelişmesinde rol oynayan o millete özgü karekterin tümüdür.”der. 
Amiran Kurtkan’da, ”Kültür, insanı insan tarafından tesis edilmiş ve yaratılmış olan çevresini ifade 
eder. Maddi ve manevi olmak üzere iki vechesi vardır” şeklinde açıklar6. 
                                                          
1  Aydın Taneri, Türk Devlet Geleneği, Ankara 1975, s.137. 
2  Mehmet Kaplan,Türk Milletinin Kültürel Değerleri, İstanbul 1977, s.4-5; Taneri, Aynı Eser, s.VIII; Kemal 
Göde, Türk İslam Kültür veMedeniyet Tarihi, Kayseri 1992, s.45-46 
3  Kaplan, Aynı Eser, s.5; İbrahim Kafesoğlu,Türk Milli Kültürü, Ankara 1977, s.1; Ziya Gökalp, Türkçülüğün 
Esasları,  İstanbul 1976, s.25. 
4   Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, İstanbul 1969,s.56 
5  Gökalp,Aynı Eser, s.25; Aynı müellif, Hars ve Medeniyet, Ankara 1961, s.5 
6  Hilmi Ziya Ülken, Millet ve Tarih Şuuru, İstanbul 1976, s.21,293; Taner, Aynı Eser, s.VIII;  Amiran Kurtkan, 
Genel Sosyoloji, İstanbul 1976, s. 16. 
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Devletimizin kurucusu M. Kemal Atatürk’ün tarifi ile “Kültür; okumak anlamak, görebilmek, 
görebildiğinden onu çıkarmak, ders almak, düşünmek, zekayı terbiye etmektir”7. Kültür ve Kültür 
konuları ile meşgul olan fikir ve ilim adamlarının hepsinin,bu mefhumun mana ve ihatası 
hakkında,tam bir anlayış birliğine vardıkları söylenemez. Hatta medeni milletler arasında kültürü 
tarif etme bakımından bir hayli farklar olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte birçok sosyolog, 
sosyal antropolok ve etnoloğun, yineden kültürün tarifinde birbirlerine ana noktalara yaklaştıkları 
söylenmektedir8. 
Kültür kelimesi, dilimizdeki birkaç anlamda kullanılmıştır. Şöyleki; birincisi, fen sahasında: 
ziraat, botanik, tıp vs.’ deki kullanışı olup, üretme, yetiştirme, çoğaltma çalışmaları ve tertipleri 
manası gelmektedir. Bakteri kültürleri, balık kültürleri gibi. İkincisi, öğretimle ulaşılan, tahsil ve 
terbiye görmüşlerin yaşadığı yüksek kültür tarzını ifade eden anlamıdır. Üçüncüsü, Umumi bilgi 
veya bilgi manasına gelen kullanışıdır. Kültürlü adam, umumi kültürü zayıf veya kuvvetli insan 
sözlerinde olduğu gibi. Dördüncüsü, her türlü fikir ve özellikle sanat alnındaki hareketler ve 
faaliyetler için kullanılan, kafaya ve zevke hitap edici bilgi ve değerler ifade eden manasıdır. Kültür 
faaliyetleri, kültür kuluşları gibi9. 
Yabancı araştırmacıların görüşlerine baktığımızda, E.B. Taylor’a göre Kültür: ”Bilgiyi, 
imanı, sanatı, ahlaki, hukuku, örf- adeti ve insanın cemiyetin bir üyesi olması dolayısıyla kazandığı 
diğer bütün maharet ve ihtiyatları ihtiva eden mürekkep bir bütün” dür. C. Wiesler’ e göre: “Bir 
toplumun yaşama tarzı” dır. S.Spir’ egöre: “Atalardan gelen maddi manevi değerleryekunu” 
dur.Maciver’ e göre: “Kültür, yaşayış ve düşünüş tarzımızla, günlük münasebetlerimizde, sanatta. 
Edebiyatta, dinde, sevinç ve eğlencelerimizde tabiatımızın kendisini ifade etmsidir “10. 
Yapılan bu tarif ve açıklamalardan çıkan neticelere göre kültürü şöyle ifade etmek 
mümkündür: “Bir toplumu, bir cemiyeti, bir milleti kendi öz benliğinde koruyarak, onu diğer 
milletlerden ayıran maddi manevi değerler bütünüdür”11. 
Kültür unsurlarının  nesilden nesile ata mirası olarak intikali bir tabiat kanunudur. Bu  hususta 
İbrahim Kafesoğlu, “Dil örf ve adetler, inançlar geçmiş yüzyıllardan akıp gelen ictimai değerlerden. 
O halde kültür kadim olmak vasfına haizdir. Bu kültürün tarihiliğinin gerektirdiği bir karekterdir. 
Cemiyetler kadar eski olan kültür unsurları nesilden nesile intikal eder” demektedir12.  
Genel olarak kültürü, bir milletin ortaya koydugu tamamen orijinal maddi ve manevi değerler 
olarak düşünüyoruz. Bu halde kültürün iki yönden ele alması lazımdır. Veya başka bir deyişle iki 
türlü kültür vardır. Manevi kültür ve maddi kültür. 
                                                          
7  Afet İnan, M.Kemal Atatürk’ten Yazdıklarım, İstanbul 1971, s.45. 
8  Emin Bilgiç, “Milli Kültür Anlayışı “, Milli Kültür (Ocak  1977) , I/1, s.2. 
9  Muharrem Ergin, Türkiyenin Bugünkü Meseleleri,  İstanbul 1975, s.5-6. 
10  Turhan, Aynı Eser, s. 27-45; Kafesoğlu, Aynı Eser, s.1-2; Bilgiç, “Milli Kültür Anlayışı”, s.2;  Müjgan Cumbur, 
Atatürk ve Milli Kültür, Ankara 1981, s. 18-23. 
11  Göde, Türk islam Kültür ve Medeniyet Tarihi, s. 49-50 
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Milli Kültür: Bir arada yaşama arzusu ve iradesi gösteren tarihi ve gelenekleri içinde birlikte 
olma şuuruna eren, aynı dili konuşan, aynı inanç içinde bulunan toplumun ortaya çıkardığı 
kültürdür. Yani milli kültür, bir millet tarafından kendi tarihi boyunca, tasavvuf edilmiş veya 
tatbikat sahasına konulmuş maddi, fikri ve manevi hayat formlarının ve değerlerinin ölçülü bir 
bütünüdür.  Milli kültür, millet haline gelmenin temel unsuru olduğu kadar, millet halinde 
gelişmenin de temel şartıdır. Çünkü milletler, milletler ailesi içinde varlıklarını ancak, kendilerini 
meydana getiren milli kültürüne borçludur. Her milletin bir milli kültürü ve milli kültürünü 
meydana getirdiği bir millet vardır13. 
           B) Anadolu Selçuklularında Kültür Hayatı 
 Her milletin başlangıçta yalnız bir kültürü vardır. Bir millet kültür yönünden  yükseldikçe, 
bir taraftan kuvvetli bir devlete, diğer taraftanda medeniyete kavuşur. Bir milletin kültüründen 
doğan bir medeniyet, zamanla diğer milletlerin medeniyetlerinden de pek çok müesseseler alır. 
Böylece, medeniyet milletlerarası olmaya başlamış ve gelişe gelişe bütün insanlığa mal olmuştur. 
Hem kültürü ve hem de medeniyet yüksek olan bir millet olmak arzu edilen bir hedeftir. Kültürü 
yüksek olan bir millete karşı her zaman üstünlük sağlamış ve sağlamaya devam edecektir.14                
 Anadolu Selçukluları Anadolu’yu Bizanslılar’dan aldıktan sonra, Selçukluların üst tabakası 
Bizanslılar’la kaynaşıyordu. Bu durum, onların ahlak ve adetlerine tesirsiz kalmıyordu. Bu 
kaynaşma, herşeyden önce Bizans kızlarıyla evlenme şeklinde tebarüz etmiştir. Bir Rum anadan 
doğan I. Alaeddin Keykubad’in İstanbul’da Bizans sarayında bulunduğu sırada maruz kaldığı 
tesirlerin, bu hükümdarın sonraki icraatında,   bilhassa memleketin idaresinde merkeziyet usulünü 
tatbik ve “ülüş” (yani memleketi  sülale azaları arasında taksim) sistemini ortadan kaldırma 
hususunda başlıca amil olduğu iddia olunuyor15. 
 İbni Bibi muhtemelen Türkçe, Farsça, Rumca, Ermenice ve Süryanice’yi kadederek, 
Anadolu’daki beş dil konuşulduğunu söyler16. Bu haber Selçuklu Türkiyesi’nin içtimai ve kültürel 
yapısını çok güzel anlatmaktadır. 
 Selçuklular merkezi Anadolu’daki Hıristiyan unsurunu düzenli olarak dağıttılar. Gerçi bu 
yerli Hıristiyan unsurunun bundan sonra da Müslüman Türklerin sadece kültür tesiriyle 
eritilemeyecek ve onlarca yutulamayacak kadar mühim unsur olarak kalmıştır. Medeni tesire 
gelince, Hıristiyanlar’ın Müslümanlar’a tesirinden çok Müslümanlar’ın Hıristiyanlar’a tesiri 
görülmektedir. Ermeni kralları ve ekabiri Müslüman rütbe elkabını (emir, hacib, sipehsalar v.s) 
almışlardır. Bu tesir kültür tesiridir. Hıristiyanlar bu gibi tesirlere kendi din ve dillerini muhafaza 
                                                                                                                                                                                                
12  Kafesoğlu, Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri, İstanbul 1970, s.59. 
13  Bilgiç, Aynı makale, s.2-3; Müjgan Cumbur,  Atatürk ve  Milli Kültür,  Ankara 1981, s.13-132; 
14   Gökalp, Türklüğün Esasları,  İstanbul 1976, s.37 
15  A.Zeki Veledi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş I,  İstanbul 1981, No: 1534, s. 207. 
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ettikleri halde maruz kalmışlardır17. Kilisenin İslamiyeti yok etmek için giriştiği Haçlı Seferi’ni 
büyük kahramanlıklar göstererek durduran Türkler, karşı taarruza geçerek, Avrupa kavimleri 
tesirine maruz kaldıklarını gösterir. Barthold, Selçuklular’la Türkistan’daki  Karahanlılar’ın kültür 
seviyesini mukayese ederek yazdıklarında; “Türkistan’daki Karahanlı’lar şğphesiz ki Selçuklular’a 
nisbetle medeniyette çok ileri idiler. Karahanlılar’ın D. Türkistan’da Uygurlar vasıtasıyla Çin 
medeniyeti tesirinde bulunduğu göz önünde tutulacak olursa bu, pek tabi görülecektir” demiştir. 
Selçuklular gibi göçebe Türkmenler dahi baka bir medeniyetin tesiri altında idiler. Müslüman 
Oğuzlar ve Selçuklular, tesiri altında bulunacakları kültürü daha Bizans sınırlarına gelmeden  çok 
evvel bulmuşlardı. Bu da İslam ismi altında birleşen Arap ve İran kültür ve en çok İran kültürüdür18 
 XI. yüzyıldan itibaren İslam Medeniyeti dairesi içine giren Türkler, devletlerini yeni 
medeniyetin gerektirdiği şartlara uygun bir şekilde kurdular. Onlar, temelde ve özde Türklük 
özelliklerini koruyarak İslami yönetim tarzını benimsediler. Abbasilere ve Samanoğullarına ait 
müesseselere ve geleneklere bünyelerinde yer verdiler. İslami isimler, ünvanlar ve lakaplar  aldılar. 
Yine devrin şartlarına uyarak, yazışmalarda, edebiyatta ve tarih yazıcılığında Farsça’yı, ilimde ise 
Arapça’yı kullandılar19. 
 Doğaldır ki, her ülkenin sanatı, kültürünün bir yansımasıdır. Anadolu’da kurulan Türk 
Devletleri içinde kültür bakımından en önemlisi olan Anadolu Selçukluları, Anadolu’ya Türk 
çehresini veren büyük bir sanat oluşturmuşlardır. 
 Yerleşik düzen temelleri XII. Yüzyıl sonunda, II. Kılıçarslan devrinde sağlamlaştıktan 
sonra20 Selçuklular’ın ülkelerarası bir transit merkezi haline getirmeyi başardıkları Anadolu, bu 
sayede kültür seviyesi yüksek ve zengin bir ülke haline gelmiştir. Yolcuların her türlü ihtiyaçlarını 
temin eden büyük han ve kervansarayların üzerinde sıralandığı büyük ticaret yollarında her türlü 
güvenlik tedbirleri alan devletin izlediği siyaset yüzünden pek çok şehir, medreseleri, kütüphaneleri, 
ilim ve sanat muhitleri ile merkezi hüviyette birer Türk  şehirleri haline gelmiştir. Devletin mülki ve 
adli kadrosuna memur yetiştirmesi itibariyle önemli büyük olan medreseler, sayılamayacak kadar 
çoktur21. Selçuklu sultanları ve vezirlerini İslam aleminin en büyük işverenleri arasına sokan 
ekonomik refah sanata da yansımıştır. 
                                                                                                                                                                                                
16  İbni Bibi, El-Evamirü’l – Alaiyye Fi’l – Umuri’l – Alaiyye, (Tıpkı Basım) , Nşr. A.S. Erzi, Ankara 1956, s.76; 
Osman Turan,Türk Cihan Hakimiyeti Meskuresi Tarihi II, İstanbul 1978, s.509; Osman Çetin, Selçuklu 
Müesseseleri ve Amadolu’da İslamiyet’in Yayılışı,  İstanbul 1981,s.147. 
17  Togan, Aynı Eser, s.209. 
18  Z. V. Togan, Aynı Eser, s.211 
19  Sevim Koca, “Selçuklular’da Hakimiyet ve Kültür Mücadeleleri, Milli Kültür, s.59. 1987, s.58-63; Aynı müellif, 
“Selçuklularda Teşkilat ve Kültür “, I. II. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Bildirileri,  Konya 1993,s.15. 
20  Semra Ögel, Anadolu Selçuklu Sanatı Üzerine Görüşler,  İstanbul 1986, s.1. 
21  Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti,  İstanbul 1980 s.383-384;  Kafesoğlu, Türk Milli 
Kültürü, s.338;  Oktay Aslanapa, Türk Sanatı I, İstanbul 1997, s.438-440; Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı 
Tarihi, İstanbul 1970, s.20-21. 
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 Selçuklu Sultanları, dindar oldukları kadar, her türlü tutuculuktan uzak ve hoşgörülüydüler. 
İlk Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in, çok dindar olmakla birlikte, Halife’nin kızı ile evlenirken düğün 
hatırası olarak bastırdığı madalya üzerine kendi  kabartma tasvirini koydurması dikkat çekicidir22. 
Konya’da bazı evlerin bahçelerini mermerden kadın ve erkek heykellerle süsleyerek kadar geniş 
fikirli olan II. Kılıçarslan ve resimli para bastıran II. Keyhusrev de diğer Selçuklu Sultanları gibi, 
taassuptan uzak kalarak, güzel sanatları himaye etmişlerdir23. Özellikle Alaaddin Keykubad 
zamanında Anadolu’da her alanda olduğu gibi kültür hayatı da çok yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. 
Sultan Alaaddin, dindarlığı , adaleti ve fazileti yanında, diğer Selçuklu sultanları gibi hür düşünceye 
sahip ve taassuptan da uzak idi. Aynı zamanda mimar ve şehir plancısı olan Alaaddin Keykubad24, 
müzik, resim, şiir, ve edebiyata da  düşkündü. Kendisi de şiir yazardı25. 
 XIII. yüzyılın ortasında, yıkıcı Moğal istilasından kaçan ilim ve sanat sahiplerinin 
Anadolu’ya gelip yerleşmeleri, Anadolu’daki fikri ve sanatsal faaliyetleri çoğaltmıştır. 
           Alaaddin Keykubad, Moğal istilası önünden kaçan Türkistanlı, İranlı ve alim, edip, şair ve 
sanatkarlara Türkiye’yi bir sığınak ve himaye sahası yapmakla memleketin kültürünü daha fazla 
yükseltmek imkanını buluyordu.    
  Bu münasebetle Mevlana Celaleddin Rumi’nin ailesi de Alaaddin Keykubad’ın daveti ile 
Konya’ya yerleşmiş26, bu sayede Mevlevilik, Türk  manevi hayatında asırlarca süren hizmetler 
verebilmiştir. Bu anlamda denilebilir ki, Moğol istilası, Anodolu Selçuklu sanatı üzerinde yıkıcı  
değil yaratıcı bir rol oynamıştır.         
 Gördükleri saygıya ve etkilerine bakılırsa XIII. yy. Anadolu`sunun gerçek sultanları Ulema 
Bahaeddin Veled, Mevlana Celaleddin, Sultan Veled gibi tasavvuf  büyükleridir. XII. Yüzyılın ilk 
yarısında Ahmet Yesevi gibi bir sufi’nin etkisi güçlü olmuş, Anadolu’ya kadar uzanmıştır. 
Muhiddin İbn ül Arabi, İspanya’dan Anadolu’ya kadar gelmiş (1204) Vahdet-i Vücut kavramını 
burada geliştirmiş, Sadreddin Konevi gibi bir öğrencisi olmuştur. Horasan’dan gelen Hacı Bektaşı 
Veli de kendine has kişiliği ile XIII. yy.da yerini alır.Bunların yanında, Anadolu’da Türkçe’yi en 
yüksek seviyeye çıkartmış, sade ve içten dili bugüne kadar uzanabilmiş bir Yunus Emre vardır27 
Ünlü sufilerin şehirlerde yaşadığını ve kişisel etki alanlarının bu şehirler olduğunu biliyoruz. Hacı 
Bektaş  ve Yunus gibi özel yer alanların ise kırsal bölgelerde etkinliği olduğunu  söyleyebiliriz. 
                                                          
22  Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye,  İstanbul 1993, s.389 
23  Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, İstanbul 1992, s.102; Ahmet EFE, Tarihi  Ali Selçuk,  Konya 1998, s.57  
24  Tuncer Baykara,Türkiye Selçukluları Devrinde Konya,  Ankara 1983, s.9.  
25  İ. Hakkı Konyalı, Alanya Tarihi, İstanbul 1964, s.188; Turan, Aynı eser, s.394. 
26  Turan, Aynı eser, s.391, Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, s.110-111; Mükremin Halil Yınanç Anadolu’nun Fethi, 
İstanbul 1944, s.168-169; Ali Sevim-Erdoğan Mercül,Selçuklu  Devletleri Tarihi, Ankara 1995, s.521. 
27  Ögel, Anadolu Selçuklu  Sanatı Üzerine Görüşler, s.697-698; Kafesoğlu, Aynı eser, s.104-115; Aynı müellif, 
Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki yeri Türk Edebiyat Dergisi I, İstanbul 1970, s.1-38; Resul Genç, 
Karahanlı Devlet Teşkilatı, İstanbul 1981; M. F. Köprülü, Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıfları, 
Ankara,1976, s.27-180; Abdulbaki Gölpınarlı, Yunus Emre, İstanbul197, s.71; Faruk Kadri Timurtaş, Yunus 
Emre Divanı, İstanbul 1972, s.15. 
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Çeşitli figürlerin Anadolu  Selçuklu anıtsal mimarisinde, hatta dini yapılarda yer alabilmesi, 
gelenek gücü kadar, tasavvufun Anadolu’da katı bir din ortamı yerine, sanata özgürlük sağlayan bir 
hoşgörü ortamı yaratmış olduğuna işarettir.  
Mevlana, sanatsal faaliyetleri teşvik ederek, edebiyatı zenginleştirmiş, usta kalemiyle 
güzelin  tadını okurlarına aktarmıştır. Mevlana ve Müridlerinin resme karşı büyük ilgi gösterdikleri 
de bilinmektedir. Ahmed Eflaki Dede, eseri Arifler’in Menkıbelerinde Aynüddevle tarafından 
Mevlana’nın ayakta durur şekilde yirmi pozunu resmettiğinden söz eder28.Aynüddevle, Kaluvan, 
Thrayanus gibi Rum ressamların yanında Bedreddin Yavaş ve Şahabeddin Guyende adlı iki  Türk 
ressamı o dönemde Mevlana Celaleddin Rumi’nin çevresindeki ressamlardır anadolu’da bir Rum 
Resmi bulunmasına rağmen, Türk ressamlarında mevcudiyeti ve Sultan Veled’in üstad bir ressam 
olabilmek için”Rum, Türk ve Arap üslubunda” resim yapmayı şart koşması Anadolu’da Türk ve 
Rum iki resim okulunun mevcudiyetini gösterse gerektir. 
Çeşitli sanat eserlerinde görülen Uygur üslubu da bu düşünceyi doğrular niteliktedir29. 
Anadolu’nun çeşitli merkezlerinde resimlendirilen ve başlangıçtan itibaren İran minyatürlerinden 
farklı olarak gerçekçi bir anlatıma sahip olan Türk minyatürleri ise Diyarbakır ve yöresinde Artuklu 
emirlerinin ve Konya’da seçkin sınıfın desteğine Anadolu Selçuklu dönemindeki ilk örmeklerini 
vermiştir30. 
 Selçuklu devrinde resim sanatının geliştiği bir saha da kumaştır. Sultanlara ve beylere 
mahsus ağır kumaşlar üzerinde olanlara ait isim ve ünvanlardan başka, resimlere de rastlanmıştır. 
Kaynakların yetersizliğine rağmen heykelin Anadolu Selçukluları’nda Türk  tesirinden uzak diğer 
İslam ülkelerine nazaran, oldukça yaygın bulunduğu görülmekte ve bu durum Anadolu’da Türk 
halkının alışkanlığını, Orta Asya ile ilişkisini ortaya koymaktadır. 
 Figürlü ya da figürsüz taş süsleme XIII. yüzyılda büyük bir gelişme göstermiş, heykel ve 
kabartmalar şehir surlarını ve büyük binaların cephe ve özellikle portallerini süslemişlerdir.  
28      İbrahim Agah Çubukçu, Hoşgörü Yılında Mevlana, İstanbul 1995, s.9; Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, s.110-112. 
29      Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s.389 
30  Nurdane Özdemir, Anadolu Halk Kültüründe Resim, Heykel ve Müziğin  Yeri, Ankara 1997, s.20 Bu dönemde 
Anadolu’nun çeşitli sanat merkezlerinde resimlendirilmiş olan beş minyatürlü  yazma tesbit edilmiştir. 
I. BÖLÜM 
           
            I. ANADOLU’NUN  TÜRKLEŞMESİ VE İSLAMLAŞMASI 
A. Anadolu’nun Türkleşmesi: 
  Türkler disiplinli bir hayat ve toplum  düzenleri yüzünden  “Tek Tanrı” düşüncesine çok 
erken çağlarda erişmişlerdir1. Bunun yanında şimdiye kadar, Şamanizm ve Totemizm de Türkler’in 
dinleri arasında sayılmıştır. Ancak en son araştırmalar adı geçen dinlerin Türklere ait din sistemleri 
olmadıklarını ortaya koymuş bulunmaktadır2. Ayrıca Türkler’in Tabiat Kuvvetlerine İnançları ve 
Atalar Kültürü’ne saygı duyduklarında bilinmektedir3. 
 Anadolu Selçuklu Devleti, 75 yıl gibi uzun bir süre Moğol-İlhanlı idaresinde kalmış, ülke 
siyasi, askeri, iktisadi yönlerden sıkıntılar çekmiş ve fakat bazı önemli imar faaliyetleri ile Türkmen 
Beyleri’nin istiklal atayışları olmuştur. Bu istiklal arayışları, uçlarda Türk Beylikleri’nin istiklal 
arayışları olmuştur. Bu istiklal arayışları, uçlarda Türk Beylikler’nin doğmasına ve “Anadolu 
Türklüğü”nün yeniden canlanmasını sağlayacaktır4. 
 Türkler’in İslam tarihi ve medeniyeti üzerinde tesirli duruma geçmeleri ve İslam 
Dünyası’nda üstünlük kazanmaları, kütleler halinde İslamiyeti kabul ederek, büyük “Türk-İslam 
Devletleri” kurmalarıyla başlamıştır. 
 Anadolu toprakları da başlangıçta “darü’l-harb” olduğu ve üç asırda daha uzun bir zaman 
gaza mahalli olarak kaldığı halde nihayet Selçuklular’ın bu topraklara hakim olmalarından sonra 
İslamlaşmış ve “darü’l-islam” haline gelmiştir. Fakat Anadolu’nun İslamlaşmasından bahsederken 
                                                 
1  Ögel, Türk Kültür’nün Gelişme Çağları, c. II,s.160; Turan Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi,  İstanbul 1996, 
s.48-53, Göde, Türk İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi, Kayseri 1992, s.201. 
2  Gökalp, Türk Medeniyet Tarihi, s.52-116; Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü s.248-252; M. Fuad Köprülü, Türk 
Edebiyat Tarihi, İstanbul  1970, s.14; Mehmet Tablamacıoğlu Din Sosyolojisi, Ankara 1975, s.78; A. Vehbi 
Ecer, “Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kayseri 1987, s.I, s.103-112. Türkler’in İslam 
öncesi hini inançları hakkında geniş bilgi için bkz; Abdulkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara 
1954,s.42; Hikmet Tanyu , “Totem, Totemizm ve Tabu üzerine Yeni Araştırmalar”,Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, Ankara 1983, S.26, s.115-172; A. Vehbi Ecer, İslam Tarihi Dersleri, Kayseri 1991, s.105-
111, Gökalp, Aynı eser, s.116-125, Kafesoğlu, Aynı  Eser, s.251; İnan, Şamanizm, s.1. Bu eser “şamanizm” 
hakkında geniş bilgi verir; Hikmet Tanyu, Türkler’in Dini Tarihçesi, İstanbul 1978, s.9-12’de Türklerde 
Şamanizm olmadığını ilmi olarak ispat eder; ; Ögel,Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul 1971 
,c.II.s.160-165; L.Rasonyı,Tarihte Türklük, Ankara 1971, s. 30-31; Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk 
Eedebiyatı Tarihi, İstanbul 1983,c.I, s. 61-65; Köprülü, Türk Edebiyat Tarihi, İstanbul 1970 s.23; Osman 
Turan, Selçuklular ve İslamiyet, İstanbul 1971, s.5-7 ; W. Barthold, Orta  Asya Türk Tarihi Hakkında 
Dersler,Ankara 1976, s.69-75; Ramazan Şeşen İbni Fazlan Seyahatnamesi, İstanbul 1975, s.75-76; Aynı mlf , 
Klasik İslam Kaynaklarına Göre Eski Türklerin Dini ve Şaman Kelimesinin Menşei, İ.Ü.E.F. Tarih Fakültesi 
Dergisi, S. 10-11, 1979-1980, s.57-90. 
3  Gökalp, Aynı eser, s.42-43; Kafesoğlu, Aynı eser, 253,258. 
4  Coşkun Alptekin, “Türkiye Selçukluları” , Doğuştan Günümüze Kadar Büyük İslam Tarihi, İstanbul 1988, 
c.VII, s.211-382.; Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971, s. 45-645; M. Halil Yinanç, 
Türkiye Türkiye Tarihi, Selçuklular  Devri I. Anadolu’nun Fethi, İstanbul 1994, s.75. 
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dikkat edilmesi gereken bir husus bu topraklarda İslamlaşma ve Türkleşme hadisesinin aynı anda 
olmasıdır5. 
 Anadolu’nun Türkleşmesinin Türk Göçleri ile sıkı bir bağlantı halinde olduğu açıktır. X. 
Yüzyılda başlayan XIII. yüzyıla kadar devam eden göçler, politik, ekonomik, cihad mefkuresi ve 
yurt edinme arzusu gibi sebepler içermektedir6. Selçuklu Devleti’nin kurulmasından sonra Türk 
kabilesi, İran topraklarına gelmeye başladı. İran sahası birden bire çok kalabalık bir Türk nüfusunu 
kendisine çekmiş oluyordu. Bu göçebe hareketleri yerli halkın menfaatini bozmakta idi. Oğuz 
aşiretlerinden bir çoğunu, hanedana mensup prenslerin idaresi altında “garb memleketlerine ve 
bilhassa Bizans ucuna yollamak” siyaseti takip etti7. 
 Batıya yönelen bu Türk kitlelerinin, Bizans-İran sınırında güzel yayla ve kışlalar, yeni yeni 
hayat sahaları bulmaları, Türkistan’daki nüfus fazlalığının bu taraflara akmasına yol açtı8. Moğollar 
tarafından istila olunmuş İslam ülkelerinden gelen göçebe kitleleri eski ve yeni Türkmen 
göçebelerine sınırlardan başka sığınacak yer bırakmamıştı. Bizans müdaafasının zayıflamasından 
yararlanan uc gaziler, İstanbul müstesna, Bizanslılar’ın sahip oldukları her yeri 1300’e ele geçirdi9. 
 İlk Selçuklu akınından başlayarak XVI. Yüzyıl başlarına kadar, bütün Türk akın ve 
göçlerinin, başarılı sonuçlara ulaşmasına ve Türklerin kolayca bu topraklara erleşmelerine; Bizansla 
beraber Anadolu Rum halkının içine düştüğü ahlaki sükut ve siyasi, askeri, dini inhitat önemli 
ölçüde etkili olmuştur. 1189 yılında, Haçlı seferi sırasında, Anadolu’dan geçen fakat dindaşları olan 
Rum’ların türlü türlü tecavüzleri ile karşılaşan Alman imparatoru Friedrich Barbarossa ancak 
Denizli’de hüsn’ü kabul görebilmişti. Denizli halkına karşı irad ettiği teşekkür nutkunda söylediği 
şu söz: “Heyhat, demekki hiss-i insaniyet Bizans imparatorluğunun müntehay-ı  hududuna 
çekilmiş.” Bizans’ın ve Anadolu Rum halkının ne büyük bir manevi sefalet içine düştüklerinin 
kendi dindaşları olan bir imparatorun dili ile ikrarıdır10. 
  Fakat her ne sebeple olursa olsun Anadolu Türk yurdu haline gelmiştir. Bu Türk göçebeleri 
Anadolu‘yu o şekilde benimsemişlerdir ki, kaderin sevkiyle oturdukları yerler Bizanslılar’ın Bursa 
ve İznik’i zapt ettikleri sırada orada üç nesilden beri  oturan müslümanları bulmaları bunu 
göstermektedir11. Yine bu göçebeler muhaceret yolları üzerinde rastladıkları dağlara ve nehirlere 
                                                 
5  Fuat, Köprülü, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu, Ankara 1972 ,s.141-144. 
6  Faruk Sümer, “ Oğuzlar”, İA. IX, 380-382; F. Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, s.211-212;  Turan, Selçuklular 
Tarihi, s.77-78;  Zeki Veledi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s.184. 
7   Köprülü, “ Osmanlılar’ın Etnik Menşei”, Belleten ,XII. s.276. 
8   Togan, Aynı Eser, s.184. 
9  Paul Wittek, “ Osmanlı İmparatorluğunda Türk Aşiretlerinin Rolü”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Tarih Dergisi, XII, s.261, İstanbul 1963. 
10  İ. H. Uzunçarşılı, Kitabeler, İstanbul 1929, s.182. 
11   Çetin, Aynı eser, s.70; Gibbons, Osmanlı İmparatoru’nun Kuruluşu,  (Çeviren, Ragıp Hulisi) İstanbul  1928, 
s. 28. 
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bıraktıkları vatanlarının isimlerini vermek suretiyle an’anelerine bağlılıklarını devam 
ettirmişlerdir12. 
 Anadolu’ya ilk gelen Türkler genellikle göçebe oldukları halde, XII. yüzyıl göçebeleri 
arasında şehirliler, sanatkarlar, tüccarlar, ulema ve dervişler de bulunuyordu. Ayrıca müslüman 
Türkleri daha değişik zümreleri Anadolu’ya sürükledi. Daha önce sadece  Oğuz Türkleri’nin 
Anadolu’ya gelmiş olmalarına mükabil Moğol tazyiki altında kalan Oğuzlar’ın dışındaki Türk 
boyları da bu dönemde göç etmek mecburiyetinde kalmıştı. Bu arada Kıpçaklar, Karadeniz veya 
Kafkasya yoluyla Anadolu’ya geldiler. İranlılar’ın sayısı da oldukça artmış bulunuyordu13. 
B. Anadolu’nun İslamlaşması 
Türkler tarihleri boyunca çok geniş bir alana yayıldıklarından, bulundukları çevreye göre, 
münasebet kurdukları çevreye göre, münasebet kurdukları milletlerin dinlerini, genel ve devamlı 
olmamakla beraber kabul etmişlerdir. Mesela, Hıristiyanlık ve Musevilik, Budizm ve Maniheiz’e 
girişleri gibi. Ne varki bütün bu dinlerin Türkler üzerinde menfi etkileri görülmüş olduğu tarihi 
belgelerle sabittir. Milli benliklerine uymayan bu adı geçen dinleri terketmişlerdir. Ancak İslamiyet, 
Türklerin milli benliklerini beslemiş ve o sebepledir ki, bugün yeryüzünde bulunan Türkler, 
İslamiyet sayesinde varlıklarını sürdürerek, Türklüklerini koruya gelmişlerdir. İslamiyet’le 
şereflenemeyenler ise, yabancı dinlerin içinde erimişler ve Türklüklerini de yitirmişlerdir. Bu 
cümleden Tabgaçlar  Çinlileşmiş, Bulgarlar ve Macarlar ise slavlaşmışlardır. Sadece Hıristiyan 
ortodoks mezhebindeki Gaganzlar (Gökoğuzlar) ve az sayıda Tevratı Karaimler Türklüklerini 
korumuşlardır14. 
 İslam medeniyeti, İslamiyeti kabul eden milletlerin elbirliği ile kurulmuş, büyük ve ortak bir 
medeniyet olmakla bu medeniyete, İslam benimseyen devletlerin süresinde çok fazla hizmet 
yarışında bulunan Türkler’in Karahanlı, Gazneli, Selçuklu ve Osmanlılar Devirlerinde, bu 
medeniyette yerlerini alışlarına, temas etmek uygun olacaktır15. 
 Türkler’in İslamiyet’e girişlerini kolaylaştıran inanç benzerliklerini ise, genel hatlarıyla 
şöyle sıralamak mümkündür. 
 Türkler’de Tanrı anlayışı ile İslamiyet’te Allah kavramı Türkler’de dünya hakimiyeti 
görüşü, müsamaha, savaş, cihad ve gaza kavramları, İslamiyet’te, ahiret, ve cehennem inancı 
                                                 
12  F. Köprülü, Anadolu’da İslamiyet, Darü’l-Fünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası,II. 1922, s.289. 
13   Yınanç ,Aynı eser, s.168-169. 
14  Kafesoğlu, Aynı eser, s.263-265; Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, s.23. Ögel, Türk Kültürünün Gelişme 
Çağları, c.I, s.154-161. Ayrıca adı geçen dinler hakkında bakınız. Ögel, Aynı eser, s.97-99; Turan, Selçuklular 
ve İslamiyet, İstanbul 1971,S-7; Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler,Ankara 1975, s.75-76; 
Mezel,”Gagauzlar”,İA. c.IV, sç7066-707; Togan, “Hazarlar”, İA. V/1, s.397-408. 
15   Carci Zeydan, İslam Medeniyeti Tarihi, (sadeleştiren: Mümin Çevik) , İstanbul 1976, c.I-II, s.39-136; Filibeli 
Ahmed Hilmi, İslam Tarihi,İstanbul 1974, s.99-352; C. E. Bosworth,İslam Devletleri Tarihi,(Tercüme: E. 
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mutlak olup, Türkler’de de uçmak, (cennet), tamuğ (cehennem) ve uluğ-gün (kıyamet) düşüncesi 
vardır16. İslamiyet’te göğün katlarının varlığı,  Türkler’de bulunması, Türkler’in keramet sahibi her 
derde deva bulan, gaibden haber veren “kam” larının yerine, İslamiyet’te ermişler ve veliler 
bulunmaktadır. Eski Türk, ahlak ve içtimai hayat anlayışı ile islami ahlak ve cemiyet telakkisi 
uyuşmaktadır17. Türk kitleler halinde İslamiyet’e süratle girmişler ve İslam ülkelerine göçmüşlerdir. 
Oğuzlar’ın İslamlaşmasıyla İslam medeniyetine yeni bir hız ve istikamet verilmiştir. Selçuklular 
idaresinde Türklerin İslam alemine yaptıkları hizmetler zamanında pek iyi takdir edilmiş ve bunlara 
karşı duyulan minnet ve şükran duyguları devrin müellifleri vasıtasıyla bize kadar nakledilmiştir18. 
 Büyük Selçuklu Devleti sultanlarında Görülen, cihad ve İslamlaştırma anlayışı, Anadolu 
Selçuklu Devleti hükümdarlarında da aynen devam etmiştir. Süleyman Şah 1082’de Tarsus’u ve 
bütün Çukurova’yı fethedince hemen Suriye’den kadı getirterek bölgede dini teşkilat kurmuştu. 
Esasen bütün Selçuklu tarihi boyunca bu böyle olmuş ve her fethedilen şehir ve kasaba için ilk 
yapılan iş buralara kadı, imam, müderris, hatip ve müezzin tayin etmek; cami, medrese, zaviye, 
saray ve kervansaray inşasıyla bu yeni memleketi İslamlaştırmaya çalışmak olmuştur19. Bu anlayış 
daha sonra Osmanlılar tarafından da aynen benimsenmiştir20. 
 Selçukluların zuhuru, İslam dünyasına ve Anadolu’ya hakim olmaları Akdeniz sahillerine 
çıkmaları Türk-İslam ve cihan tarihinin en büyük dönüm noktalarından birini ve Malazgirt 
Zaferi’de bu inkılabın başlıca bir merhalesidir. Zira bu inkılap ile bir yandan İslam kavimleri ve 
medeniyeti de Türklerin, taze kanı kudreti ve kahramanlığı, ahlak, fazilet ve idealleri sayesinde 
hayatiyete kavuşuyor, Türk-İslam Tarihi yeni bir yükseliş çağına  erişiyordu. İslam dünyasının en 
buhranlı ve ümitsiz bir zamanında onun tarihinde ani bir dönüşüm başlaması ve yeni bir devrin 
açılması maddi manevi iki büyük hadisenin aynı zamanda ve birbirini tamamlayıcı mahiyette vuku 
bulması ile mümkün olmuş; Türkler ile birlikte İslamın tarihi dönmüştür. Bunlardan biri 
Maveraünnehirin dışındaki büyük Türk kitlelerinin X. asırda başlamasıdır. Böylece  İslam dünyası 
iç buhranlara uğraşması ve Garb cephesinde Bizans istilalarına maruz kalması ile Şarkta Türkler 
                                                                                                                                                                  
Mençil- M. İpşirli),İstanbul 1980, s.1-51; Baharlı Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s.94-98; M.Asım Köksal, 
İslam Tarihi Medine Devri, C.I-II, bkz. 
16  “Tanrı” anlayışı hakkında  bkz.; Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C.I, s.61-66; “Allah” kavramı 
hakkında; Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, C.I, s.75-76. 
17  Turan, Aynı eser, s.151, Kafesoğlu, Aynı eser, s.318; Kur’an-ı Kerim Mülk suresi, Ayet:3 ve Mü’min Suresi, 
Ayet: 86 ; Tahsin Ünal, Türk’ün Sosyo-Ekonomik Tarihi,Konya 1975, s. 241; Ögel, Aynı eser, s.163; Yılmaz 
Boyunağa, Türk İslam Sentezi, İstanbul 1970, s.186-187; İ. Hani Danişmend, Türk Irkı Niçin Müslüman 
Olmuştur.Türkler ve Müslümanlık, İstanbul 1969; s.52-98; Aynı müellif;Garb Menba’larına Göre Eski Türk 
Seciye ve Ahlakı, İstanbul 1974, s.7-22; A. Djevad,Yabancılara Göre Eski Türkler, İstanbul 1974;  Şeşen, İbn 
Fazlan Seyahatnamesi, s.31-34. 
18   Çetin, Aynı eser, s.15-16-18; M. Altay Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, Ankara1993, s.5. 
19  Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi  Tarihi, II, s.475;  Çetin, Aynı eser, s.77. 
20  Bkz. Aşık Paşazade, s.22,42,46,53,60. 
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arasında cereyan eden iki büyük hadise birleşmiş büyük muhaceretin  getirdiği insan gücü ile İslam 
dünyası ve medeniyeti Türk rengini almıştır21. 
C. Anadolu’nun Türkleşmesi’nin Ve İslamlaşmasının Türk Kültür Tarihi               
Açısından Önemi 
         Tarih boyunca çok sayıda din ve kültüre, ayın zamanda bunları temsil eden milletlerin 
asırlarca süren çarpışmalarına sahne olun Anadolu Yarımadası, Türkler tarafından fethedildikten 
sonra ilk defa köklü ve çok hızlı bir değişmeye maruz kalmıştır. Fetihten sonra bu ülkenin etnik, 
dini, içtimai iktisadi ve medeni yapısı tamamen değişmiş ve günümüze kadar devam eden milli ve 
manevi birlik kurulmuştur 22. 
   Halen üzerinde yaşadığımız vatanımızı borçlu olduğumuz ve Türk tarihinin çok önemli bir 
safhasını teşkil eden Selçuklular devri Türk tarihi, en şerefli ve uzun merhalesini oluşturan Osmanlı 
Devleti’nin bir bakıma Anadolu Selçuklu Devletin devamı olduğunu düşünmek bu hususta bir fikir 
edinmek için yeterlidir23. 
 Anadolu, Anayurtlarından bir daha geriye dönmemek üzere ayrılarak Selçuklu Devleti’nin 
hizmetine giren ve bu devletin sistemli ve şuurlu bir şekilde sevk ve idaresi altında Bizans sınırına 
yığılan Türkmen kitleleri için gayet cazip bir ülke oldu, bu Türkmenlerin yayla iklimi ve bol 
otlakları ile kendi yaşayışlarına son derece elverişli hayat şartlarına sahip olan bir ülkede yerleşmek 
istemeleri gayet cazip bir ülke oldu. Bu Türkmenlerin yayla iklimi ve bol otlakları ile kendi  
yaşayışlarına son derece elverişli hayat şartlarına sahip olan bir ülkede yerleşmek istemeleri gayet 
tabii idi. Üstelik bu ülke gaza ve cihat hisleriyle dopdolu olan bu Türkmenler için bu vecibelerini 
yerine getirmek için uygun bir saha vasfını da taşımaktaydı ki bu husus Anadolu’nun  fethini 
gerektiren başka bir sebebi teşkil etmekteydi24. 
 Anadolu, Selçuklular tarafından XI. Asrın başlarında bir kez gözden geçirildikten sonra 
Tuğrul Bey, Türkmenleri bu ülkeye ulaştıracak yolları açmaya başladı. Alp Arslan  tahta çıkınca 
Anadolu Fütühatını daha sistemli bir şekilde ele aldı. Azerbaycan ve Eran’a yürüyerek Ermeni, 
Gürcü ve Aphazları malup etti. Tiflis, Ani, Kars gibi önemli merkezleri ele geçirdi. Sultan’ın emri 
ile Gümüş- Tigin, Afşin, Ahmet-Şah, Saları-ı Horasan gibi kumandanların idaresindeki Türkmenler 
hızla Anadolu’ya aktılar25. 
 Anadolu’nun Türkler tarafından fethi üç farklı safhada gerçekleşmiştir. Henüz Büyük 
Selçuklu Devleti’nin kurulmasından önce Oğuzlar’ın Anadolu ile Yukarı Mezopotamya bölgesi 
                                                 
21  Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye,s.XIII. 
22  Turan, Selçuklular zamanında Türkiye, İstanbul 1984, XIII. 
23   İbrahim Kafesoğlu, “Selçuklu Devri Türk Araştırmaları” , Belleten, XIII, s.68 Ankara 1953, s.558. 
 24  Kafesoğlu, “Malazgirt Muharebesi”, İA. c.VII. ,s.242. 
25  Köymen, Selçuklular Devri Türk Tarihi, Ankara 1963,s.44; Bk. Aynı müellif, “Selçuklular ve Anadolu’nun 
Türkleşmesi Meselesi”, Ankara 1986,s.27; Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye,s.506. Çetin, Aynı eser, s,65. 
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çoluk çocukları ve sürüleri ile yaptıkları göçler ilk safhayı, Selçuklu Devleti’nin 1040 yılında 
kurulmasını müteakip Selçuklu  Şehzade ve komutanlarının düzenli ordularla giriştikleri fetih 
hareketleri  ikinci safhayı, Malazgirt zaferinden sonra burada kurulan Türk Devletlerinin fetihleri de 
üçüncü safhayı teşkil etmektedir. Fakat gerek Malazgirt Muharebesine kadar, gerekse Muharebeden 
sonra Anadolu kesif Türkmen akınlarına maruz kalmışsa da bu Türkmenler arasında bir birlik 
olmayıp dağınık bir vaziyetteydiler. Süleyman Şah 1075  yılında İznik’te Anadolu Selçuklu 
Devleti’ni kurarak dağınık haldeki Türkmenleri bir bayrak altında toplamış Anadolu’da milli ve 
manevi birliği  sağlamıştır. Bunda dolayıdır ki Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında 
nihai neticeye burada birlik, beraberlik ve otoriteyi temsil eden Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
kurulmasında sonra ulaşılmıştır. Süleyman Şah Anadolu’da birlik ve beraberliği sağlayarak 
devletini sağlam temeller üzerine kurmuş ve ülkede kendisinden sonraki Haçlı  istilalarına karşı 
mukavemet imkanını sağlamıştır26. 
Anadolu’nun çok kısa denebilecek bir zamanda fethedilerek bir  Türk ve İslam diyarı haline 
getirilmesi ordulardan ziyade bir milletin toptan muhaceretinin eseridir. Bu ülke ilk Türkleşme 
aşamasında sonra da Türkistan’dan  sürekli gelen Türkmenlerede sığınak olmuştur. Bu göçlerin eğ 
yoğunu Moğol istilası önünden kaçan göçebe ve yerleşik Türkmenler teşkil etmektedir27. 
Anadolu’nun Türkler tarafından fethi, dünyanın en büyük üç devletinden biri olan Osmanlı 
Devletinin kurulup gelişmesine zemin hazırlaması bakımından çok önemlidir. Bu fetihten sonra 
Anayurttan binlerce kilometre uzakta yeni bir Türk vatanı meydana gelmiştir. Tarih boyunca aynı 
zamanda çok dağınık sahalarda bir çok devletler kuran milletimizin, 20. Asırda sadece bu yeni 
vatanda müstakil bir devlete sahip olması bu fethin ehemmiyetini göstermeğe kafidir28. 
Anadolu Selçuklu Devletinin  başta banisi Gazi Süleyman Şah olmak üzere devletin 
kurulmasında emeği geçen diğer beyleri ve silah arkadaşları ilk başta yabancı olmalarına  rağmen 
bu ülkeyi Türkleştirip İslamlaştırmayı  başarmışlardır. Göz açıp kapayacak kadar kısa sayılacak bir 
karakteristik nitelikleri sayesinde gerçekleşmiş olup, tarihin bir bilmecesi sayılmıştır. Bu itibarla 26 
Ağustos 1071 günü Malazgirt’de doğan güneş, Anadolu’nun kurtuluşu için bir başlangıç olmuştur. 
Şunu da asla unutmamak lazımdır ki Anadolu’nun, tarihinde ,ilk defa etnik, dini ve kültürel 
                                                 
26  Köymen, Aynı eser, s.44; Çetin, Aynı eser, s.63-77 
27  Turan,Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1993,s.41; Göde, Aynı eser, s.218; Ahmed Hilmi,İslam 
Tarihi,İstanbul 1974, s.373-374; Hakkı Dursun Yıldız, İslamiyet ve Türkler, İstanbul 1980, s.142-164; Yılmaz 
Boyunağa, Türk-İslam Sentezi, İstanbul 1970, s.272-275;M.H. Yınanç, Anadolu’nun Fethi, İstanbul 1944 s.80; 
Faruk Sümer, “Anadolu’da Moğollar” Ankara 1969, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, I. S.3. 
28  Köymen, Selçuklular Devri Türk Tarihi, Ankara 1963, s.44; A. Vehbi Ecer, Türk Din Bilgisini Maturidi, 
Ankara 1978, s.101-103. 
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bakımdan çok kısa bir zamanda değişmesinin sebebi bu ülkede yaşayan Hıristiyanlıkların toptan din 
değiştirerek İslamlaştırılması veya yerli kavimlerin kitleler halinde imha edilmesi değildir29. 
 
Selçuklular devrinde Anadolu’da Türk-İslam medeniyetinin parlamasının sebepleri; 
Anadolu’nun doğu-batı ve kuzey-güney ülkeleri arasında uzanan büyük ticaret yollarına bir köprü 
vazifesi görür duruma gelmesinden dolayı ülkenin yükselişinin kolaylaşması ve bu ülkeye İslam 
aleminden devamlı ilim, dini edebiyat ve sanat adamlarının gelerek burada kültür ve medeniyetin 
filizlenmesine hizmet vermeleridir30. 
 
Anadolu Selçuklu Devletinin kurulması, devletin kuruluşu Süleyman Şah’ın Anadolu’ya 
gelişi ve Büyük Selçuklu Sultanları ile olan münasebetleri, Türk tarihi bakımından çok önemli bir 
devrin başlangıcı olmasına rağmen, bu konular üzerinde henüz yeterli araştırmalar yapılmış 
değildir. 
Bütün Hıristiyan ve Müslüman kaynaklara rağmen bu devir tarihinin henüz tam aydınlığa 
kavuşturulamamış olmasının başlıca sebebi; Anadolu Selçuklularına ait doğrudan doğruya 
Anadolu’da yazılmış yerli kaynakların azlığı ve kifayetsizliğidir31. 
 
Bu husus ve konunun hassasiyeti, günümüz tarihçilerin; Selçuklu tarihi ile uğraşmaya 
ihtiyatlı davranmaya sevk etmiştir32. 
II.  DİNİ HAYAT ve DİNİ MÜESSELER  
 
A.   XI.-XIII. Yüzyıllarda Anadolu’da Dini Hayat 
 
XI. ve XIII. yüzyıllarda Anadolu’da hakimiyet Müslümanların elinde olmakla beraber. Daha 
çok Ermeni ve Rumlar’ın temsi ettikleri Hıristiyanlıklar’ın da Anadolu dini hayatı içinde önemli bir 
yeri  bulunmaktaydı. Fetihler sırasında Anadolu’da , özellikle Ege bölgesindeki Hıristiyanlık dini 
hayatının içine düştüğü kötü duruma işaretle Paul Wittek şöyle diyor; “Ruhanilerin ve keşişlerin 
büyük bir kısmı fetih senelerinde memleketi terk ederek İstanbul’da yahut adalarda sığınak aramıştı. 
                                                 
29  Friedrich Karl Kienitz, “Osmanlılardan Önceki Anadolu Türklerinin Politik ve Kültür Bakımından Dünya 
tarihindeki Önemi”(Trc. Mithat San) Belleten, I. S.196 Ankara 1986, s.281-282. 
30      Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s.3; Aynı müellif, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti                       
İstanbul 1969; Mehmet Eröz, “Müslümanlık Milletinizin Koruyucusu olmuştur”, Türkistan’ın sesi, I/2 
(1984),s.17 vd. 
31    Turan, Selçuklular  Zamanında Türkiye,s.XXVI; Köprülü, “Anadolu Selçukluları Tarihinin Yerli       
Kaynakları,Belleten, VII. ,s.27 Ankara 1943, s.385. 
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Bu suretle ruhani liderleri ellerinden alınan halk dilde, örf ve an’anelerde olduğu gibi dinde de yeni 
efendilerine bağlanmağa mecbur kaldı ve İslamiyet yerli halk arasında çabuk terakkiler gösterdi”33. 
Birçok yerde Rum halkının Selçuklu Türk idaresini Bizans idaresine tercih etmeleri, hatta 
Selçuklu fetihlerini kolaylaştırmaları, Anadolu Hıristiyanlar’ının duygu ve düşüncelerini 
aksettirmesi bakımından önemlidir34. 
Türkler Anadolu’ya geldiklerinde önceki bulundukları bölgelerin kültüründen etkilenmişler 
ve bunu da büyük ölçmek Anadolu’ya taşımışlardır. Selçuklu Sultanları dindardır ve kendilerinde 
görülen cihat ve İslamlaştırma anlayışı Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarlarında da aynen devam 
etmiştir35.Ayrıca bu etkilenmede Selçuklu Türkleri mezhep olarak Sünniliği tercih ettikleri 
görülür36. Fakat, köylerde ve uç bölgelerinde yaşayan çoğu göçebe Türkmenlerde, şehirlerde oturan 
ve içlerinde  İranlı unsurlarında bulunduğu halk arasında dini telakkilerde az çok fark görmek 
mümkün idi37. 
Sünniliği himaye ile Anadolu’da yayılmasına çalışan ve her biri samimi bir Müslüman olan 
Selçuklu sultanları dini müsamahaları yanında, türlü dinlere mensup alimleri huzurlarına alıp onlara 
sohbet ve münakaşa yaparlardı38. 
Kapadokya’da, Sen Jorj kilisesinde II. Mesud’un resminin de bulunması, Mezhep farklılıkları 
yüzünden dindaşları ile yüzyıllar boyunca kıyasıya mücadele eden Hıristiyanlıkların Müslümanların 
Müslüman bir hükümdarın resmini kiliselerin duvarlarına yapmaları ve bu duruma tahammül 
gösterilmesi, XIII. yüzyıl Anadolusu’nda Müslüman-Hıristiyanlık münasebetlerinin ulaştığı noktayı 
göstermesi bakımından oldukça dikkat çekici bir olaydır39. 
 
B.Dini  Müesseseler 
 
1.Camiler 
                                                                                                                                                                  
32      Kafesoğlu, “ Selçuklu Tarihinin Meseleleri”, Belleten, XIX. S.76, Ankara 1955, s.486. 
33  Paul Wittek,Meteşe Beyliği, Ankara 1944, (trc: O. Şaik Gökyay) Türk Tarih Kurumu,s.114; Osman Çetin 
,Anadolu’da İslamiyetin Yayılışı,s.120. 
34  Urfalı Mateos, Meteos Yekai-namesi ve Ğağaz Grigon’nun Zeyli  Ankara 1962, ( Trc. Hrant D. Andreasyan)  
Türk Tarih Kurumu, s.111-327; Thomas W. Arnolel,İntişar-ı İslam Tarihi,İstanbul 1943, (Trc: M. Italiy 
Halid), s.96; Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, İstanbul 1979(Trc: Yıldız Moran), 
s.203; Çetin, Selçuklu Müesseseleri ve Anadolu’da İslamiyetin Yayılışı, İstanbul 1981, s.120. 
35  Turan, türk cihan Hakimiyeti Mefkuresi, Tarihi, C.II. s.475; Çetin, Aynı eser,s.77 
36   İbni Battuta, İ. Battuta Seyahatnamesinden Seçmeler, İstanbul 1971, (Haz: İ. Parmaksızoğlu) s.4. Kafesoğlu, 
Selçuklu Tarihi, İstanbul 1992, s.104, Çetin, Aynı eser, s. 121.  
37  Çetin, Anadolu’da İslamiyet’in Yayılışı,  s.122. 
38  Turan, Selçuklular ve İslamiyet, s.62. 
39  Cahen, Aynı eser, 66 nolu resim ve çizim; Edebiyat Fakültesi Mecmuası, II, s.4; Çetin, Aynı eser, s.126. 
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Mü’minlerin topluca Allah (c.c)’ a ibadet ettikleri yerler olmaları itibariyle camiler 
(mescitler) önemli dini müesseselerdir. Ayrıca birer talim ve terbiye yeri mahkeme yeri, idari işlerin 
müzakere edildiği yer ve dini içtimai hizmetlerin yapıcılığı meskenler olarakta kullanıldığını 
tarihten biliyoruz40. 
XI. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya gelmeye başlayan Türk boyları ,Malazgirt Zaferinden 
sonra kısa zamanda bu topraklara hakim oldular. Özellikle II. Kılıç Arslan dönemi Anadolu 
Selçukluları için yeni bir devrin başlangıcı oldu. Ancak onun zamanındadır ki Anadolu sahasında 
medeni inkişaf görülmeye ve yeni müesseseler ortaya çıkmaya başladı. Günümüze intikal eden 
Selçuklu eserlerinden çoğunun XII. yüzyıl yarısı ile XIII. yüzyıla ait olması, ilk yüzyılın 
müesseseleşmekten çok yerleşmek ve hakim olmak mücadeleleri ile geçtiğini göstermektedir. 
Bütün bu şartlar altında, Müslümanlara dini hizmetler götüren, ülkeni İslamlaşmasında hissesi 
bulunan camilerin bu genel değişmenin dışında kalamayacağı açıktır. Günümüze intikal eden ilk 
Anadolu camilerinin XII. yüzyılın ikinci yarısından kalmış olması bu durumu ifade etmektedir41.  
          Anadolu’da İslamiyeti yaymak için çalışan Selçuklu  Sultanları zapt edilen yerlere 
herşeyden önce minber göndermeleri imam ve müezzin tayin etmeleri yani kısaca cami yaptırmaları 
bunu göstermektedir42. Camilerin temiz dini ve içtimai müesseselerin  iyice kurulup yayılmadığı 
fetih  asrında , sonraki yıllara oranla, İslamlaşmaya tesirleri bakımından çok daha fazla hizmetler ifa 
etmiş olmaları gerekir. Çünkü bu devirde cami sadece namaz kılınan yer değildir43.Selçuklu 
camileri , dini faaliyetlerin dışında , çok geniş içtimai hatta iktisadi faaliyetleri sahne olmakta idi. 
 Camilerin yeni fethedilen şehir ve kasabalarda Müslüman halk için iskan mahalleri oluşturan 
ilk Selçuklu müesseseleri olmaları bakımından önem taşımaktadır.Paul Witfek Milas şehrinin 
İslamlaşmasından bahsederken , fethedilen şehirlere yerleşen Müslüman ahalinin meydana getirdiği 
yeni mahallelerle , bu mahallelerde yapılan camiler arasındaki bağlantıya işaret etmektedir 44. 
Gerçektende yeni işgal edilen şehirlere gelip ilk yerleşenlerden zengin olanları , yeni kurulan 
mahallelere birer mescit yaptırarak bu ibadethanelere kendi adlarına vermişler ve mescitlerin 
etrafında kurulan mahalleler de bunları kuranların isimlerini almıştır45.  
                                                 
40  “Mescit”İA.,VIII, s.1-118 ; Ahmed Çelebi , İslamda Eğitim Öğretim Tarihi,  İstanbul 1976, (Trc: Ali yardım) , 
s. 97-98; Aynı müellif  Aynı eser, s.100-107; Kurt Erdmann, “ XIII. yüzyıl Anadolu  Camilerinin özel 
durumu,”Millet Arası Birinci Türk Sanatları Kongresi, Ankara 19-24 Ekim 1959, Tebliğler, Ankara 1962, 
s.144-s.151;  Semavi Eyice, “Cami”, Türk Ansiklopedisi, C.IX, Ankara 1957, s.255-279; Mümtaz Tnrım Göztepe 
Ulu Camiler, Dini Anıtlar, Ankara 1963, s.133vd; Murat Katoğlu, “XIII. Yüzyıl Anadolu Türk Mimarisinde 
Külliye”,Belleten, XXXI/123 (1967) ,s.335-344  Enver Behnan Şapolyo,” Türk Kültür Tarihi Camilerimiz” 
Önasya, III/33 (Mayıs 1968) s.15-16,26    
41  İsfahani, Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi, İstanbul 1943, ( Terc:K.Burslan ) ,s.56; Cahen, Aynı eser, s.246. 
42  İbn Bibi, El-evamirü’l - Alaiyye Fi’l - Umuri’l – Alaiyye, (Neşreden: A. Saim Erzi) , Ankara 1956, s. 154 ; 
Tarihi Al-i Selçuk (Anonim Selçukname) ,Ankara 1952, (Trc: F.N. Uzluk ) , s.25; Ravendi, Rahatü’s – Sudur 
ve Ayetü’s – Sürur, I., Ankara 1957, (Trc : Ahmed Ateş ), s.65,85. 
43  Turan, Selçuklu Türkiyesi Din Tarihi Üzerinde Bir Kaynak, Köprülü Armağanı, İstanbul 1953, s.549. 
44  Wittek ,Menteşe Beyliği , s.125; Çetin ,Anadolu da islamiyetin yayılışı , s.130 
45  Mustafa Akdağ , Türkiyenin iktisadi ve içtimai tarihi , I , İstanbul 1974-77 Aynı eser , s.130 s.256;Çetın 
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 Camilerin Müslüman halka yönelen ve çok daha mühim olan başka bir hizmeti de buralarda 
yürütülen tebliğ ve irşad faaliyetleridir. Böylece camilerde , en azından dini heyecanı yaşatmak ve 
topluma cihat ruhunu vermek gibi önemli hizmetler yerine getirilmiştir ki , İslamlaştırma 
çabalarında bunun ne kadar önemli olduğu gayet açıktır. Görevlilerin halka hutbe , vaaz ve başka 
yollarla halka camilerde , dini bilgiler kazandırmaya çalışmaları da çok önemlidir46.  
 Dolayısıyla bu durum , İslam kültürünün Anadolu da güçlenmesine , siyasi hakimiyet 
yanında kültür hakimiyetinin de teşekkülüne imkan vermiştir. Bu bakımdan camilerin , İslamiyetin 
güçlenmesini temin eden büyük eserler olduğunu söylemek yerinde olacaktır. 
 1281 yılından önce yazıldığı anlaşılan bir Selçuklu menşurunda , İslam adaletinin Hıristiyan 
ve putperestlerin Müslüman kadılarına tam bir itimat besleyerek mal ve mülklerini onların sicil , 
sök ve vesikalarıyla teminata aldıracak kadar , kuvvetli olduğu belirtilmektedir47 . Kendi ırk ve 
dindaşlarına güvenmeyen ve Müslümanların adaletine sığınan Hıristiyanlıkların vicdanı İslam 
tebliğcilerine karşı herhalde cevapsız kalmamıştır.  
Selçuklular tarafından yaptırılan ilk camiler ilk Arap camilerini andırmaktadır. Cami 
yapımında önceleri çok sütunlu iken XII. y.y Anadolu`ya özgü bir cami tipinin ortaya çıktığı 
görülmektedir. 
 2– Kümbet ve Türbe  
 Türk mimarisinde Selçuklular döneminde gelişen bir başka yapılar grubu da kümbet yada 
türbe denilen mezar yapılarıdır.Anadolu Türk Sanatında kümbeti,üstü koni veya piramit türünde bir 
örtüyle kapanan türbe türü olarak kullanılır. Diğer bir deyişle üstü külahla (koni veya 
piramit)örtülen mezar türlerine kümbet denir. Türbe sözcüğünün aslı turbahtır. Yumuşatılarak 
türbe olarak kullanılmaktadır. Kümbet,    türbenin şekle bağlı özel bir yorumudur48. 
                                                 
46  Mustafa Hamidullah , İslama Giriş , İstanbul 1965, s.62 Tuncer Baykara , Anadolu `nun Selçuklular 
Devrindeki Sosyal ve iktisadi Tarihi , İzmir 1990 , s.37 
47  Turan , Türkiye Selçukluları hakkında Resmi Vesikalar , Ankara 1958, s.42-43;Çetin, Aynı Eser , 
s.131;Tuncer Baykara , Türkiye Selçukluları Devrinde Konya , Ankara 1985, s.78;Anadolu Selçuklu dönemine 
ait camilerin özellikleri için bkz. Celal Esat Arseven , Türk Sanatı , İstanbul 1984,s.58-66;Halil Ethem (Eldem) , 
Kayseri şehri , Ankara 1982 , (Haz:Kemal Göde) , s.87-88 ; Ali Sevim – Erdoğan Merçil , Selçuklu Devletleri 
Tarihi , Ankara 1995 , s.524-525 Rahmi Hüseyin Ünal , Osmanlı öncesi Anadolu – Türk mimarisinde 
Taçkapılar, İzmir 1982.  
48  Halil Berktay vd.Osmanlı Devletine Kadar Türkler,   İstanbul 1997 s.428 _ 429 ;Şerafettin Turan ,Türk Kültür 
Tarihi , İstanbul 1990 ,s. 275; Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri-Selçuklu Dönemi, Ankara 1988 
,s.253; Yeni Yazım Kılavuzu,  Ankara  1973, s.18; Ekrem Hakkı Ayverdi, ‘’Kubbe’’, İA.  c.6, s. 630- 944  
;Adnan  Turani, Sanat  Terimleri  Sözlüğü , (?) 1966 ,  s.69 ; Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk  Yazıtları , c.IV 
İstanbul  1941; Emel Esin  Muyanlık , Malazgirt  Armağanı,  Ankara  1972 , s.75 . 
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 Kümbetin bazen türbe, meşhed  ve mescid  olarak  anıldığını da  görüyoruz. Özellikle, iki 
kat oluşları   üst katının mescid  görevini  yapması,ölenin  ziyaret  edilmesi bu yakıştırmaları 
gerektiriyor49. 
İslam  örf  ve  adetlerine  göre  hayatı  sona   eren  insan,  toprağa  verilmek   suretiyle   
ebedi  istiharata  tevdi  olunur50. Türbelerin, toprağa verilen veya  mumyalanan  cesetlerini  
korumak  ve   medfun  şahsın  anısını  ebedileştirmek   maksadıyla  yapıldıkları  malumdur51. Bu  
hususta  Kur’an-ı  Kerim’deki  bir  ayetle  işaret  edilmiş  ve  Hz.  Peygamber  zamanında   vefat  
eden  Müslümanlar  bu  tarzda  defnedildikleri  gibi  bizzat peygamber   için de  son  vazife  
kendisinin  toprağa verilmesi  suretiyle  ifa olunmuştur52.Kabirlere özel bir itina gösterilmesinin 
İslam da tasvip edilmediği anlaşılmaktadır. Sonraki asırlarda daha toleranslı tefsir izah olunmuş 
herhangi bir sakıncanın bulunmadığı görüşü benimsenmiş 53. 
          İslam dünyasında bilinen ilk türbe  Kubbetü’s Süleybiye den sonra en eski mezar abidelerini  
Türklerin hakim oldukları sahalarda bulmaktayız. Türkler örf ve adetlerini İslamiyeti kabulden 
sonrada muhafaza etmiş ve onları  yeni dini prensipleriyle bağdaştırmak suretiyle uzun asırlar 
boyunca devam ettirmişlerdir54. 
          Anadolu Selçuklular döneminde inşa edilmiş olan türbeler  , yeni tabii , tarihi, coğrafi ve 
kültürel şartları tabi olarak husule getirdiği nispet , form, malzeme ve süslemedeki yenilik ve 
değişikliklere rağmen ana formunu, muhafaza eden İran ve Azerbeycan’daki eski örneklerin bir 
uzantısı ve İran türbe mimari geleneğinin bir devamıdır. Büyük Selçuklular’dan evvel Karahanlılar , 
Harzemşahlar ve Gazneliler devrinde birçok türbe inşa edilmiştir. Bunların son yıllardaki 
araştırmalar sonucunda tanınması Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu türbelerinin  gelişmesini  
sağlam esaslara oturtmak imkanını vermiştir55. 
                                                 
49  Necibe Saraçoğlu,Türk Mezarlarına Dair Araştırma, İstanbul 1950, s. 35; Ülkü Bates, “Anadolu ve Tarihi 
Döküman Olarak Kitabeler”, Sanat Tarihi Yıllığı IV. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,  İstanbul 1972, 
Tuncer, Anadolu Kümbetleri ,s.253; Arseven , Türk Sanatı,  s.66-67. 
50  Maide  Suresi, 31. Ayet. 
51  İsmail Hakkı Konyalı “Mumya ve Türklerde Mumyacılık “Tarih konuşuyor, c.3 s. 15 (1965) , s. 1196 1199; 
Nejat Diyarbekirli, Hun Sanatı , İstanbul 1972, s. 67; Kafesoğlu , Türk milli kültürü,  s. 289; Turan , 
“Selçuklular Devri Vakfiyeleri I Şemseddin Altun-Aba , Vakfiyesi, Hayatı “, Belleten ,c.11. Nisan 1947, s.42, 
s.208.  
52  İslamda mezar , cenaze sağ tarafına yatırıldığında yüzü kıble cihetine gelecek şekilde kazılır. Mezarın uzunluğu 
defnolunacaktır. 
53  Muhyiddin –i Nevevi , Riyazü’s-Salihin , ( trc : Kıvamüddin Burslan –H.Hüsnü Erdem) ,Ankara 1960, c. 3, 4. 
Cüz, s. 278-279 
54  Abdülkadir İnan ,Tarihte ve  Bugün Şamanizm, Materyaller ve Araştırmalar , Ankara 1960, s.188; Hakkı 
Önkal, Aynı Eser , s.2-3 
55  Arseven , Türk  Sanatı Tarihi, s.25-27; Ernst Diez-Oktay Aslanapa  ,Türk Sanatı , İstanbul 1955 s. 15-42; 
Aslanapa ,   Türk Sanatı I, İstanbul 1972 ,s.-86; Doğan Kuban ,  Anadolu-Türk Mimarisinin Kaynak ve 
Sorunları I, İstanbul 1965 , s.29,52-53,55-56,145-146 Youri Yaralov,”VIII-XII . Yüzyıllar Orta Asyasında 
Mimari Abideler “ Ankara 19-24 Ekim 1959, Ankara 1962 , Milletler arası Birinci Türk Sanatları K ongresi  
, s.404 –405 ; Tuncer , Aynı eser  ,s.14-15 ; Önkal , Aynı eser , s.1-15; Mustafa Cezar , Anadolu öncesi 
Türklerde Şehir ve Mimarlık , İstanbul 1977,s. 114-115  Gulam Ali Hatem, İran’daki Büyük Selçuklu 
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 Anadolu Sultanları, sultanlarının zevceleri, hanedan mensupları, devlet büyükleri, emirler, 
din uluları, şehler ve veliler için yapılan Selçuklu Türbeleri iki katlı yapılardır. Altta mumyalık ile 
üstte medfun bulunan ölü veya ölülerin ruhlarına dua okunmağa ve namaz kılınmağa tahsis edilmiş 
ikinci bir kattan ibaret bulunan türbeler Anadolu’ya Türkler tarafından getirilen bir yapı türüdür. 
Karahanlılar, Harzem şahlar Gazneliler ve Büyük Selçuklular zamanında Muhtelif bölgelerde 
değişik plan ve formda inşa edilen türbeler Anadolu’da karşılaşılan tabii, tarihi, coğrafi, iktisadi ve 
kültürel şartların icaplarına göre ana formu muhafaza etmekle birlikte malzeme, nispetler, plan ve 
süsleme bakımından büyük farklılıklarla güçlü bir gelişme göstermişlerdir56. Bazen bir medrese 
bünyesine dahil veya bitişik bazen bir mescidle birlikte fakat umumiyetle müstakil olarak inşa 
edilen Selçuklu Türbeleri çok kere iki katlıdır. Alt kat mumya- lanmış cesedi muhafaza etmek üst 
kat ise ölünün ruhuna fatiha okumak ona dua etmek maksadıyla inşa edilmişlerdir. Türbelerin üst 
katları genellikle dıştaki gövde forumlarını içte de tekrarlanmaktadır57.  
      Anadoludaki kümbet ve türbelerin mütevazi ölçüleri içinde yapılmakla beraber, mimari 
bakımdan bir gelişme içinde oldukları görülmektedir. İnceleri tuğladan ve taştan inşa edilen 
kümbetler daha sonra sadece taştan yapılmağa başlanmıştı. Xll. Yüzyıla ait Selçuklu 
kümbetlerinden Konya’daki II. Kılıç Arslan kümbeti kalmıştır. Selçuklu Sultanlarında kalan bir 
türbe ise I.İzzeddin Keykavus’un Sivas’daki türbesidir. 
    Selçuklu Hatunlarından Kayseri’deki Mahperi Huand Hatun kümbeti, devlet adamlarından 
atabek Ertakuş’un kümbeti, Celalettin Karatay’ın Konya’daki türbesi, yine Konya’da Sahib Ata 
Fahreddin Ali’nin aile türbesini bu tip eserlerden zamanımıza kadar kalmış birkaç örnek olarak 
zikredebiliriz58. 
                                                                                                                                                                  
Türbeleri,  Ankara 1974 , Doktora tezi, s.67-71; Metin Sözen( Bir heyetle birlikte ) , Türk Mimarisinin Gelişimi 
,s. 9 Suut Kemal Yetkin, İslam Mimarisi,  Ankara 1965 , s.92-93    
56  Haluk Karamağaralı,  Anadoluda Moğol İstilasaından Sonra, s.40; Metin Sözen, (Bir Heyetle Birlikte), Türk 
Mimarisinin Gelişimi, s.73; Önkal, Aynı eser, s.447 ; Anadolu Selçukluları Devri Veli Türbeleri Hakkında daha 
geniş bilgi için bkz. Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı, İstanbul 1980, s.35-43; Ömer lütfi Barkan,” Osmanlı 
İmparatorluğunda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler I”, Vakıflar Dergisi, II, 
Ankara 1942, s.291; Uzunçarşılı, “sultan ikinci Mmuradın Vasiyet namesi ,Vakıflar Dergisi, IV, Ankara 1958, s. 
3; Turan,” Selçuklu Devri Vakfiyeleri I,Şerseddin Altun Aba,Vakfiyesi ve Hayatı” Belleten , c.XI,Nisan 
1947,S.42, s.197-235; Kemal Edip Kürkçüoğlu, Süleymaniye Vakviyesi, Ankara 1962, s.47; Hakkı Önkal, 
Anadolu Selçuklu Türbeleri, (BasılmamışDoktora Tezi), Erzurum 1977, s 30; Ayn. Mlf., Anadolu Selçukluları 
Devri Veli Türbeleri Hakkında Bazı Mülahazalar Türk Kültürü Dergisi, s. 289,XXV Ankara 1987, S. 316 – 321  
57  M.Oluş Arık, “Erken Devri Anadolu – Türk Mimarisinde Türbe Biçimleri , Anadolu (Anatalia), Ankara  1976, 
s.II, s.57 119;Arseven;Aynı eser ,s. 66;Zafer Bayburtluoğlu – Emre Madran , Anadolu da1308 M. Yılına Kadar 
Gerçekleştirilmiş Türk – İslam Yapıları Üzerine Sayısal Sınamalar, VIII. Türk Tarih Kongresi. Ankara II-15 
Bkim 197, Kongreye Sunulan Bildirililer:II, Ankara 1981, s. 941 –949; M. İzzet Güler, Türk Mimarisinde İlk 
Türbe Yapıları, İller Bankası Dergisi ,  1 / 2 (1967) , s.26; Önkal,” Türk Türbe Mimarisinde Cenazelik Katının 
Gelişmesi”, Türk Kültürü , XXVI / 307  (1988), s.732-738. 
58  Ali Sevim, Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, s.525 Tuncer Baykara, Türkiye Selçukluları Devrinde 
Konya, Ankara 1985, s.78; Ethem, Kayseri Şehri,  s.87,88; Halil Berktayvd, Osmanlı Devletine kadar 
Türkler,  İstanbul 1997, s. 428-429; Turan,  Türk Kültür Tarihi, s.275, Aslanapa , “Selçuk Devlet Adamı 
Mübarüziddin Ertakuş tarafından yaptırılan Abideler”,  İslam Tetkilkleri Dergisi,  II/I (1975), s. 97-111; Güler,  
Aynı eser,  s.1-26;  Önkal, “Anadolu Selçukluları Devri Veli Türbeleri HakkındaBazı Mülahazalar”,  Türk 
Kültürü, XXV/289 (Mayıs 1987), s. 316-321; Birsen Peköz, “Türk Mimarisinde Göçebelikten Medeniyete, 
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3- Tekkeler ve zaviyeler  
Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasından söz ederken tekke ve zaviyeler üzerinde de 
durmak gerekir. Çünkü tekke ve zaviyelerin  bu hususta gerçekten önemli hizmetleri görülmüştür. 
Tekke ve zaviyelerin Anadolu’da ilk defa ne zaman kurulduğu bilinmemekle beraber, 
Abbasiler devrinde başlamak üzere Anadolu gazalarına “mutavvı’a” sıfatıyla katılan Türkistan  
gönüllüleri arasından pek çok sayıda şeyh ve dervişin bulunduğu bilinmektedir. Bu sebeple tekke ve 
zaviye mensubu olan bu gönüllülerin daha ilk fetih yıllarında Anadolu’nun muhtelif bölgelerine 
yerleşerek zaviyelerini kurdukları  tahmin olunabilir59. Malazgirt zaferinden ve ilk fetih yıllarından 
sonra, zaman zaman Anadolu’ya tazyik eden Haçlılar’a karşı cihad yapman için de Doğu islam 
aleminden derviş grupları gelmiş olmakla beraber, asıl derviş göçü Moğol istilasından sonra vuku 
bulmuş ve bu devirde Anadolu’ya sunni veya batıni fikirler taşıyan oldukça kalabalık derviş 
zümreleri gelmiştir. Türkistan ve Buhara’dan, Horasan, Irak ve İran’dan Selçuklu Sultanlarının 
himayesine sığınmak için Anadolu’ya koşup gelen bu dervişlerden bir kısmı şehir ve kasabalara 
yerleşirken, bazıları da uçlara, Türkmenler’in yoğun bulunduğu bölgelere ve hristiyan topraklarına 
yakın yerlere yerleşerek faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.60  
XI. yüzyılın başından itibaren Anadolu’ya gelen göçmenler iskan edilecekleri yerlere 
ulaşıncaya kadar kendilerinden önce kurulmuş olan ve Ribat, Hankah, Zaviye, Buk’a , Savma’a, 
düveyre, medrese, imaret, dergah, asitare gibi isimler olan yerlerde konaklıyorlardı. Bir nevi sosyal 
yardımlaşma kurumu olarak hizmet veren bu tür yerler göçmenler için misafirhane görevi 
yapıyorlardı.61 Zaviye, içinde herhangi bir tarikata mensup şeyhin idaresinde, dervişlerin topluca 
yaşadığı ve gelip geçen yolculara bedava yiyecek içecek ve yatacak yer sağlanan, yerleşme 
merkezinde veya yol üzerinde bulunan bina yahut binalar topluluğudur.62 
XIII. yüzyılda başlayan Moğol istilası ile Anadolu’da zaviyelerin sayısı artmıştır. Babai 
isyanından sonra kırsal kesimde, gözden uzak yerlere yerleşen şeyh ve dervişler bir kolonizatör gibi 
                                                                                                                                                                  
Kümbetler” Önasya. II/17 (1966-67),  s.17; Enver Behnan, Türk Kültür Tarihi, Türbe ve Künbetler”, Önasya, 
IV/40 (Aralık 1968), s. 12-13, 22,  Tuncer, “Kümbet Mimarımız”, Kültür ve Sanat, I/4 (Aralık 1989), s. 54-
60,93.  
59 Çetin, Anadolu’da İslamiyet’in Yayılışı, s.136; Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğunda Bir iskan ve 
Kolonizasyon Metodu olarak Vakıflar ve Temlikler İstila Devirlerinin  Kolonizatör Türk Dervişleri ve 
Zaviyeler” Vakıf Dergisi II,  1942, s. 279-304. 
60  Köprülü, “Anadol’da İslamiyet”, DEFM,  II, s. 297-298; Çetin,  Aynı Eser,  s.136. 
61  Ribat hakkında bkz. Köprülü, “Ribad” Vakıflar Dergisi II,  1942, s. 267-278; Georges Marccis, “Ribat” İA. 
(maddeyi genişleten Oktay Aslanapa); Doğru, XVIII. Yüzyıla kadar Osmanlı Kentlerinin Sosyal ve ekonomik 
Görüntüsü,  s. 55; Çetin, Aynı eser,  s. 135-136. 
62  Süreyya Farogli-Ahmet Yazar Ocak, “Zaviye “ maddesi, İA. s.665.  
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zaviyelerini gelen göçmenlerin hizmetine açmışlardır63. Şeyh ve dervişlerin bu İslamlaştırma 
faaliyetlerinde müsamahakar bir tutum içinde görünmeleri, telkinlerinin tesirini artırmış olmalıdır. 
Anadolu Selçuklu sultanları da Büyük Selçuklular gibi Sunniliği benimsememişlerdir. Bu 
nedenle kentlerde, kırsal kesimden farklı olarak sunni tasavvufi zaviyeler gelişti. Bunların da 
misafirhane özelliği devam etti64. Dede ve babalar köylerin kurulmasından nasıl önderlik etmişse 
sunni zaviyelerde kentlerde, etraflarında mahallelerin  oluşmasını yönlendirmişlerdir. Örneğin 
Osmanlılar Erzurum’u aldığı zaman 12 mahalleden doku zaman adı orada bulunan zaviyelere aitti65. 
Şehirlerde tarikat zaviyelerinin yanında Ahi zaviyeleri de çok önemli idi. Bu zaviyeler 
meslek ulusu Ahi Baba tarafından kuruluyor, meslek üyelerin evrensel bir misafirhanesi ve 
dayanışma merkezi olarak hizmet veriyordu. Bunlar zamanla benimsedikleri tarikatın da zaviyesi 
haline gelmiştir66. 
Selçuklu kentlerin sosyal yönden kimlik verebilecek kadar önemli olan zaviyelerin 
binaları, mimari yönden abidevi özellik taşımadığı için aralarından çok azı günümüze 
ulaşabilmiştir. Buna rağmen, osmanlılar zamanında yapılan zaviyeler de aynı görüşe göre yapıldığı 
için inceleme kolaylığı bulunmaktadır67. 
Tesirleri ve hatıraları ilk Osmanlı asırlarında hala devam eden ve İslamlaştırma 
faaliyetlerini uçlarda, Türkmenler arasında veya hıristiyan merkezlerine yakın yerlerde sürdüren 
gazi dervişleri de bu arada unutmamak gerekir68. XIII. yüzyıl Selçuklu tekkeleri  ile yakın 
benzerlikleri olması gereken, bu sebeple de müessir bir din propagandası merkezleri olan bir çok 
zaviyenin, bilhassa Rumeli de, bazı müridlerini müslüman olmuş kullar ve hıristiyan reaya 
arasından temin etmiş olmaları, bir çok dervişin Abdullah oğlu olarak kayıtlı bulunması, bazı 
                                                 
63  Barkan,  Aynı makale, s. 279-304; Ayrıca Babailerle ilgili bkz. Ocak, Babailer İsyanı,  İstanbul 1980, Köprülü, 
“Baba” mad. İA. Köprülü “Anadolu’da İslamiyet” Edebiyat Fakültesi Mecmuası, IV-V, İstanbul 1338-1340, s. 
296-297. 
64  Ocak, “zaviyere” Vakıflar Dergisi,  XII, 1978, s. 225, Semavi Eyice, “İyk Osmanlı Devrinin Dini- İctimai Bir 
Müessesesi, Zaviyer ve Zaviyeli Camiler”  İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası,  XXIII, 1-2, 1962-63, s. 3-57, Ayrıca 
tasavvuf konusu ile ilgili İbn Haldun, Tasavvufun Mahiyeti, Şifau’s-sail, (Haz.Süleyman Uludağ), İstanbul 1984, 
s. 28. 
65  Konyalı, Erzurum Tarihi,  İstanbul 1960, s. 59-61; Doğru, Aynı eser, s. 56; Zeki Arıkan, XV-XVI. Yüzyıllarda 
Hamit Sancağı,  İzmir 1988, s.61, Turan, “Sivas Şehri”, Selçuklular ve İslamiyet, Mustafa Kara, Tekkeler ve 
zaviyeler,  s.107. s.209; Kuban, “Anadolu Türk Şehirleri, Vakıflar Dergisi, VII. Ankara, s. 60 
66  Doğru, XVI. Yüzyılda Sultanönü Sancağında Ahiler ve Ahi zaviyeleri,  Ankara 1991. s. 33. 
67  A. Işık Doğan, Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları, Tekkeler, Zaviyeler ve Benzer Nitelikte Yapıları,  
İstanbul 1977, s. 66-70. 
68  Wittek, Osmanlı İmparatorluğunda Türk Aşiretlerinin Rol, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültei Tarih 
Dergisi, XIII., İstanbul 1963, s. 17-18. 
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mütevellitlerin kul ve kuloğlu olmaları, Osmanlılar devrinde de tekke ve zaviyelerin 
İslamlaştırmada önemli hizmetler ifa ettiğini gösterir69. 
Selçuklular ve Osmanlılar, bilhassa uçların şenlenmesi için gelen dervişlere boş arazileri 
gösterip zaviyelerini kurmalarına izin veriyorlardı70. Netice itibariyle tekke ve zaviyeler buraları 
şenlendiriyor, oralara pek çok kimseleri çekecek yeni iskan sahaları oluşturuyorlardı. Bu 
zaviyelerin, bağlanan zengin vakıflar ve dervişlerin devletten elde ettikleri “cihetler” sayesinde 
fukaraya yemek veren müesseseler olmaları, yolculukları için bir misafirhane durumunda 
bulunmaları, göçmenlerin tekke ve zaviyeler çevresine zahmet çekmeden yerleşmelerini ziyadesiyle 
kolaylaştırılıyordu71. 
Görülüyor ki, tekke ve zaviyeler, İslamlaşmadan Türkleşmeye, ziraattan askeri hizmetlere, 
kadar pek çok sahada önemli görevler ifa etmiş olan dini müesseselerdir72.   
XIII. yüzyıl esnasında, Anadolu’da tasavvuf alanında çok büyük simalara tesadüf olunması 
da ayrıca önemlidir. Muhyid-Din Arabi (1240),  Evhadü’d-Din Kirmani, (1237),  Fahrü’d-Din 
Irakı (1283), Necmi’d-Din Daye, (1256), Sadru’d-Din Konevi (1275), Müeyyedü’d-Din Cendi ( 
1301), Celalü’d-Din Rumi  (1273) bunlardandır. Binlerce mürid ve muhibbe sahip bulunan bu 
isimlere, bakışında bulunduğu geniş Ahi teşkilatı ile Ahi Evren (1262) ve ayrıca Yunus Emre  
                                                
eklenirse XIII. yüzyılda Anadolu’daki  dini-tasavvufi hayatın canlılığı daha iyi anlaşılır73. 
4- XIII. yy.’daki Dini Zümreler ve Önemli Şahsiyetler 
a. Dini Zümreler: Anadolu’da teşkil olunan temel kuruluşlardan birisi de “Dervişlik” 
teşkilatıdır. Bazı tarihi kaynaklarda “Horasan Erenleri” adıyla da zikredilen bu zümrenin, bilhassa 
XIV. Yüzyılda mühim bir dini ictimai rol oynadığı, Osmanlılar’ın bu asrına ait bütün kaynaklarda 
“Abdal”, “Baba” lakabını taşıyan ve ilk osmanlı Sultanlarıyla birlikte harpleri katılan tahta kılıçlı , 
cezbeli bir takım dervişlerden söz edilmesiyle de anlaşılmaktadır74. 
 
69  Barkan, Kolonizatör Türk Dervişleri,  II, s. 303-304; Çetin  Aynı eser,  s. 138; Sadi Bayram, “Anadol’da XIII, 
yüzyıl Bir Rufai Zaviyesi”, Yılmaz Önge Armağanı, Konya 1993, s. 179-186. 
70  Barkan, Aynı makale, Vd,  II, s. 295; Ayrıca bkz, M. Çağatay Uluçay, Makalat-ı Seyyid Harun, Belleten, X, 
Ankara 1946, s. 749-778. 
71  Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve Talimaı Tarihi,  I, s. 340, 495; Barkan, Aynı Makale, s. 298; Ayrıca bkz. 
Mevlana Mehmed Neşri, Kitab- Cihannuma (Neşri Tarihi), I, (Haz: F.R.Unat ve M.A. Köymen) Ankara 1957 
S.91 
72  Neşri, Tarihi,  I, s. 91; Bu makamd geniş bilgi için bkz., Barkan, Aynı makale, VD,  II, s. 279-353; Kara,  Tekke 
ve zaviyeler, s. 107. Çetin, Aynı eser, s. 140. 
73  Köprülü, “Anadolu’da İslamiyet, DEFM, II, s. 242-311, Çetin Aynı eser, s. 137; Semra Ögel, Anadolu Selçuklu 
Sanatı Üzerine Görüşler, İstanbul 1986, s. 2-3; Ahmet Eflaki, Ariflerin Menkibeleri, Ankara 1953, (Tarch: 
Tahsin Yazıcı) c. I, s. 31, 162; Turan, 
74  Köprülü, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu, Ankara 1972, s. 161-172; Selçuklu Tarihi,  İstanbul 1992, s. 
107-108; Ögel, Aynı Eser,  s.2-3; Roğru, Aynı eser,  s. 55-57; 
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XIII. yüzyıl Anadolu Selçuklu Türkiyesi’nde oldukça canlı geçen dini ve tasavvufi hayatta 
ortaya çıkar; Mevlevilik, Rifailik, Bektaşilik, Kalenderilik, Bayramilik, Halvetilik, Mürşidilik,  
gibi tarikatların hakim olduğu bilinmektedir. Bu tarikata mensup dervişler tarafından XIII yüzyıl 
sonlarında Anadolu’da keşif bir dini propaganda yapılmaya başlanmıştır. Bu haraketle, 
Anadolu’nun İslamlaşmasına önemli ölçüde hizmet edilmiştir. Aşık Paşa-zade’nin “Abdal-ı run” 
dediği teşkilat, işte bu derviş zümreleridir.75 
Türkler Asya’da tasavvuf ile erken bir tarihte tanışmışlar, hatta islamiyeti kabul 
etmelerinde bu karşılaşma önemli rol oynamıştır. Anadolu tasavvuf bakımından büyük şahsiyetlerin 
yeri olmuştur. 
b.Muhyiddin Arabi,  gibi büyük mutasavvıflar bu dönemde yerlerini almışlardır. Bu sufi 
İspanya’dan Anadolu’ya kadar gelmiş, Sadreddin Konevi gibi bir öğrencisi olmuştur. Aslen 
Endülüsli olan Muhyiddin Arabi İslami ilimleri öğrendikten sonra, tasavvufi ve felsefi hava içinde 
keşiflere başlamış ve hac maksadiyle ziyaret ettiği Mekke’de Abdullahü’l-Ensari’nin ve Gazali’nin 
eserlerinden faydalanmış, sonra Anadolu’ya geldiği zaman hürmetle karşılanmış, sultanların 
ihsanlarına nail olmuş ve Konya’ya yerleşmişti76. 
Takrinde en mühimleri el-Futuhat’ül-Mekkiye, Füsüs’ül-hikem, İşaret’ül-Kuran, 
Cevahir’ün-nüsus v.b. olmak üzere 250’ye yakın kitap ve risale yazarak, bu bakımdanda erişilmez 
bir dereceye ulaşan Muhyiddin Arabi’ye göre en yüksek ve gerçek bilgi, akıl yolu ile idrak olunan 
değil fakat Allah’ın ancak derin ve samimi sufi terbiyesinden geçmiş kimselere (İnsan-ı kamil) 
bağışladığı “marifet” idi. Fikirleri, talebesi, manevi evladı ünlü sufi Sadreddin Konevi tarafından 
devam ettirilerek Ekberilik adlı bir tarikat kurulmuştur. XVIII yüzyıla kadar da onun izinden 
yürüyen birçok ünlü şahsiyetler olmuştur. Örneğin Davud-ı Kayseri, Cami, İbrahim Gülşeni, Şarani 
gibi. İbnül Arabi’nin Türkiye’de hala tesirleri sezilmekte ve bazı eserleri yeniden basılmaktadır.77 
c.Mevlana Celaleddin, Anadolu’nun diğer büyük bir sufisi’dir. Mevleviliğin kurucusudur. 
Mahiyet itibariyle Ekberilikten farklıdır. Mevlana’nın Belh’te 1207 yılında doğduğu rivayet edilir. 
Babası Bahaeddin Muhammed Veled’dir. Tahsile Belh’te ve bilhassa babasının feyziyle başlayan 
bilgisini, onun irşadiyle genişleten ve derinleştiren Mevlana, Konya’da babasının vefatından sonra 
Halep ve Şam’a gitmiş, tahsilini tamamlamış tekrar Konya’ya dönmüştür.78 Düşüncede doğruluğu 
                                                 
75  Bilgi için bkz. Köprülü, Aynı Eser,  s.161-172; Mehmet Çayırdağ “Kayseri’de Tekke ve Tarikatlar” Erciyes 
Dergisi, (Kayseri 1987), X/117, s. 6-10; müellif, “İslam Sufi Tarikatlarına Türk Moğol şamanlığının Tesiri, 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. XVIII 1970, s. 141-152; Çetin, Aynı Eser, s. 145; Göde, Aynı eser,  s. 232; 
Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, s. 106-0108. 
76  Kafesoğlu, Aynı Eser, s. 108-109; Ögel, Aynı eser,  s.2. 
77  Kafesoğlu, Aynı Eser S. 110; Hasan Özönder, “Sadreddin Konevi Mamuresinin Mimari Teşekkülü, Seyçuk 
Dergisi,  4 (1989), s. 129-167 
78  Abdülbaki  Gölpınarlı,  Divan-ı Kebir Mevlana Celaleddin, I, Eskişehir 1971, S. XXXIII; Neziha Araz, Anadolu 
Evliyaları,  İstanbul 1980 s. 172-214. Yılmaz Önge, “Konya Mevlana Dergahındaki Selsebil’u Avut Dergisi,  
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ve bu hareketle,  edebi, şiar edinip kıyafet, şekil ve merasime ehemmiyet vermeyen “varlık 
birliği”79 memalik, Selçuklular geldiği sıralarda Maveraumehir  ve Horosan’da çok yayılmış, 
Gazali’nin hürmetle bahsettiği Muhammed Mazuki gibi Türkmen melami şeyhleri yetişmiş 
bulunuyordu. Mevlana’nın mürşidliğini yaptığı Mevlevilik telakkilerinde melameti fikirlerinve 
estetikte eski Türk ayinlerinin izleri bulunması tabii idi. Kuvvetli bir medrese tahsiline sahip olarak 
yetişen Mevlana, daha ziyade bir gönül adamı, fevkalade bir şair olması sebebiyle, kolayca “ilim 
ehli” vasfından  “hal ehli” vasfına kaymış ve bilhassa sufi melami fikirlerle dolu olarak Tebriz’den 
Anadolu’ya gelen Şems’i Tebrizi ile sohbetlerinden sonra, kendini büsbütün mana alemine atarak, 
kuvvetli edebi kabiliyeti ile, telkinlerine başlamış, meşhur Divan-ı kebir’i bilhassa edebiyatta 
yüksek bir değer taşıyan büyük mesnevi’si şiirin sihirlikudreti ile insanların doğrudan doğruya 
hislerine hitap hususunda ona mükemmel yardımcı olmuştur. Mevlana’nın insaniyetçilik deyimi ile 
hülasa edilebilecek olan ana fikri din, mezhep, sop farkı gözetmeyen, üniversal bir hüviyet taşır. 
Sultan Keyhusrev III. Devrinin meşhurlarından Alem’üd-din’in söylediği “Her peygamberi ümmeti 
sever, fakat Mevlana’yı bütün din ve devlet sahipleri sever” sözünde manasını bulan bu düşünüş 
umumiyetle Türklerin, hususiyetle Selçuklu idarecilerinin geniş toleranslı tutumunun ifadesi olarak, 
Rum, Ermeni, Yahudi vb. Türk ve müslüman olmayan unsurlar için mukavameti imkansız bir 
cazibe teşkil etmiş, bu sebeple büyük Türkün ölümü Anadolu Selçuklu ülkesinde islam-hristiyan 
her çeşit halk için hakiki bir matem yaratmış, onun fikirleri insanları selamate götürecek bir telakki 
olarak yaşamakta devam etmiş ve bu kavramı dile getiren Mesnevi’si birçok çevrelerde “ikinci 
Kur’an” sayılmıştır.80 Mevlana karşılıksız bir Allah sevgisinden ibaret  saydığı sufiyane aşka, ulu 
varlığa, Tanrıya doğru bir maneviyat bütünü haline getirdiği insan ruhunun tam bir cezbe  ve 
teslimiyet içinde koşmasını güzel sanatların üç mühim kolu olan şiir, musiki ve raksı fevkalade bir 
ahenkle kaynaştıran sema’ın rehberliğinde temine muvaffak olmuştur. Ancak anlaşılacağı üzere, 
Mevlana’nın telakkilerinde mücahade ve mücadeleye fazla yer verilmiyordu. İbnü’ül-Arabi bile, 
kafirlere karşı islamiyetin silahla müdafaasını tavsiye ettiği halde, sulh ve sükuncu Mevlana siyasi 
ve idari meselelere karışmamış, Moğollarla dahi hoş geçinme yollarını aramış ve istilacılarla 
işbirliği yapan Muinüd-din aydın tabakaya hitap ettiği için, başta Türkmenler olmak üzere, halk 
                                                                                                                                                                  
(Mart 1964), XXI, s. 9-12; Hasan Özender, Mevlana Külliyesi,  Erzurum 1979, s. 15-94; Şahabattin Uzluk,  
Mevlana’nın Türbesi. Konya 1946, s. 1-25, Ali Saim Ülgen, “Konya’da Mevlana Dergahı”, Selamet Dergisi, 
Aralık 1962, IX, s. 4-5. 
79  Mevalik, riyadan, kibirden, övünmekten, ve ihtirastan sakınmak, Allah’a iman ve Peygamberi’i taklitte samimi 
olmak, kerametlere inanmamak gibi esasları ile namaz ve zikir kabilinden merasimlere bağlı kalmamak gibi insanı 
tekelliften uzak tutan fikirleri, kendi “alplik” telakkisine, sadelikten hoşlanan gerçekci ruhuna uygun düşen Türkler 
tarafından büyük alaka ile karşılanmıştır. 
80  Kafesoğlu, Aynı Eser,  s. 111-112; Araz, Aynı Eser,  s.172-214; Ögel, Aynı Eser,  s.3;   
 Aydın Taner, Mevlana Ailesinde Türk Milleti ve Devleti Fikri, Ankara 1987, s. 13-35 
 Ş.Barihüda Tanrıkorur, “Türk Kültür ve Mimarlık Tarihinde Mevlevihanenin Yeri ve Önemi, 3. Milli Mevlana 
Kongresi (Tebliğler), 12-14 Aralık 1988 Konya,  Konya 1989, s. 61-71. 
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kitleleriyle fazla ilgilenmemiştir ki, daha sonraki yüzyıllarda Mevleviliğin daima iktidarla işbirliği 
yaparak geleceğini teminat altına alma vasfı böylece kendini göstermiştir. Bütün usul ve kaideleri 
ancak XV. yüzyılda tespit edilen Mevleviliğin her cihetce geniş kitleler seviyesinin üstünde 
bulunması, dilinin bile Farsça olması, onun yüksek ailelere mahsus bir zümre tarikatı hüviyetini 
çizmiştir81. Mevlana’dan sonraki  ilk iki halifeyi takiben posta geçerek Divan, İbtida-name, Veled-
name, Rebab-name gibi eserleri ile Mevlevilik sufiliğini kalıplaştıran ve halifeliği kendi ailesi 
tekeline almakla bir çelebi hanedanı” kurulmasını sağlayan, Mevlana’nın oğlu, Sultan Veled (ölm. 
1312) dahi anadili olan Türkçe’yi ince düşünceleri ifade yetersizliği ile itham ediyordu. Halbuki 
Anadolu Türk çevresinin hakiki siması Yunus Emre o yetersiz denilen dilde en ince mazmunları 
dini, tasavvufi kavramları büyük kolaylıkla söyleyebilmiş ve Türk edebiyatının şaheserleri olan 
şiirlerini yaratmıştı. Çünkü Yunus geniş Türk kitlesini biliyor, halkı temsil ediyordu. 
d.Yunus Emre:  XIII. yüzyılın ikinci yarısında ve XIV. Yüzyılın başında yaşayan Yunus 
bir Anadolu Türk insanıdır. Onun yaşadığı dönem, Anadolu Selçuklularının  (1075-1308) sonu ile 
Osman Gazi (1326) devirlerine rastlamaktadır. Bu devir Anadolu’sunda güçlü bir merkezi idarenin 
yokluğu, ülkede anarşinin artmasına yol açmıştır. Zira Moğollar karşısında, Kösedağ yenilgisi 
(1243), Anadolu Selçuklu Devletini temelinden sarsmış bulunuyordu82. 
Bunu sonucu olarak, Anadolu’da sosyal düzenin temelinden bozulması, halkın tekkelere ve 
mutasavvıflara iltifat ve teveccüh göstermelerine yol açmıştır. Bununla beraber, tekkelerin ve 
şeyhlerin nüfuzu’da tabiatıyla artmıştır. Çünkü mutasavvıflar, Anadolu insanının en çok ihtiyaç 
duyduğu ruhli ve manevi asayiş ve sükunu sağlayacakları bir ortamı vadediyorlardı83. 
İşte böyle karışık bir dönemde yaşayan Yunus Emre’nin hayatı hakkında çok şey 
bilinmemekle beraber, onun 82  yaşında olduğu halde 1320 yılında vefat ettiğine dair önemli bir 
bilgi84 günümüze kadar ulaşmış bulunmaktadır. Böylece (1240-1241) yılında doğduğu 
anlaşılmaktadır. “Marifet-name” müellifi İbrahim Hakkı, Hazretleri Yunus Emre’nin Yıldırım 
Beyazıd zamanına erişen kaynaklara inandığını göstermek için Erzurum’un Tuzcu köyündü yunus 
Emre ve Tapduk Emre’nin mezarlarına 1394-1395 tarihli kitabeyi diktirmiştir85. 
                                                 
81  Gölpınarlı, Mevlana’dan Sonra Mevlevicilik,  İstanbul 1953, s. 163; Haluk Karamağaralı, “Mevlana’nın Türbesi, 
Türk Etnoğrafya Dergisi,  İstanbul 1966, VII-VIII; 
 İ.Hakkı Konyalı, Konya Tarihi, Konya 1964, s. 63; Mehmet Önder,  Mevlana Şehri Konya, Konya 1962, s. 27; 
Ahmet Kabaklı, Mevlana, İstanbul 1987, s.81 
82  Köprülü, Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar, Ankara 1966, s. 168; Gölpınarlı, Yunus Emre,  İstanbul 1971, 
s.71; Faruk Kadri Timurtaş, Yunus Emre Divanı,  İstanbul 1972, s.15 
83  Köprülü, Aynı Eser,  s. 16; Mehmet Şeker, “Yunus Emre’nin Divanına göre XVI. Yüzyılda Anadolu’da sosyal 
Hayat, Konya 1993, I-II Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Bildirileri, s. 29. 
84  Timurtaş, Aynı Eser,  s. 16; Ziya Bakırcıoğlu,  Yunus Emre Divanı,  İstanbul 1981, s. 17; Şeker,  Aynı Eser,  
s.29. 
85  A.Şerif Beygu, Erzurum Tarihi,  İstanbul 1986, s. 171-175; Gölpınarlı, Yunus Emre’nin Hayatı,  İstanbul 1986, 
s. 50-68; M.Tahir Bursalı,  Aydın iline Mensup,  İzmir 1982, s. 31; 
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Fuat Köprülü, M.Tahiri ve diğer yabancı yazarların görüşlerini tarihi kaynaklardaki 
bilgileri de dikkate alarak tenkit etmekte, nihayet Yunus’un yaşadığı devri XIII. yüzyılın son yarısı 
ile XIV. Yüzyılın ilk yarısı kabul etmektedir86. H. Duda ve Burhan Ümit de Fuad Köprülü gibi 
düşünerek, aynı tarihleri kabul ederler. A. Gölpınarlı, Yunus Emre ile ilgili ilk araştırmalarında 
isabetli olarak H. 672 de vefat eden Mevlana ile görüşen ve H. 707 (1307) de muteber bir eser 
yazan Yunus’un bir asra yakın bir ömür sürdüğü kabul edilse bile yine Yıldırım Bayezıd devrine 
erişemeyeceğini (1389-1403), nihayet 1329-1334 yıllarında ölebileceğini öne sürmektedir 87. 
Yunus Emre’nin Risaletün-Nushiyye  ve  Divanı,  olmak üzere bilinen iki eseri vardır. 
Risaletü’n Nushiyye M. 1307-8 yılında kaleme alınmış olup, şekli mesnevi; türü ise tasavvufi 
nasihatnamedir.88 Bu eser 13 beyitlik bir mesnevi ile başlar, daha sonra bir mensur bölüm gelir. Asıl 
mesnevi, bu mensur bölümden sonra başlar. Yunus’un ikinci ve önemli eseri Divanıdır. Onun bu 
eseri daha hayattayken tanınmıştır. Fakat ne yazık ki, elimizde, Yunus’un yaşadığı zamanda 
yazılmış bir yazma mevcut değildir. Bilinen yazmaların en eskileri şunlardır. Fatih, Raif Yelkeni, 
Yahya Efendi, Ritter, Nuru Osmaniye, Bursa, Hacı Bektaş, Karaman Nüshası.89 
Divan, 300-350 kadar şiirden meydana geliyor. Fakat ona isnad edilen şiirlerin sayısı bini 
geçmektedir. Buna sebep, kendisinden sonra birkaç Yunus’un daha gelmesidir. Gerek bunların 
şiirleri başkalarının mahlas değiştirilerek alınan şiirleri Yunus Emre’ye mal edilmiş ve Divan 
büyütülmüştür. Gerçek Yunus’un şiirleri ile öbürlerinin şiirlerini ayırmak pek güç değildir. Arada 
dil, üslup ifade, eda, tavır ve öz bakımlarından pek çok fark vardır. 
Yunus Emre şiirlerinde Mevlana Celaleddin’in sohbetine iki defa katıldığını söyler. Bunun 
yanında Ahmed Fakıh, Geyikli Baba ve Seydi Bakımdan bahsetmektedir. Büyük şairin, şiirlerinden 
                                                 
86  Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar,  s. 265-271; Köprülü Yunus’un ölüm tarihini 1307-8’i takip eden 
senelerde aramak icap ettiğini söylediği halde, daha sonra Adnan Erzi’nin bulduğu evraktaki bilgileri kabul 
etmiştir. Önceki yazdıklarını şöyle tashih eder: “Adnan Erzi yine bu makalesinde Bayezıd Umumi 
Kütüphanesindeki bir Mecmuada muhtelif kronolojik kayıtlar arasında “Vefat-ı Yunus Emre, , sene 720,  Müddet-i 
Ömr 82” kaydına tesadüf olunduğu zikredilmektedir. Biz  ilk Mutasavvıflarda  O’nun ölüm yılı hakkında 707 
tarihini takip eden seneler esnasında vefat etti, demiştik. Adnan Erzi’nin bulduğu bu yeni vesika, bizim bu 
istidallimizi teyid etmektedir”; Köprülü, Yunus Emre’nin Mezarı, Meydan,  I Haziran 1965, S. 20, s.24. 
87  B.Ümit Toprak,  Yunus Emre Divanı,  İstanbul 1983, s.14; Yazar, bu fikrini eserinin sonraki baskılarında da 
devam ettirmekte, şöyle demektedir. “Bence yunus Emre H. VII. Yüzyılın son çeyreği ile VIII. Yüzyılın yarısı 
arasında yaşamıştır. Gibb’in Veled Efendi ile birlikte “Tarih dahi yedi yüz yedi idi, Yunus canı bu yolda kodı idi” 
beytine dayanarak, onun yedinci yüzyılın son ve sekizinci yüzyılın ilk senelerinde yaşamış olmasına hükmetmesini 
doğru bulmuyuorum. “Bkz. Burhan Ümit,  Yunus Emre,  İstanbul 1982 s. 18; Gölpınarlı, Aynı Eser,  s. 53-63; 
Mustafa Tatçı, Yunus Emre Divanı,  Ankara 1990, s. 13; Ayrıca bkz. Kamil Kepecioğlu, “Yunus EmreNerede 
Yatıyor, Nikifer Mecmuası,  S.4, Bursa 1945, s. 6-7, Adnan Sadık Erzi, “Türkiye Kütüphanelerinden Notlar ve 
Vesikalar I, Yunus Emre Hayatı Hakkında Bir vesika, Belleten,  c. XIV, Ankara 1950, S.53, s. 85-89. 
88  Risaletü’n-Nushıyye’nin bazı değerlendirmeleri için bkz. Mehmet Kaplan “Yunus Emre’nin insan ve Ahlak 
Görüşü, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi,  İstanbul 31 Aralık 1973, s. 65-82; Hüseyin Ayan, Risaletü’n-Nushiyye 
Üzerine Yunus Emre  sempozyumu, 2-5 Mayıs 1988, (Ankara Milli Kütüphane); H. 3. Kisling Yunus Emre 
Divanı’nın Mukaddime Beyitleri üzerine Düşünceler  Uluslar arası Yunus Emre Semineri, Bildiriler,  İstanbul 
1971, s. 160-164. 
89  Tatçı, Yunus Emre’ye Ait Divanlar, Divan Nesirleri ve Metin Tamiri Meselesi, Milli Eğitim Dergisi, Ankara 1989, 
S. 83, s. 60-71. 
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muntazam bir tahsil gördüğü, Arapça ve Farsçayı, islami ilimleri, İslam tarihini, kısacası devrinin 
bütün ilimlerini iyice bildiği sezilmektedir.90 İslam tasavvufunun inceliklerini sadeliklerini, 
derinlikle ve hiçbir dar kalıp içeriğine düşmeden dile getiren Yunus Emre, büyük bir mutasavvıf 
halk şairidir. İnsana çok değer veren, bütün insanlara bir göz ile bakan büyük bir Müslüman. Türk 
“insancısı” olan Yunus Emre, hayat ve ölümü, kainatı “mutlak varlık” esasına göre izah etmiş; 
Allah, ilahi aşk, varlık-yokluk, hayat ölüm meseleleri üzerinde durmuş; dünyanın faniliği ilimle 
gerçeğe erişilemeyeceği gibi hususları dile getirmiştir. İslami tasavvuf görüşünü çok sade, fakat çok 
derin olarak en güzel şekilde anlatan yunus Emre, Türk Edebiyatı en büyük şairlerindendir.91 
Yunus Emre XIII. yüzyılda Anadolu’da yeni bir edebiyat dilinin (Batı Türkçesi yazı 
dilinin) doğuşunda en mühim rolü oynayanlardan biridir. Türkçeyi son derece güzel kullanıp 
işlemiştir. Yunus sade bir dil kullandığından halk O’nu yüzyıllar boyunca severek okumuştur. Bu 
günde severek okumaktadır. 
e.Sadrüd-Din Konevi:  (1208-1274) XIII. asırda Konya’da yaşamış büyük ilim ve fikir 
adamı, yüksek zümre tasavvuflarındandır. Mağribli ünlü flozof Muhyiddin Arabi’nin talebesi ve 
üvey oğlu olan bilgin, ayrıca büyük safi ve fütüvvet teşkilatının Anadolu’daki temsilcisi olan 
Evhadüd-Din Kirmani’den feyz almıştır. 
Babası Mecdud-Din İshak, Anadolu Selçuklu Sultanlarına muallimlik yapmış, önemli 
hizmetlerde ve diploması de bulunmuş olup; aslen Malatyalıdır.92 Anadolu Selçuklu Sultanları, bir 
islam sultanı olarak manen Abbasi halifelerine bağlılık ve saygı göstermekte idiler.. bu yüzden 
ikinci defada tahta geçen I. Gıyased-Din Keyhüsrev, çukuşunu halife Nasır Lidinillah’a bildirmek 
üzere hocası Necdüd-Din İshak’ı Bağdat’a göndermiştir.93 
Sadrüd-Din Konevi’nin annesi, Anadolu Selçuklu Sultanının cariyesidir. Babası (1221) 
yılında ölünce annesi Muhyiddin Arabi ile evlenmiştir.94 Konevi, üstadı Muhyiddin-Arabi’nin 
Felsefesinin Anadoluda yayılmasında iki surette hizmet etmiştir. Onlardan bir kısmını çok velud, 
fakat muğlak olan fikirlerini  basitleştiren eserler halinde sunmuştur. İkinci yönü, İbni Arabi’nin 
                                                 
90  Bakırcıoğlu, Yunus Emre Divanı, s. 12; Timurtaz, Aynı Eser,  s.II. 
91  Timutaş, Aynı Eser,  s. II; Bakırcıoğlu, Aynı Eser,  s.8-9; İlhan Bozgöz, Yunus Emre, İstanbul 1990; S. 8-18; 
Araz, ânadolu Evliyaları,  s. 66-82; Ayrıca Yunus Emre’ye yazılan şiirler için bkz. Ali Yakıcı, Yunus Emre’ye 
şiirler, Ankara 1991 s. 1-338; Emine Ertem, Yunus Emre’nin Yakından İzinden Şiirler ve Araştırma,  İstanbul 
1991, s. 37-50; Muhammed İhsan Oğuz, Yunus Emre, İstanbul 1991, s.73-75;Ayrıca bkz. Lütfi Kaleli, Alevi-
Sünnü inancında Mevlana-Yunus ve Hacı Bektaş Gerçeği, İstanbul 1993; 177-252; Ahmed Kabaklı,  Yunus 
Emre,  İstanbul 1987, s. 90.  
92  Şeref Ceran, “XIII. asrın sosyo-Kültürel Yapısında Sadrüd-din Konevi”, Türk Kültürü Dergisi,  S. 743, XXIX, 
Aralık 1991, Ankara 1991, s.743. 
93  İbn Bibi, El-Evamir’ul-Alaiyye,  Ankara 1956, (Nşr. A.Sadık Erzi), s.90-95; Ahmed Ateş, “Muhyid-Din Arabi, 
İ.A., VIII, s. 539; Nihat Keklik, Sadrüd-Din Konevi’nin Felsefesinde Allah,  Kainat ve İnsan Dergisi,  İstanbul 
1966, s. 152. 
94  Ceran, Aynı Makale, s.743. 
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daha hayatında birçok hücumlara uğrayan ve islamla uzlaşmaz gibi görünen müfrit fikirlerini itidalli 
bir görüşle şerh ve tefsir etmiştir. Esas hatlarında hocasına sadık kalmasına rağmen, bazı noktalarda 
ondan ayrılmıştır. Kendisi ondan daha çok mantıklı ve rasyonalisttir95. 
XIII. asırda büyük felsefe ekolü olan Meşşailik kapanarak, onun yerini tasavvuf, kelam ve 
Eş’ari sistemleri almıştır. Bu arada felsefe ile tasavvuf arasında aracı rolü oynayan irrasyonel yeni 
bir felsefe ekolü olan Sühreverdi’nin işraki ekolü doğmuştur. Bu ekolün tasavvufçularla İbni Arabi 
ve Evhadüd-Din Kirmani üzerinde büyük tesiri görülmüştür 96. 
Vasiyetinde kendinden sonra çıkacak fitnelerden kurtulmak için cemaatinin Şam’a 
gitmelerini istemiştir.97 Sadrüd-Din Konevi, devrinde Konyanın en büyük şeyhi, bilgini ve hocası 
Şeyh-i Ekber Muhid-Din Arabi’ye izafe edilen Ekberiyye Tarikatı’nın yayıcısı idi. Üstadının şariki 
olduğu için “şeyh-i Kebir (büyük şeyh)” diye anılmıştır. 
Halk tabakasından , ilim ve tasavvuf erbabından ayan ve en yüksek devlet adamlarına 
kadar nüfuz eden bu büyük insan, devrinin en sevilen bilginidir. Moğol istilasının Anadolu selçuklu 
muhitinde meydana getirdiği sosyal kriz döneminde halkın çektiği maddi ve manevi sıkıntılarından 
dolayı üzüntüye düşmüştür. Bundan dolayı ömrünün son dönemlerini felsefi ilimlerle meşgul 
olmaktan çok hadis okutmakla geçirmiştir 98. 
Anadolu’da içtimai, dini ve ticari-mesleki  dayanışmayı sağlayan kuruluşlardan biri ve en 
önemlisi şüphesiz, Ahilik teşkilatı’dır. Aşıkpaşa-zade’nin Anadolu’da önem ve hizmetlerinden söz 
ettidiğer bir zümr de “Ahiyan-ı Rum” yani Anadolu Ahileri’dir.99 Ahilerin I. Alaeddin Keykubad 
devrinden başlayarak, fikri ve iktisadi faaliyetleri ile Anadolu’nun Türkleşmesi ve islamlaşması 
üzerinde düşünmeye sevk itmektedir. I. Alaeddin Keykubat’ın da yardımıyla bütün selçuklu 
topraklarına yayılmıştır 100. 
5-Mesleki Hayat 
Asya’dan göç eden sanatkar ve tüccar Türklerin yerli tüccar ve sanatkarlar karşısında 
tutunabilmeleri ve yaşayabilmeleri, aralarında bir örgüt kurmalarını gerektirmiştir. Ayrıca Türkler 
bu örgüt yardımıyla, sağlam dayanıklı ve standart  mal yapıp satabileceklerini düşünmüşlerdi. İşte 
                                                 
95  H.Ziya Ülken,  İslam Düşüncesi, İstanbul 1950, s. 168-170. 
96  Ülken, Konya’da Anadolu Selçukluları Devrinde İlim ve Felsefe, Konya Mecmuası,  S.I, Konya 1936, s. 492-493. 
97  O. Nuri Ergün, “S. Konevi ve Eserleri”, Şarkiyat Mecmuası, II, İstanbul 1966, s.82-83 
98  Ceran, Aynı makale, s. 746; Ayrıca bkz. Beyhan Karamağaralı, “Anadolu’da XII-XIV. Asırlarda Tarikat ve Tekke 
Sanatı Hakkında”, İlahiyat Fakültesi Dergisi,  S.21 (1976), s. 247-276; Keklik,  Sadreddin Konevinin 
Felsefesinde Kainat ve İnsan, İstanbul 1967. 
99  Köprülü, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu”, s. 154; Şeker, Fetihlerle Anadolu’nun Türkleşmesi ve 
İslamlaşması”,  İst. 1973, s. 123-124. 
100  Mikail Bayram, “Ahi Evren Kimdir, Gerçek Şahsiyeti ve Eserleri”, Türk Kültürü Dergisi, c. XVI, s. 191, Ankara 
1978, s. 658-668; Ayn. Muf. “Baba İshak Harekatının Gerçek sebebi ve Ahi Evren ile ilgisi, Diyanet Dergisi, 
XVIII, s. 69-78. 
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bu zorunluluk, dini ahlaki kuralları fütüvvetnamelerde zaten mevcut olan esnaf sanatkarlar 
dayanışma ve kontrol örgütünün kurulması sonucunu doğurmuştur 101. 
Selçuklu Devleti bazı sorumlulukları, kurulmasına yardım ettiği bazı teşkilat ve 
müesseselere devretmiştir. Esnaf teşekkülleri devletin maddi ve manevi hayatının tanziminde rol 
oynamışlardır 102. Türk esnaf teşkilatı  Anadolu’nun “İslamlaşmasında” ve “Türkleşmesinde” 
devlete yardımcı olmuştur. Böylece tarihi, dini, insani, milli vazifesini yerine getirmiştir. Bu esnaf 
kuruluşlarının mensupları “töre” ve “kanunlar” ve gerekse gördükleri eğitim ve öğretim sayesinde 
öyle bir yüksek ahlaki meziyetlere sahip olmuşlar ki şahsi menfaatleri yerine devlet ve toplumun 
çıkarını esas kabul etmişlerdir 103. 
XIII. yüzyılın ilk yarısında XIX. Yüzyılın ikinci yarısına denk Anadolu Balkanlar ve 
Kırım’daki Türk halkının sanat ve meslek alanında yetişmelerini ve ahlaki yönden ilerlemelerini 
sağlayan bir kuruluş meydana gelmiştir. Bu kuruluşun adı Ahilik’dir 104. 
 
1- Ahilik 
“Ahi” kelimesi görünüşte Arapça kardeş105 anlamına gelen “Ah” kelimesinin mütekellim 
“Ya” sı ile kullanışı ile kullanışından ibarettir. Anadolu’muzda “Ahiyan” (Ahiler) şeklinde 
kullanılmıştır. Nitekim yine Anadolu Selçukluları devrinde kullanılan ahi teşkilatının kadınlar 
kolu demek olan Anadolu Bacıları (Bacıyan-ı Rum) Teşkilatının üyelerini de birbirine “Bacı” diye 
hitap etmelerinde dolayı  “Bacı” denmiştir. Bu Türkçe kelimede Farsça çoğul kılınarak 
“Bacıyan”şeklinde kullanılmıştır 106. 
Son zamanlarda Ahilik üzerinde yoğunlaşan araştırmalar sonunda “Ahi” kelimesinin 
“Divan-u Lügati’t-Türk ve Kutadgu Bilig”  gibi eski Türkçe metinler geçen, cömert, eli açık, 
alicenap gibi onlara gelen “Akı” kelimesinden gelmiş olabileceği görüşü ortaya atılmıştır 107. 
                                                 
101  Suat Yaykın, “Esnaf ve Sanatkar Kesiminin Tarihinde Ahiliğin Önemi”, I. Uluslar arası Ahilik Kültürü 
Sempozyumu bildirimi, Ankara 1993, s.178-179. 
102  Kemal Göde, Türk İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi, Isparta 1997, s.229. 
103  Göde, Aynı eser, s.229. 
104  Muammer Göçmen; Teke Sancağında Ahi Zaviye ve Tekkeleri, II. Antalya Yöresi  El Sanatları Sempozyumu, 
Antalya 2001, s.7. 
105  Mikail Bayram,  Ahi Evren ve Ahi Teşkilatı’nın Kuruluşu, Konya 1991, s.3; Şerafettin Turan, Türk Kültür 
Tarihi, Ankara 1990, s. 316; Ahmet Tabakoğlu, Sosyal ve İktisadi Yönleriyle Ahilik, Türk Kültürü vc Ahilik-
Kırşehir-Tebliğler, İstanbul 1986, s.50. 
106  Bayram; Aynı eser, 3.bk. Tarih-i Ali Osman,  İstanbul 1913, s.200; Köprülü, Osmanlı İmparatorluğunun 
Kurluşu, Ankara 1972, s.145-172. 
107  Bayram, aynı eser, s.5; Mehmet Demirci, “Ahilikte Fütüvvet Ahlakı”, I.Uluslar arası Ahilik Kültürü 
Sempozyumu Bildirimi, Ankara 1993, s.44; Ahmet Tabakoğlu, “Sosyal ve İktisadi Yönleriyle Ahilik” Türk 
Ahilik Sempozyum, İstanbul 1986, s. 52-54; Köprülü,  Osmanlı Devletinin Kuruluşu,  s.43; Neşret Çağatay,  
Makaleler ve İncelemeler, Konya 1983, s.284-285. 
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Ahilik, Anadolu Selçukluları zamanında kurulmuş Türk fütüvvet harekatı 
diyebileceğimiz harekatın adıdır. XIII. asrın başlarında 34. Abbasi Halifesi en-Nasr İl-Dinillah’ın 
kurduğu Fütüvvet Teşkilatına108 bağlı olarak kurulmuştur. O dönemde ki Anadolu’nun sosyal, 
siyasi, kültürel, sınai, ticari şartları içinde ve bu şartların etkisi ile Türklere has zevk ve selika ile 
İslam Dünyasının hiçbir yerinde görülmeyen bir şekilde ve istikamette gelişme göstererek teşekkül 
etmiş ve bir esnaf sanatkarlar teşkilatı haline gelmiştir. Çalışma tarzı, hizmet sunma ülküsü ile özel 
yönetmeliklerde belirtilen iç ve ahlak disiplini, şeyh, usta, çırak, kalfa v.s. hiyerarşi içerisinde 
çalışmayı ibadet zevki haline getiren sınai, ticari, siyasi, askeri, sosyal ve kültürel faaliyetlerde 
bulunan bir teşkilattır 109.Anadolu’da Ahiliğin temelleri ilk olarak meşhur mutasavvıflar tarafında 
ortalığa atılmıştır 110. 
İlk defa M.Fuad Köprülü “Türk Edebiyatına İlk mutasavvuflar” ve “Osmanlı 
İmparatorluğunun Kuruluşu”111 adlı eserlerinde ilim dünyasının dikkatini Fütüvvetin Türklere ve 
Anadolu’dan neş’et eden özel şekli olan Ahi teşkilatına çekmiştir. Anadolu Selçukluları devrinde 
Türkmen Kadınlarına ait “Bacıyan-ı Rum”112 teşkilatının bulunduğunu ilk defa ilim din yasasına 
duyurmuştur. Fuat Köprülü’den sonra Muallim Cevdet İbn Battuta’nın “Seyahat-name”sindeki 
Anadolu Ahileri ile ilgili belgeleri yayınlamıştır 113. 
I.Gıyaseddin Keyhüsrev’in tahta geçmesiyle ahilik teşkilatının Kayseri’de kurulduğu 
görülür. Selçuklu Sultanının kültürel ilişkiler kurulması için halife Nasır li-dinillah’ın 
nezdineBağdat’a gönderdiği Şeyh Mecdiddin İshak Bağdat’tan dönerken fütüvvet mensubu pek çok 
alim, fikir adamı, mutasavvıf ve şairi Anadoluya getirmiştir.114 Gelenler arasında Muhiddin-
imparator Arabi, Evhadütdin Kirmani, Ahi Evrn diye bilinen Şeyh Nasurittin Mahmud, 
Hadiscu Ebu’l Hasan Ali el-İskenderani ve Ebu Cafer Muhammed el-Berdai gibi meşhur kişiler 
bulunuyordu 115. 
Kayseri’ye yerleşen Ahi Eren, Evhaditdün Kirmani’nin kızı ve Bacıyan-ı Rum’u 
Anadolu’da ilk defa kuran Fatma bacı ile evlenir 116. Selçuklu Türkiye’sinde Konya’dan sonra 
                                                 
108  Köprülü, aynı eser, s. 145-172; Bayram, aynı eser,  s.5-6. 
109  Bayram, aynı eser,  s. 6. 
110  Mehmet Demirci, “”Ahilikte Fütüvvet Ahlakı” I. U.A.K.S.B:, s.44. 
111  Köprülü,  Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu”, s. 145-172; Bk. Bayram, aynı eser,  s.7. 
112  Köprülü, aynı eser, s.145-172; Göde. Aynı eser,s.230. 
113  Bayram, aynı eser,  s.7. 
114  Muammer Göçmen, teke Sancağında Ahi Zaviye ve Tekkeleri, Antalya Yörei El Sanatları Sempozyum 
Bildirileri,  Antalya 2001, s.7, Bk. Bayram, aynı eser,  s. 27-30. 
115  Bayram, aynı eser,  s.27-30; Bayram, Bacayan-ı Rum,  Konya 1987, s.19. 
116  Mikail Bayram, “Selçuklular zamanında Antalya’da Ahiler” 13-14 Mart 1992 Antalya IV Selçuklu, Semineri, s. 
44-49; Aynı müellif, Bacıyan-ı Rum, s.19; Sadettin Kocatürk, “Fütüvvet ve Ahilik”, Türk Kültürü ve Ahilik-
Kırşehir-Tebliğler, İstanbul 1986, s.41. 
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ikinci başşehir olması sebebiyle “Darü’l-Mülk”  ve Sultanlar buradan sefere çıktıkları için de 
“Darü’l-Feth” ünvanlarıyla anılan ve önemli kültür ve ticaret merkezlerinden biri olan Kayseri’de 
ahiler ve bacıların iş yerleri olarak debbağlar, örgücüler, bakırcılar  ve çizmeciler çarşısı 
bulunduğunu İbn Bibi haber vermiştir117. 
Kayseri’deki Dericiler ve Külah-düzdar Çarşısı’nın arasındaki Camii ve zaviyeye bitişik 
bir eve yerleşen Ahi Evren buradaki esnafı örgütleyerek Ahilik kurumunun da temelini atan 
Kayseri’de Evhadüddin Kirmani’nin müritlerinin İstanbul diğer Rum beldelere halı ve kilim 
ihracatını yapacak kadar ticari faaliyetlerinin yaygın olduğu görülür. Bu  meslek örgütünün 
Anadolu’da ticari hayatı ileri düzeyde artırdığı bilinmektedir. Osmanlı Devleti’nin kuruluş 
yıllarında Rumların ticari faaliyetlerde Osmanlı Devletine yakınlaşmasına önlemek için papalık, 
Türklerle ticareti meneden emirler yayınlamıştır118. 
Bizzat Ahi Evren’in debbağ olması ve debbağların piri olması ayrıca kasaplar, 
ekmekciler, tacirler, kılıçcılar, bıçakcılar, meccarlar, taşcılar, bakkallar, sakalar, okçular, 
kuyumcular, bahçıvanlar gibi pek çok mesleğin de pirleri kabul edilmesi, hem teşkilata dini bir 
hava kazandırmış ve hem de cemiyetteki bütün mensuplarının böyle bir esnaf teşkilatının çatısı 
altında bir araya gelmesini sağlamıştır.119 
Ahilerin birliklerinin yapısına baktığımızda Ahiliğin asıl amacı  insanların dünya ve 
ahirette huzur içinden olmalarını sağlamaktır. Bu anlayış ahilerin  dünya ve ahiretini, ahiret için 
de dünyasını terketmeyen  dengeli bir hayat anlayışını getirmesini sağlamıştır.120  
Ahiler çatışmacı değil, dayanışmacı bir ruh yapısına sahiptirler. Ahilik güçlünün zayıfı 
ezmesine, haksız kazanç sağlamasına şiddetle karşı çıkar.121 
Ahilik denilince esnaflık, esnaf denilince ahilik akla gelir. 
Ahi olabilmek için birey olarak bazı erdemlere, niteliklere sahip olmayı gerektiriyordu.  
Ahilik ahlakı  diye anılan bu nitelikler ya da ilkeler şunlardır122. 
- Bağışlamayı bilmek 
- Kızgın iken yumuşak davranmak 
- Düşman bile olsa insanlara iyi davranmak, yardım etmek 
- Kendisi muhtaç iken de başkasına vermeyi bilmek123. 
                                                 
117  İbn., s.527. 
118  Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi,  İstanbul 1996, s. 141. 
119  Osman Çetin, Anadolu’da İslamiyet’in Yayılışı, İstanbul 1981, s.176. 
120  Orhan Poyraz, “Ahi Örgütleri”, I.Uluslar arası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1996, s.141. 
121  Poyraz, a.g.m., s.141. 
122  Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi,  İstanbul 1990, s.317. 
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Ahilikte sanat dereceleri tezgahlarda ve atölyelerde başlayıp, her birinin belli süreleri 
olan çıraklık, kalfalık  ile devam ederek, ustalık derecesine ulaşılırdı124. 
Ahilik örgütünde başlıca üç aşama; yeni giren Çırak,  yada işci  Fıtyan (fityan)  denen 
yiğitler grubuna alınmış oluyordu. Meslekte yetiştirdiği kendi başına işyeri açıp yönetebileceği 
kabul edilen çırak gene düzenlenen bir törenle İhvan  basamağına yükseliyor, gerçek Ahi  
oluyordu.125 Müessesenin en usta ve hürmete değer mensubu teşkilatın başkanı olup “Ahi baba”  
ünvanını almıştır. Bunun emirlerini “Yiğitbaşı” (Server),  Serveran (Başkanlar) yada Altılar  
adıyla ikinci derecede bir idare amiri, yönetim kurulu yönetmiştir126. 
Çıraklığa  kabul edilmiş kişiye hırka ve şalvar giydiriliyordu. Beline de kuşak 
bağlanıyordu. Kuşak kuşanmaya şet bağlama  deniliyordu. Ahi şeyhi, yeni kabul edilen kişinin 
saçını makasla kesiyordu.  Ahi olanlar başlarını beyaz yün külah, ayaklarına mest  giyiyorlardı. 
Bu külahlara kalansuva deniliyordu.127 Ahi babanın önünde yapılan bir merasimle “çıraklıktan” 
“kalfalığa”  yükselen üç yıllık kalfalara “Peştamal” kuşatılarak “Ustalık” payesi verilmiştir. Her 
mesleğin birer “pir”i ve buna bağlı olarak da “mürid”leri olmuştur128. 
Ahi ahlakını meydana getiren kurallar: 
- Ahi’nin emeğini değerlendirecek bir işi bir sanatı olmalıdır. 
- Ahi doğru olmalı, emeğiyle hak ettiğinden daha fazlasını kazanma yoluna sapmamalı. 
- Ahi işinin veya sanatının geleneksel pirlerinden kendi ustasına kadar büyüklere içten 
bağlanmalı, sanatında ve davranışlarında onları örnek almalıdır129. 
Ahi birlikleri eğitim faaliyetlerini  İslam dininin esaslarına göre düzenlemişlerdi. Ahi 
birlikleri  eğitim sisteminde; 
- İnsan bir bütün olarak ele alınır, mesleki, dini, ictimai bilgi aynı anda verilir. 
- Eğitimden herkes ücretsiz olarak faydalanır130. 
Ahilikte Ahlaki Nitelikler 
                                                                                                                                                                  
123  Şerafettin Turan, aynı eser, s.317. 
124  Kemal Göde, Türk İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi, s.236; Şerafettin Turan, aynı eser,  s.317. 
125  Şerafettin Turan, aynı eser,  s.317. 
126  Bk. Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi,  İstanbul 1972, s. 155-157; Üçok-Mumcu. Aynı eser,  s.270; Yusuf Ekinci, 
Ahilik, Ankara 1989, s.98-110. Şerafettin Turan, aynı eser,  s.317-318. 
127  Ş. Turan, aynı eser,  s.317. 
128  Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi,  s. 155-157; Üçok-Mumcu. aynı eser,  s.270; Yusuf Ekinci, Ahilik, s.98-110. Ş. 
Turan, aynı eser,  s.317. 
 
129  Sabahattin Güllü, “Fütüvvet ve Ahi Ahlakı Konusunda Bazı Düşünceler.” Türk Kültürü ve Ahilik-Kırşehir-
Tebliğler,  İstanbul 1986. s.82; Neş’et Çağatay, Bir Türk Kurumu olan Ahilik,  geniş bilgi için bakılabilir. 
130  Orhan Poyraz, “Ahi Örgütleri”, I. Uluslar arası Ahilik Kültürü Sempozyumu bildirileri,  s.143. 
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Doğruluktan ayrılmamak, cömert olmak, alçak gönüllü olmak, iyi huylarını geliştirmek, 
misafir perver olmak, bir sanat ve iş sahibi olmak, dindar olmak, utanma duygusuna sahip olmak, 
hile yapmamak, yalan söylememek, başkalarında kusur aramak, dedikodu yapmamak, karşısındaki 
kusurlu şahsın, bu kusurları affedici cinsten ise affedici olmak, içki içmemek, zina yapmamak131. 
Ahilik, Anadolu Selçuklu devletinin parçalanmaya yüz tuttuğu XIII. yüzyılın sonlarından 
başlayarak XIV. Yüzyıl Anadolu’sunda çok büyük bir etkinlik ve yaygınlık kazanmıştı. Öyleki İbn 
Batuta,  Türkmenlerin yaşadıkları hemen yerde, şehirde ve kasabada, hatta kimi köylerde Ahilerin 
bulunduğunu belirtmektedir. Disiplinli bir örgüt olduğu içinde Ahilik, bu yüzyılların siyasal 
olaylarında büyük rol oynamıştır132. 
Ahi Evren’in  idaresinde kurularak gelişen ve Türk insanı bir meslek sahibi yaparak, 
onların şehir hayatına geçişini ve bu hayata uyumunu sağlayan “Ahi Teşkilatı” Anadolu Selçuklu 
Sultanı I. Alâeddin Keykubad’dan büyük maddi ve manevi destek görmüştür. Bu sebeple Ahiler 
devrin siyasi, askeri, içtimai, ve fikri olaylarında önemli derecede söz sahibi olmuşlardır133. 
Sultan I. Alaeddin Keykubad’ın oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından Kayseri 
Keykubadiyye Saray’ında zehirlenmesi üzerine böyle bir destekten yoksun kalan Ahi Evren  ve 
Ahi   ileri gelenleri, Kayseri’de sıkıntılı günler yaşamışlardır. Babasının aksine ve Ahileri 
sevmeyen II. Gıyaseddin Keyhüsrev  1240 yılında Veziri Sadettin Köpek’i halletmesinden sonra, 
kendisine karşı olduklarını bildiği Ahi Evren ve Ahi  ileri gelenlerini de tutuklayarak, Konya’da 
hapsettirmiş ve işkenceye tabi tutturmuştur134. 
Ahi Evren’in 1240-1245 tarihleri arasında 5 yıl süre ile Konya’da hapis kaldığı günlerde: 
1243 yılında Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in idaresindeki Selçuklu ordusunun Kösedağ’da 
yenen Baycu Noyan komutasındaki Moğol ordusunun Sivas’ ı yağmaladıktan sonra Ahiler’in de 
savunduğu Kayseriyi aynı yıl içinde kuşatmış olduğunu biliyoruz. Ahi ve Selçuklu kale muhafızları 
15 gün Sivas’ı kahramanca savunduklarını Osman Turan zikretmektedir.135 Fakat ermeni asıllı bir 
dönemin Sivas kapısını açmasıyla Moğollar Bizans kapıdan Kayseri’ye girerek şehri yakıp 
yıkmışlardır. 
Debbağlar Çarşı’ında kılıçtan geçirilen ve esir edilen Ahiler,  esir düşen genç kız ve 
kadınlar, Moğolların akıl almaz kötü faaliyetleri ile karşı karşıya kalmışlardır. Esir olarak İran’a 
                                                 
131  Hayrettin İvgin, “Ahilerde Ahlaki Değerler ve Bunların Ticarette Uygulanması, I. Uluslar arası Ahilik Kültürü 
Sempozyumu bildirileri, Ankara 1996, s. 73-74. 
132  Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi,  s. 319. 
133  Kemal Göde, Türk İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi, s.237. 
134 M.Bayram, “Ahi Evren Kimdir?” Türk Kültürü, XVI. Sayı: 191, s.664-665; Aynı müellif, Ahi Evren ve Ahilik 
Teşkilatı’nın Kuruluşu, s.83-84. 
135  Osman Turan, Selçuklular zamanında Türkiye, s.438-44; Bayram, aynı makale, s.664-665. 
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götürülenler arasında, Ahi Evren’in eşi Fatma Bacı da vardır. Konya’da hapis olan Ahi Evren ve 
diğer Ahiler Selçuklu tahtına geçen II. İzzeddin Keykavus  tarafından serbest bırakılmıştır136. 
Kayseri işgal edilince Ahi Everen Denizli’ye gitti ve buralara bir müddet bahçıvanlık 
yaptıktan sonra, Konya’ya gitti. 1247’de Şemsi Tebrizi’nin öldürülmesi üzerine Mevlana’nın oğlu 
Alaeddin Çelebi  ile birlikte Ahilerin çok olduğu Kırşehire gittiler. Ömrünün kalan kısmını 
tamamlayarak Kırşehir’deki bugünkü türbesine defnedildiği bilinmektedir137. 
Ahi Evren’in eşi Fatma Bacı IV. Rükneddin Kılıçarslan zamanında (1260) salıverilmiş 
Kayseri’ye geriye getirilmiştir138. 
IV. yüzyılın ilk yarısında Anadolu şehir ve kasabalarını gezen ünlü seyyah İbn Batuta, 
Anadolu’nun her tarafında Ahi zaviyelerinin faal olduğunu seyahatnamesinde şöyle zikretmiştir. Bu 
ülkenin törelerinden biri de şehirde hükümdar bulunmadığı takdirde, Ahilerin hükümeti 
yönetmeleridir. Ahi kudreti ölçüsünde geleni gideni ağırlar, giydirir, altına binek çeker davranışları, 
binişleri ile aynen bir hükümdarı andırır139. 
 
136  Bayram, aynı makale, s.664-665; Kocatürk, aynı makale, s. 44-45. 
137  Bayram, Bacıyan-ı Rum, s. 22-23, Kocatürk, A.M., s.46-47. 
138  Bayram, aynı eser,  s. 21-24; Kocatürk, A.M., s. 44-45. 
139  Göde, “Anadolu’da Ahilik Kültürü”, II. Antalya Yöresi El Sanatları Sempozyumu Bildirileri, Antalya 2001, 
s.16; Aynı müeellif, Türk İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi,  s. 239-240; Ayrıca bk. İbn Batuta, Seyahatname,  
Trk. Trc., M.Şerif, İstanbul 1335, c.1., s.325-326. 
II. BÖLÜM 
 
I. SOSYAL-KÜLTÜREL HAYAT VE SOSYAL-KÜLTÜREL MÜESSESELER 
 
A. XI-XIII. yüzyılda Anadolu’da Sosyal-Kültürel Hayat  
İbn Bibi muhtemelen Türkçe, Farsça, Rumca, Ermenice ve Süryanice’yi kastederek, 
Anadolu’da beş dil konuşulduğunu söyler1. Şüphesiz bu dillerin konuşulmuş olması, Selçuklu 
devri sosyal hayatına farklı bir kültür yapılarına sahip çeşitli milletler tarafından şekil verildiğini 
gösterir. Aslında ictimai hayattaki bu farklılık ve karışıklık Türkler’den önce de Anadolu’da 
mevcut idi. Hatta Türkler’in Anadolu’ya gelişi büyük ölçüde Anadolu’nun sosyal yapısındaki 
çatlaklıkları kapatmış ve merkezinde Türk-İslam kültürünün bulunduğu yeni bir sosyal yapının 
teşekkülüne yardımcı olmuştur. 
Selçuklu tarihi boyunca Anadolu halkı iki temel guruba ayrılmıştı; Müslümanlar ve 
Hıristiyanlar.  Aralarında bazı önemli anlaşmazlıklar (Babai isyanı gibi) bir tarafa bırakılırsa bu 
anlaşmazlıkların fiili tezahürleri Türk İdaresi altındayken görülmemiş Hıristiyanların kendi 
aralarındaki (Rumlar, Ermeniler, Süryaniler) anlaşmazlıklar ise sadece karşılıklı olarak 
düşmanca duygular beslemeye yönelik olmuştur2. 
Selçuklu Türkiye’si içtimai hayatına şekil kazandıran beşeri unsurlar, göçebeler, 
köylüler ve şehirliler, olmak üzere üç grupta toplanabilir. 
Göçebeler, aralarında yabancıların  bulunmadığı ve ekonomilerini hayvancılık, 
dokumacılık ve nakliyeciliğe dayandıran Türkmenler idi. Köy ve şehir halkına göre daha  iptidaî 
bir hayata, daha basit bir kültür yapısına sahiptirler. Hayvancılığa çok müsait olan orta ve Batı 
Anadolu sahasına yayılmışlardı. Bazıları askeri maksatlı uçlara   yerleştirilmişlerdi. Bunlara belli 
yaylak ve kışlaklar verilmişti3. Devletin Türkmenleri kırsal kesime iskân etmesi ile de 
ilgilendiğini gösterir. Örneğin daha II. Kılıç Arslan zamanında Antalya henüz feth edilmediği 
                                                 
1  İbn Bibi, El-evanürü’l-Alaiyye Fi’l-Umuri’l-Alaiyye, (Neşreden: A.Saim Erzi), Ankara 1956, s.76; Çetin,   
Anadolu’da İslamiyet’in Yayılışı,  s.147; Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, II, s.509. 
2  Çetin, “Ermeni ve Süryani müelliflerin eserlerinde bu menfi duygulara oldukça sık rastlanır” der. (Çetin, Aynı 
Eser, s. 147); Ayrıca bkz., Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti,  İstanbul 1980, s. 256; Ayn. 
Mf, Selçuklular zamanında Türkiye,  s. 442; Selçuklular ve İslamiyet, s.203; Halime Doğru, XVIII. 
Yüzyıla Kadar Osmanlı Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü,  Eskişehir 1995, s.74; Claude Cohen, 
Osmanlılardan önce Anadolu’da Türkler, İstanbul 1984, (Çev. Yıldız Moran), s.192. 
3  Mustafa Saatçi, “Selçuklu iktisadinin Temelleri, Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi,  
Kayseri 1990, s.226; Köprülü, Aynı eser, s.93-98. 
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halde    burada bir Türk ticaret kolonisi        bulunuyordu. Antalya ve Sinop fethedildikten sonra 
buralara göç özendirilmiştir4. 
Göçebeler, dolayısıyla Türkleşen Anadolu kentlerinin görüntüsünü kendi öz 
kültürleriyle birlikte bir geçiş dönemini bünyelerinde barındırırlar. X ve XI . yüzyıllarda 
Türklerin göçüp geldiği Orta Asya’da şehir kültürü bulma mümkündür. Bu göçebeler arasında 
büyük ölçüde organik bağ gelişmiştir5. Hatta Selçuklular’ın içinden çıktıkları Oğuzlar sınıfsız, 
kaynaşmış ve demokratik bir toplum yapısına sahiptir. Selçuklular bu sınıfsız toplum 
anlayışlarını, Anadolu’da da uyguladılar.  
 XIII. yüzyılda Anadolu’nun kent yaşamına canlandığı düşünülürse Moğol baskısı ile 
gelen  şehir kökenli göçmenlerin bu canlanmada etkisi kolayca anlaşılacaktır6. 
Köyler,  kentin sur dışında yer alan bölümüdür. Ahalisi tarım ve bahçecilikle uğraşır. 
Ayrıca pazar yerleri de köylerde kurulur.7 
Bizanslıların önce İran sonra Müslümanlarla yaptığı savaşlar Anadolu köylerinin 
fetihten önce boşalmalarına sebep olmuştur. XII. Yüzyıl sonlarından itibaren Anadolu köylerinin 
yeniden canlandığı tahmin olunabilir. Boşalan Anadolu köyleri Türkistandan gelen ve köy 
hayatına alışmış bulunan göçebelerin gelip yerleşmeleri ile yeniden şenlenmeye başlamıştır. 
Köylerin din ve kültür Merkezleri ise mescitler idi. XIII. yüzyıldan itibaren de Ahi zaviyeleri 
görülmeye başlamıştır8. 
Selçuklu şehirlerine   gelince, şüphesiz şehirler köylere göre çok daha karışık bir 
muhiti ifade ediyorlardı. Buralarda gayr-i müslim ahali köylere göre daha yoğun idi. Müslüman 
halk da pek az değildi. Aralarında değişik meslek ve meşrepten inanlar bulunduğu gibi, İranlılar 
                                                 
4  Turan, “ Keykubat I”, İ.A.,  s.254; Doğru, Aynı eser,  s.15, Turan “II.Kılç Arslan” mad. İ.A. s.303. 
5  Uğur Tanyeli, Anadolu Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci, İstanbul 1987, s. 8; Göktürk ve 
Uygur Kentleri ile ilgili bkz. Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s.55 vd; Faruk Sümer, Eski Türklerde 
Şehircilik, İstanbul 1984, s.32; Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, s.376. 
6  Salim Koca, “Selçuklu’larda teşkilat ve Kültür” I-II. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyet Semineri 
Bildirileri, Konya 1993 s. 22; Sümer, “Anadolu’ya Yalnız Göçebe Türkler mi Geldi”, Belleten XXIV, Ankara 
1960 s. 575; Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, Ankara 1984, s. 58; M.Cezzar, Anadolu öncesi 
Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977, s. 10-11; Neşet Çağatay, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, 
Ankara 1989, s. 48; Cohan, Osmanlılarda Önce Anadolu da Türkler, İstanbul 1984 (çev. Yıldız Moran), s. 
199; Köymen, Alparslan ve Zamanı,  Ankara 1983, s. 291-298. 
7  W.Berthald, İslam Medeniyeti Tarihi, Ankara 1977, (Düzeltme ve açıklama Fuad Köprülü), s.54-55; Tanyeli, 
Aynı eser, s. 13-14; Turan Aynı eser, s. 248-248; Doğan Kuban “Anadolu Türk Şehri, tarihi Gelişmesi ve 
Fiziki Özellikleri üzerinde Bazı Gelişmeler” Vakıflar dergisi VII, Ankara 1968, s.54-55. 
8  İbn Battuta, İ.Battuta Seyehatnamesinden Seçmeler,  (Haz. İsmet Parmaksızoğlu), İstanbul 1971; Osman 
Çetin Anadolu’da İslamiyetin Yayılışı,  s. 148; Tanyeli, Aynı eser, s. 16; Kuban “Aynı makale” , s.56; Cahen 
“Türklerin Anadolu’ya İlk Girişi”, Belleten,  Lı/201, Ankara 1988, (Çev. Yaşar Yücel-Bahaeddin Yediyıldız) s. 
1400-1401; Henri Pirenne, Ortaçağ kentelri, Kökenleri ve Ticaretin Canlanması, Ankara 1982, Çev. Sadan 
Karadeniz), s.21; Aynı Mf., Ortaçağ Avrupasının Ekonomik ve Sosyal Tarihi,  İstanbul 1983, (Çev: Uygur 
Kocabaşoğlu), s. 85; Georges Dubu, Ortaçağ İnsanları ve Kültürü, Ankara 1990, (çev. Mehmet Ali Kılıçbay) 
s.167; W. Heyd, Yakın Doğu Ticaret Tarihi, Ankara 1975, (çev. Enver Ziya Koral) s.98. 
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ve Türk olmayan başka Müslüman unsurlar da bulunuyordu. Kültür bakımından en önemli sınıf 
şehirlilerdi. İlk Selçuklu fetihlerinin ve onu takip eden olayların, oldukça uzun bir zaman için, 
Anadolu’da şehir hayatını sarstığı söylenebilir. Fakat XIII. yüzyıldı hemen her sahada görülen 
büyük inkişaf şehirlerin gelişmesinde de önemli bir amîl  oldu9. Böylece Konya’dan başka 
Kayseri, Sivas, Aksaray, Kırşehir, Amasya, Niğde, Tokat, Niksar, Ankara, Erzurum önemli birer 
kültür merkezi haline geldi. 
Bürokrasinin toplandığı yer olan şehirler asker ve memurlardan başlayarak ulema, 
şeyhler, seyyidler, dervişler, vaizler, şairler, tabipler, sanatkarlar, tacirler hülasa cemiyetin her 
sınıf insanını kendilerine çekiyor ve içlerinde barındırıyorlardı. Bu arada sultanlar, ümerâ ve 
ayan zengin vakıflarla takviye ettikleri cami, medrese, imaret tekke, hastahane gibi hayır 
müesseseleri yaptırarak içtimai hayata yön vermeye çalışıyorlardı10. 
Selçuklu şehirlerinde, ortaya çıkan güçlü içtimai, dini ve hatta ticari müesseseler 
sebebiyle, Müslümanlarla Hıristiyanlar arasındaki münasebetler köylere oranla daha yoğun bir 
şekilde gelişmişti11.  Aynı mahallelerde oturmaları çoğu zaman onların karışmasına önleyemiyor, 
bu da köylere göre şehirlerde daha çok gayr-i müslimin hidayete ermesine sebep oluyordu. İki 
cemaatin bu yakınlaşması kültür iktibaslarına yol açıyordu. 
Selçuklular’ın düzenli ve adil bir idâre tesis etmeleri gayr-i müslimleri son derece 
olumlu etkilemiştir. Siyaset-nâmede, içtimai hayatı ve adaleti yakından ilgilendiren konularda 
Nizamü’l-Mülk’ün ortaya koyduğu esaslar Selçuklular’ın baştan beri bu konuda nasıl titiz 
davrandıklarını gösterir12. Anadolu Selçuklu devleti Sultanları’nın da adalet hususunda aynı 
hassasiyeti gösterdikleri ifade edilir. 
1- Günlük Hayat 
Türkler’in kültür seviyelerini tayin etmemize imkan veren bir ölçüde yaşayışlarıdır. Bu 
yaşamayı iki şekilde gerçekleştiriyorlardı. Yerleşik Türkler, evde,; göçebe Türkler, çadırda 
yaşıyorlardı. Evde yaşıyanlar evin inşası için “kerpiç” veya tuğla kullanıyorlardı. İkinci önemli 
                                                 
9  Köprülü, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu, s. 102-103; Çetin Aynı eser, s. 149. 
10  Kafesoğlu, Selçuklu tarihi, s. 101; Saatçi,  “Aynı makale” , s. 227; Ali Sevim-Yazar Yücel, Türkiye Tarihi, 
Fetih, Selçuklu ve Beylikler Dönemi, Ankara 1989, s. 207; Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler,  
s.118, Turan, Selçuklular Tarihi Türk İslam Medeniyeti, s. 135; Sümer, “Malazgirt savaşına katılan Türk 
Beylikleri”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi,  IV. Ankara 1975, s. 205. 
11  Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1928, s. 249; Cahen, Aynı eser, s. 191-193; Çetin Aynı eser, s. 149; 
Ali Sevim-Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri tarihi, Ankara 1995, s.517. 
12  Nizamü-l-Mülk, Siyaset-name, Ankara 1976, (Neşreden. M.Altay Köymen), s. 14,42,48; Turan, Türkiye 
Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar, Ankara 1958, s.41, Osmanlı fetihleri sırasında da pek çok Hıristiyan 
devletin gösterdiği adalet sebebiyle Müslüman olmuştu: “Göynügü ve Mudurnu’yu dahi öylece aldılar. 
Süleyman Paşa dahi o kadar adalet gösterdi ki bütün o memleketin halkı derlerdi: “Ne olurdu eski zamanda 
bunlar bize beğ olaydılar” çok köyler bu Türk kavmini gördüler, Müslüman oldular. (Aşık Paşazade, Aşık 
Paşaoğlu Tarihi (Tevarih-i Al-i Osman),  İstanbul 1970, (Haz:Nihal Atsız), s. 47-18. 
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malzeme “ağaç” idi. Türk evinin, kapısı, bacası, penceresi vardı. Göçebe olanlar ise çadırı 
barınak olarak kullanıyorlardı13. 
a. Türklerin Beslenme Sistemi: Türklerin Beslenme Sistemi de kültür seviyelerini anlamamıza 
büyük ölçüde yardım eder. Fransız ve Çin mutfakları ile beraber ünü olan Türk mutfağının bu 
devirde doğduğu muhakkaktır14. Başlıca besin maddeleri, Koyun eti   ve yemekleri (şiş, 
çevirme, yahni, göğeç) dir. Anadolu Selçuklu Türklerinin hayatında süt ve  sütten yapılan ( 
yoğurt, peynir, kaymak, yağ) yiyecek maddeleri büyük yer tutardı. Türklerin milli yemekleri 
Tutmaç Oğuzlarca da biliniyordu. Bir çeşit Mantı yemeğidir15. 
Et , Türklerin temel gıda maddesidir16. Kaşgarlı Mahmud, Türklerin yemek için adları 
zikredilen hayvanların önem sırasına göre şöyle sıralamıştır. Kuzu, koyun, erkeç ve keçi, oğlak, 
at, tavuk, kuş ve balık,  Halk genellikle koyun eti yiyiyor. Sığır sadece önemli zamanlarda ve 
ziyafetlerde kesilirdi17. Bal ve yumurta Türklerin beslenme sisteminde pek fazla diğerleri kadar 
yer tutmuyordu. 
Buğday  ise Türklerin beslenme sisteminde pek büyük rol oynuyor. Un haline 
getirilerek çok çeşitli ekmek  yapmasını biliyorlardı. Ana malzemesi undan  tatlılar (Türkmek, 
höşmerim, kadayıf),  yaptıkları, içecek olarak da bozayı sevdikleri biliniyor. Kımız, Buhsun 
gibi çeşitli milli rakileri yaparlardı18.  Bunların yanında otlarla, bal karıştırılarak Bal şarabı elde 
etmişlerdir. 
Meyveleri  taze olarak yiyorlardı. Meyvelerden şurup ve şarapda yapıyorlardı. Kış 
içinde kurutarak tüketiyorlardı. Meyve olarak ise Eflaki, elma, incir, kayısı, kavun, üzüm ve 
üzümden imal edilen pekmezden bahseder19.  
b. Kıyafetleri: Müstakil bir kültüre sahip olan Türkler’in kendilerine has kıyafetleri  
vardı. Selçuklu kıyafetleri konusunda Eflaki’nin eseri tatmin edici bilgilerle doludur. Özellikle 
erkek kıyafetleri elbise, başlık ve ayakkabılar hakkında elbise, Mısır elbisesi, siyah ince ipek 
                                                 
13  Köymen, Alp Arslan ve Zamanı,  s. 401-410. 
14  Taner, Türkiye Selçukluları Kültür Hayatı, Konya 1977, s.75; Ahmet Hulusi Köker-Mualla Aykut, “Bazı 
Selçuklu Yemekleri ve Besin Değerleri”, Kayseri 1983, Tıp Fakültesi Dergisi,  s.73. 
15  Sümer, Oğuzlar, İstanbul 1992, s.284-285; Köymen, Aynı eser, s.412-413; Süheyl Ünver, Fatih Devri 
Yemekleri, İstanbul 1952, s. 27; İbn Bibi, Aynı eser, s. 306. 
16  Bahaddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, İstanbul 1978, IV. S.325; Kafesoğlu Türk Milli Kültürü, s. 
267; Köymen “Alp Arslan Zamanı Türk Beslenme Sistemi” Selçuklu Araştırma Dergisi, III, 1971, s. 15-50. 
17  Baykara ,Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Ankara 19855, s. 108. Kaşgarlı Mahmud, şehirler halkının 
gıda ihtiyaçlarını karşılayan iğdişlerden söz etmektedir. Halkın yiyeceği için koyun eti temin ettikleri 
anlaşılıyor. Bazı iğdişlerin ticaretle uğraştıkları biliniyor. (Baykara, Aynı eser, s. 108. 
18  Kımız, ekşimiş kısrak sütü demektir. Anadolu’ya gelen Selçuklu Türkleri eskisi gibi kımız içmeye devam 
ettiklerine dair sarih deliller yoktur. Anlaşıldığına göre Türkmenlerin mensup bulunduğu hanefi mezhebinin at 
eti yenmesine ve içkinin içilmesine cevap vermemesi Müslüman Türklerin bu geleneklerini bıraktırmıştır. 
(Sümer, Aynı eser, s.285) 
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elbise, Mısır ve şaş ipeğinden elbise, gaşiye, Buri kumaş, çuha ve kemha’dan yapılmış olanlar 
zikredilir. Bundan başka saf (ince dokunmuş yün kumaş) yazılıdır. Ayağa giyilen çüzme  dışında 
en çok giyilen  çarık  idi. Kadınlar da  şalvar, cepken, üstlük ve başlarına ise çok çeşitli ve 
süslü  başlıklar giydikleri anlaşılmaktadır. Selçuklu devri kadınlarının giydiği başlıklar 
“bağaltak” veya “üsküf” olarak adlandırılmışlardır20. 
Giyilecek eşyalara o dönem Türkçesinde Don deniliyordu. Buda iç don yada içlik ve 
üstlük diye iki kısma ayrılıyordu. Belde üstlük veya yelek üstüne sallama kemer bağlanırdı. 
Üstünde azağı sarkan askıları veya sarkancıları vardır. Bu salamaların bir rütbeye işaret ettiği 
kabul edilmiştir21. 
Zıpkan giyim tarzının kıpçaklardan kaldığı kaydedilmiştir. Nitekim Kutadgu Bilig’de 
“kıpçaklandı” sözü dört kez geçmektedir. Zıpka ile çaka denilen kısa üstlüğün iskitlerden ve 
Hunlardan geldiği anlaşılmaktadır22. 
Türk kadın ve erkek giyiminde bele sarılan örgülere dokumalara kuşak denir. Kadın 
giyiminde şalvarı bele bağlayan ipe uşkur,  önlük bağlarına dolama denir. Türk kuşağı yünden 
ve deriden yapılıyordu. Eski türk giyiminde mutlaka kuşak bulunmaktadır. Bulamayan yoksullar 
ip bağlarlardı. Kaşgarlı Mahmud eserlerinde kuşağın köprücük kemiklerine kadar uzandığını 
yani çok geniş olduğunu söyler23. 
c. Süslenme: vasıtası olarak başta altın ve gümüş geliyordu. Altından sonra kullanılan 
eşya incidir.  Kaşgarlı Mahmut eserlerinde Selçuklu Türklerin küpe, gerdanlık, bilezik, yüzük, 
gözlük  yaptıklarını zikreder. Son araştırmalarda Konya’da 13. yy. ilk yarısında yapılmış olduğu 
anlaşılan Varka Gülşah mesnevisi minyatürleri (Topkapı Sarayı Kütüphanesi 841) Anadolu 
Selçuklu devri takıları hakkında çok güzel birer kaynaktır. Kadın ve erkek kıyafetleri arasında ilk 
                                                                                                                                                             
19  Tamer, Aynı eser, s. 76; Köymen, Aynı eser, s. 435-436. 
20  Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, İstanbul 1990 s. 209-210; Tanesi, Aynı eser, s. 71; Kadın başlıkları için 
geniy bilgi için bkz. Neriman Görgünay Kırzıoğlu, “ Anadoluda Geleneksel  Kadın Başlıkları” IV Milletlearası 
Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, c.V., s. 133-139;           Umay Güney, Tarihi Türk Kadın 
Kıyafetleri, İstanbul 1986, s.6; Mehmet önder, “Selçuklu Devri Kadın Başlıkları”, Türk Etnoğrafya Dergisi,  
s.13, İstanbul 1973, 10-15; Sabiha Tansuğ, “Türk Kadın Başlıkları” Sanat Dünyamız,  s.7, Ankara 1976, s. 26-
27; Enise Yener, “Eski Ankara Kadın Kıyafetleri ve Giyiniş Tarzları”, Ankara 1955, s. 26; s. Şimşek, “Başa 
Giyilen çeşitli Başlıklar”Türk Folklor Araştırmaları,  I/139 ve II/140, Şubat 1961, İstanbul, s. 2333. M.Zeki 
Oral, başlıklar  için şu sıralamayı yapmıştır. Sarık (destar), külah, (uçlu sivri serpuz), üsküf (tepesi devrik, ucu 
püsküllü külah), berk (cuha veya keçeden yapılmış beyaz, kırmızı renkli), bağaltak (kavuk veya kalpağa 
benzeyen külah)” Selçukilerde Giyim Eşyası”, Türk Etnoğrafya Dergisi, Ankara 1963; s. 18-19. 
21  Sahabattin Türkoğlu, “Tarih Boyunca Karadeniz Erkek Kıyafetleri, IV, M.T.H.K.K.B.,  c.IV, s.228; Öğel, 
Türk Kültürünün Gelişme Çağları, I. İstanbul 1988, s. 155; Oral, “^Selçukilerde Giyim Eşyası”Türk 
Etnoğrafya Dergisi, V, Ankara 1963s.14-20; Nurhan Atasay, “Selçuklu kıyafetleri üzerine bir Deneme”, Sanat 
Tarihi Yıllığı, IV, İstanbul 1970-71, s. 111-151. 
22  M.Kuzu Karslı “Kıpçak” İ.A. s. 105; Türkoğlu, “Aynı makale” ,  s.229 
23  Önder, Antika ve Eserler Ansiklopedisi, İstanbul 1987, s.86; Köymen, Aynı eser, s. 452; rezat Erkem Koçu, 
Türk Giyim Kuşam Süslenme Sözlüğü,  Ankara 1976, s. 160; Nail Tan, “Kuşakçılık ve Tosya Kuşakları” IV. 
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göze çarpan fark kadınlarda rastlanan inci kolyeler ile incili veya alnın üstünde tek taşla 
taçlandırılmış diademlerdir24. 
Güzelleşmek için  Selçuklu kadınları keçi kılından zülüf yaparlardı. Başa ve ele kına  
yakarlardı. Yüze kırmızı bir boya sürüyor veya ayna  kullanıyorlardı. güzel kokular sürüyorlar 
ve bunların başında da misk gelmektedir. 
Uzun saç meselesinde Türk erkekleri ile Türk kadınları birleşmektedir. Anadolu 
Selçuklu döneminde  de uzun saçlı erkeklere rastlanmaktadır. İbn Batuta  Alanya’da ziyaret 
ettiği Karamanoğlu Yusuf’un saçlarının uzun olduğunu belirtmektedir. Nitekim Selçuklu 
döneminde yapılmış olan Kubadabad Sarayı  cünilerindeki erkek figürlerinin uzun  saçlı 
oldukları göze çarpar. Aynı zamanda erkeklerde küpe takarlardı. Selçuklu Türk erkeği saçlarını 
ya omuzlarına salar yada tıraş ederlerdi. Uzun bir süre Türkler tarafından uzun ve örgülü saç 
geleneği devam ettirilmiştir25. 
Selçuklu devri savaşcı kıyafetlerinde  çok zengin bir çeşitlilik dikkati çekmektedir. 
Konya müzesinde bulunan bir eserde iki zırhlı savaşçı tasvir edilmiştir. Küçük dikdörtgen 
plaklardan meydana gelmiş olan zırhlar vücudun ve kolların üst kısmını örtmektedir26. 
Ayrıca Mevlevilerin giyimleri ve gelenekleri kendilerine öz bir karakter taşımaktadır. 
Başlarındaki külahlara sikke demektedirler. Bu sikke teriminin yalnız mevlevilere ait olduğunu, 
diğer tarikat mensuplarının serpuş olarak adlandırdıkları bilinmektedir. Ayrıca bu sikkelerin 
malzemesi tespit edilmiş Konya ve Bursa’da imal edildiğini de ayrıntıları ile izah edilmiştir27. 
Selçuklu Devrinde, kadın ve erkeklerin cübbe gibi giysileri giydikleri feracelerin 
eteklerinin uzun ve geniş, kollarının dar olduğunu, belindeki kemere uçlarının sokulması ile 
yürümelerinin kolaylaştığını ve kemerlerin deriden veya kumaştan yapıldığını üzerlerinin çok 
süslü olduğunu belirtilir. Bu feracelerin tek giyim örnekleri olduğu alaca kumaştan dikildiği 
                                                                                                                                                             
M.T.H.K.K.B., Ankara 1992, s. 245; Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, c.5, Ankara 1978, s.V; Neziha Araz, 
“Eski Türk Kadın kıyafetleri”, Sanat Dünyamız, s.119, Mayıs 1980, s. 23. 
24  M.K. Özergin, “Selçuklu sanatçısı Nakkaş Abdülmü’nin el-Hayi hakkında, Belleten,  XXXIV, s. 124, Ankara 
1970, s. 219-229; Atasoy, “Aynı makale” , s. 128, Turan, Aynı eser, s. 211; Köymen Alp Arslan ve Zamanı,  
456-459,461. 
25  Ş.Turan, Aynı eser, s. 210-211; Köymen, Aynı eser, s. 462; Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür 
Tarihi,  Ankara 1962, s. 57-59,63-65, O. Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, İstanbul 
1969, s. 407; Atasoy, “Aynı makale” , s.136-137; Sümer, Oğuzlar, Ankara 1967, s. 398. 
26  Arseven, Türk Sanatı Tarihi,  s.13; Ashanapa, Anadolu’da Türk Çini ve Seramik Sanatı, İstanbul 1965, s. 
5-6; Ayn Mlf, “Tarih Boyunca Türk Ordusuna Ait Tasvirler”, Türk Kültürü Dergisi, s. 22, Ağustos 1964, 
s.76; S. Gökay, Dedem Korkudun Kitabı,  İstanbul 1973, s. CCCC XIII. 
27  Önder, “Mevlevi Sikkeleri”, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, IV/75, 1995, s. 1193-1195. Taneri, Türkiye 
Selçukluları Kültür Hayatı,  s. 72-73; Önder, “Mevlana’nın Giyim Şekli ve Elbiseleri” İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, IV/3-4 (1955), s. 79-84.  
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ortaya konmuştur. Aynı zamanda yırtmaçlı ve yakasız oluşu ile Mevlana’nın feraceleri ile bir 
benzerlik kurmaktadır28. 
2- Adet ve Gelenekler 
a. Çeşitli İnançlar 
1. Yağmur Duası: İnançların başında kuraklığa çare olarak düşünülen yağmur duası 
gelmektedir. Eflaki eserinde yağmur duasının icraatına dair oldukça ayrıntılı bilgi verir. “Bir 
şehirde yağmur duasına çıkmışlardı. Oruçlar tutuyor, kurbanlar kesiyor ve Yüce Tanrı’dan 
meded ve yardım diliyorlardı. Tam yedi gün böyle yaptılar. Fakat hiç yağmur yağmadı ve gökten 
bir damla düşmedi. Nihayet “yarın şehrin kapısı açıldığı vakit bulduğumuz bir garib adamı 
şefaatte bulunması için Tanrı huzuruna götürelim, o dua etsin; garib adamın duasını Tanrı 
cevaplandırır ve bu peygamber Hazretleri’nin de buyruğudur” dediler. Ertesi gün şehrin 
kapısından dışarı çıktıkları zaman Bistam’dan gelmiş gamlı, kederli bir dervişle karşılaştılar ve 
“Ey derviş! Sen bu şehirde garipsin, bizim halkımızda da bir garazın yoktur.” Bana öyle bir 
ağızla dua et ki, sen o ağızla günah işlememişsin” buyurulmuştur. Bizim için o ağız sensin. 
Şimdi dua et de belki yüce Tanrı merhamet edip duanı uygulaya ve cevaplandıra” dediler. Derviş 
minbere çıkıp Tanrı’ya hamal ve peygamberin seyidine, günahkarın şefaatçisine selat ve 
selamdan sonra “Ey alemlerin Rabbi olan Tanrı! Bütün yaratık ve insanlar senindir. Onların 
senden başka kimseleri yoktur. Onların alçaklık edip senin erlerini tanımıyorlarsa da iki 
gözümün hakkı için yağmur gönderesin ve kendi susuzlarına su veresin” dedi. Derhal büyük bir 
bulut göründü ve dünyayı sele boğdu. Yağmur birkaç gün müddetle yağdı29. 
Bir başka pasajda da şunlar yazılıdır. “Bir yıl Konya’da yağmur yağmadı. Korkunç bir 
pahalılık oldu. Şehir halkı sıkıntıya girmişti. Birkaç defa yağmur duasına çıktılar, fakat hiç 
yağmur yağmadı. Hepsi mahrumiyet ve ümitsizlik içinde döndüler. Verdikleri sadakalar, 
kestikleri kurbanlar kabüle mazhar olmadı. Nihayet Sultan Veled’ten yardım istediler. O, 
gözlerinden yaşlar akarak ayağa kalktı. Medresenin kapısından Mukaddes Türbe’ye kadar 
yalınayak yürüdü. Mübarek başını açarak babasının kabrinin başında durdu. Birden bire yüce 
Tanrı inayetiyle kara bir bulut peydah oldu. Dehşetli bir yağmur yağmaya başladı30. 
                                                 
28  Önder. “Kubad-Abad Sarayı kazılarında Yeni bulunan Resimli Dört Çini” Sanat Tarihi Yıllığı, II, 1966-68, 
İstanbul 1968, s. 116-121; Ayn, mf, “Mevlana’nın Elbiseleri”, İlahiyat Fakültesi Dergisi,  I, Ankara 1956, s. 
77-82; Tameri, Aynı eser, s. 73; Önder, “Mevlevi Kıyafetleri”, Türk Etnografya Dergisi,  I (1956), s. 77-82; 
Ayn mlf., “Mevlana Müzesinde Bulunan Mevlana’nın Elbiseleri Üzerinde Bir Araştırma; Türk Etnografya 
Dergisi, XIV, (1974), s. 5-14. 
29  Abdülkadir İnan, Anadolu’da yağmur duası için sahraya çıkıldığında imam ve ihtiyarların elbiselerini ters 
giydiklerini, bunun kuraklıktan dolayı halkın matemli olduğunu göstermek için yapılması ihtimali olduğunu ve 
İslamiyet ile ilgisi olmadığı düşüncesidir.( Tarihte ve Bugün Şamanizm s. 199-200) 
30  Buna benzer fakat kahramanın Çelebi Hüsamü’di-din olduğu olay için bkz. (Ahmed Eflaki, Ariflerin 
Menkıbeleri, c. II, Ankara 1959-1961 Neşreden: Tahsin Yazıcı s. 748-749), Ayrıca bkz., Aynı eser,  c.II. 
Ankara 1981, s. 199, 664-665; Harzemşahlar devletini Sultanı Celalüd-din Harzemşah da yağmur taşları ile 
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Diğer taraftan halk yağmur kıtlığına neden olarak hayallerinde sebep arıyor ve 
buluyordu. Mesele Ulu Arif Çelebi’nin lâdik şehrine yaptığı ve birkaç gün o ülkenin büyükleri 
ile ilgilendiği bir seyahat sırasında halk da kıtlık sebebiyle yağmur duasına çıkmış, fakat sonuç 
alamamışlardı şehrin bütün ahalisi düşündüler, Çelebi Hazretleri’nin aleyhinde taşkınlık gösterip 
ona:”Mutlaka bu şehirden çıkıp gitmen lazımdır. Arkadaşlarımızın terbiyesizliği yüzünden 
bütün sahra yanıp kavruldu. Yüce Tanrı kahretmiş, yağmur göndermiyor”, dediler. Bunun 
üzerine Çelebi büyük bir hiddet gösterip: “Ey mayası bozuk eşekler! Sizin bizimle ve 
müridlerimizle ne işiniz var, sizin maksadınız yağmurun yağması ve onun semeresini elde 
etmemektir. Siz kendi işinize gidiniz. Biz göğün su emiri olan Hüdavendigar’ımızdan kül 
renkli toprak mensuplarının susuzları için yağmur isteriz dedi. Buna mütakip Çelebi 
beraberindekilerle bir bağa gitti ve gene eğlence ile meşgul oldu, sonra birdenbire kalktı, başını 
açtı, dua etti ve “Yarabbi, dostların başına yağmur yağdır” diye bağırdı. Bunun üzerine 
şiddetle bir yağmur başladı31. 
Görülüyor ki, yağmur duası sırasında oruç tutulmakta, kurban kesilmekte, namaz 
kılınmakta, sadaka verilmekte, dua edilmekte, derviş ve şeyhlerin yardımı istenmektedir32. 
Yağmur yağması bereket, rahmet olarak algılanmıştır. Yağmurun yağmayışı kuraklık, 
çok yağışı sel, yağmur mevsiminde dolu yağması ise felaket olarak kabül edilmiştir. Halkımız 
rahmeti cezbetmek ve kuraklık felaketinden korunmak için Göktanrı inanç sistemi dönemlerine 
ulaşan bazı inançlarını günümüze taşımışlardır. Tevhit inancının son dönemi olan 
Muhammedîlîkte de bu inançlara İslamî kılıflar giydirmişlerdir.  
Bugünkü yağmurla ilgili inançların kökeni eski Türk inançlarına dayanmaktadır33. Eski Türk 
inançlarında yüksek tepelerin kutsal kabul edildiği, zira bunların yukarıda olduğu tasarlanan 
                                                                                                                                                             
yağmur yağdırmıştır.( Taneri, Celalüd-din Harezmşah ve zamanı (Basılmamış Doktora tezi, Dil Tarih 
Coğrafya Fakültesi, Ankara 1967) 
31  Taneri, Aynı eser. s. 49 
32  Yağmur duası için, bkz. Orhan Acıpayamlı, “Türkiye’de yağmur duası” Ankara Üniversitesi Dil Tarih 
Coğrafya Fakültesi dergisi, XX/1-2, s.1-40; Ayn. mf., “Aynı makale” , XXII/3-4, s. 221-250. 
33  Ahmet Buran, “Fırat Havzasından Yağmur Duası veya Yada Taşı” Belgelerle Türk tarih Dergisi, Ankara 
1988, S.19, s.74-76; N.Gözaydın, “Dağıstan İran ve Türkiye’de yağmur duası üzerine Karşılaştırmalı Bir 
Araştırma”, III. Milli Türk Folklor Semineri Bildirileri, Ankara 1987, c. IV., s. 165-172; Tacide Hafız, 
“Kosava’da Yağmur Duası”, II. M.T.F.K,B, Ankara1982, c.10, s.5; Çağatay Koçar, “Türkistan Halk 
Edebiyatında Yağmur Çağırma Törenleri” Türkistan ile ilgili Makaleler, Ankara 1991, s. 236-245; Ata 
Terzibaşı, “Irak Türkmenleri Arasında Yağmur Duası Törenleri”, I. Uluslar arası Türk Folklor Semineri 
Bildirileri, Ankara 1976, c. IV, s.15. 
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Tanrı’ya yakınlığının kabul edildiği bilinmektedir34. Ayrıca, at, halk inançlarımızda muteber 
kabul edilen ve itibarı eski Türk inançlarından gelen bir hayvandır35. 
b. Nazar: konusunda ise Kötü insanların nazarlarından sakınmak için ateşe çörek otu 
atmak da o devir Türkiye halkının başvurduğu bir çare idi. Gerçekten bir muhamere sırasında 
“bunların hepsi kötü insanların, kötü nazarlarını defetmek için ateşe atılan otu kabilindendir” 
şeklinde bir söz geçer36. 
Okutup üfletmek ise halk arasında oldukça yaygındır. Mevlana Celale’ddin elini “ 
kırık ayak parmaklarının üzerine koyduktan sonra okuyup üfledi ve yarayı iyileştirdi37. 
                                                 
34  Ögel, Türk Mifolojisi, İstanbul 1967, c. II, s. 285; Besim Atalay, Divanü lügat-it Türk Tercümesi, Ankara 
1985, c. III, s. 3-14, s. 158-159; Köprülü, “Eski türklerde dini-Sihri Bir Anane Yat veya yağmur Taşı”, İstanbul 
Darü’l-Fünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası,  1925, İstanbul, S.1, s. 1-11; Sümer “Eski Türklerde Yağmur ve 
Kar Yağdırma Adeti”, Resimli Tarih Mecmuası,  1953, c. IV., S. 44, s.2533-2555. 
35  Acıpayamlı, “Türklerde Yağmur duası, Taş ve Kuru Kafa Motifleri”, Antoloji, Ankara 1978, S. 8, s.12; 
Hüseyin Başbuğ, “Aşiretlerimizde At Kültürü”, Türk Dünya Araştırmaları, İstanbul 1986, s.11; A.A. Çınar, 
Türklerde At ve Atçılık,  Ankara 1993, s. 1-2; Sümer, “Türklerde Atçılık ve Binicilik”, T.D.A., İstanbul 1983, 
s. 55. 
36  Bu husus için bkz. Acıpayamlı “Anadolu’da Nazarla ilgili Bazı Adet ve İnanmalar”, A.Ü.D.T.C.F.D, XX. 
37  Taneri, Aynı eser. s. 50. 
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3. Üzerinde Dikiş Dikme: 
Yaygın olan inançlardan biri de üzerinde dikiş dikilen kimsenin ağzına bir şey 
almamasının uğursuz getireceğidir. Bir elbiseyi insanın üzerinde dikerken ağzına bir şey almak 
bilinen bir adettir. Mesela bir yaprak, bir saman çöpü veya bir kağıt parçası alınır. Böyle bir şeyi 
ağzına almadan dikmeyi çok uğursuz sayarlar. Bir gün Mevlananın karısı Kira Hatun, kocasının 
yırtılan ferecesini üzerinde olduğu halde dikiyordu. Hatun’un Hatırasından “Acaba Mevlana da 
mübarek ağzına bir şey aldı mi? “ diye geçti. Mevlana hemen: “bunun ehemmiyeti yok. Sen 
adamakıllı dik, işte ben ağzıma “kul hüvallahü ahad” de, O Allah Tektir, aldım ve Allah’ı 
dişimle adam akıllı yakaladım dedi38. 
4. Çiçeklerin Uğuru: 
Diğer taraftan gül uğur getiren bir çiçek olarak telakki ediliyordu. Mevlana Sıracü’d-
din (Mesnevi Han, Çelebi Hüsamü’d-din’in bahçesinden uğurlu addettiği için bir mendil kırmızı 
gül topladı ve Çelebi’nin evine getirdi. Birden evde Mevlana’yı görünce mendili kapının dibinde 
unutarak Mevlana’dan uzakta bir yere oturdu. Mevlana onun tarafına bakarak “Bahçeden gelen, 
teberniken gül, halvacı dükkanından gelen de bir parça halva getirir.” dedi.  Hazır 
bulunanlar gülleri yağma ettiler39.  
O devir Türkiye’sinde de hayvan kurban etme adeti yaygındı. Nitekim, Eflaki 
“Kasapların kurban etmek üzere bir öküz satın aldıklarından söz eder40. 
Dini bayramların arifesinde helva dağıtmak geleneği de vardı. 
5. Renkler Hakkında İnançlar: 
Renkler  hakkındaki inançlara gelince, Eflaki, Mevlana’nın “Rüyada kırmızı elbise 
giymek, yahut kırmızı görmek dirlik ve sevinmeye; yeşillik zühte, beyazlık takvaya, mavi ve 
siyah matem ve gama delalet eder” dediğini yazar. Mevlana kendisine vaki bir sual üzerine; 
“Ashab-ı kehfin köpeği sarı idi, çünkü aşıktı. Aşıkların rengi daima benim rengim gibi sarı 
olur” demiştir. Diğer taraftan renklerin delalet ettikleri anlamları anlatırken Mevlana’nın 
rüyadan söz etmesi, bu devirde rüya tabir etme adetinin de var olduğuna işarettir. 
O devirde çok yaygın olan saçı saçmak adetinden bahsedilir. Sultan Veled ve Arif 
çelebi arasındaki soğukluğu kaldırmak için yapılan toplantıda “Arkadaşlar bağırıp çağırmışlar ve 
saçılarda bulunmuşlardır41. 
                                                 
38  Taneri, Aynı eser. s. 50. 
39  Taneri, Aynı eser. s. 51. 
40  Taneri, Aynı eser. s. 51. 
41  Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan’da bir düğünde diziler halinde inci aynı düğünde damadın vekilide   elbise 
saçmıştır. (Köymen, Alp Arslan  Zamanı Selçuklu Teşkilatı ve Hayatı, s.95); Abdilkadir İnan’da büyük bir 
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6. Doğum Selçuklu toplumunda sevinç gösterilerine neden olan bir olaydı. Nimayizkar 
(Gösterişli) hareketler daha çocuk doğduğu andan itibaren başlıyordu. Bebeğe altın takmak, eşe 
dosta ziyafet vermek adetleri bu cümledendi. “Çelebi Arif, anne rahminden dünyaya gelip 
Muhammed’e ait yüzünün nuru ile her tarafı nurlandırdığı vakit güzellik  denizini henüz 
tuzlamamışlardı ki, Mevlana koşarak tam bir ay gibi odaya girdi. Fatma Hatun’un başına altın 
dinar serptikten sonra yeni doğan çocuğu istedi, onu Fatma Hatun’un elinden aldı, kendi 
mübarek gömleğine sardı ve yenine koyup götürdü. Verebilecek bütün nur feyizlerini, huzur 
sırrını, neş’e bahşişini onun içerisine üfledikten sonra gecenin ilk üçte birinde dönüp geldi ve 
çocuğun gömleğinin ucuna da sarrafların hiç görmediği birkaç altın bağlamıştı. Gerake Hatun 
Hazretleri bu parayı uğur sayarak senelerce sakladı42. 
Doğum münasebetiyle baba, ziyafet verirdi. Çocuğun taşınması için de beşik ve çocuk 
arabalarından bahsedilir. Bugün doğumla ilgili inançların çoğunun kökünü yine eski Türk 
inançlarına dayanmaktadır43. 
Göbek bağının , gömüleceği yer ile çocuğun geleceğinin belirleneceği inancıda 
zamanla islamileşmiştir. Kırk sayısı da 3,7,9 gibi Türk kültüründe önemli yer tutan bir sayıdır. 
Hayatın diğer dönemlerinde de kırk, kırklı, kırklar, kırklama  ile ilgili inançlar yaygındır. 
Ocaklar  Türk halk hekimliğinde önemli yer tutarlar.44  
7. Velilerden Fayda Bekleme: hayatta ve ölümlerinden sonra yardım beklenmesi 
inancı hem doğum öncesi hem de çocuk doğduktan sonra da devam etmiştir. Bu inanç günümüze 
kadar gelmiştir45. 
8. Korunma için:  maden (demir, bıçak, maşa), bitki (süpürge), toprak (taş-kaya), su, 
ateşten medet umulur. Uzakdoğu inançlarının anasır-ı erbaa kapsamına giren bu inançlar, 
Türklerin ilk inanç sistemlerinden olan Gök-Tanrı inanç sisteminde de birer kutsal kültürlerdir46. 
İslamiyetten sonra koruyucu unsurlar arasına “sela”, “mevlüt”, “ezan”, “muska” gibi unsurlarda 
                                                                                                                                                             
isabetle Selçuklu devrindeki saçu adetinin kökeninin şamanizm devri bağlar. “Saçı yabancı soya mensup olan 
bir kızı kocasının soyunun ataları ve koruyucu ruhları tarafından kabul edilmesi için yapılan bir kurban ayinin 
kalıntısıdır. Şamanizm ve Müslüman Türkler’in evlenme törenlerinde müşterek olan Şamanizm unsuru, gelinin 
geldiği gün başına saçı saçmaktır. Evlilik hayatının meyvası olan çocuk doğumu ve çocuğa ad verme törenleri 
şamanizmin bir çok unsurlarını muhafaza etmiştir. (İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, s.167) 
42  Taneri, Aynı eser. s. 52-53. 
43  Daha geniş bir bilgi için bkz. Dursun Yıldırım, “Gök-türk Çağında Tanrı mı, Tanrılar mı Vardı?” U.T.F.S. 
Bildirileri, Antalya 1991, c.2, s. 351-363 Turgut Akpınar, “Eski Türklerin dini Tek Tanrı İnancı mıydı. 
44  Cemil Haluk Tanyu, Tunç Derililer,  İstanbul 1969, s.7; Kalafat, “Türk Halk İnançları İtibariyle Doğu Anadolu 
ve Orta Toroslarda (Kırk) Motifi”, Milli Folklor,  S.22, Ankara 1994, s. 15-21; Ayşe Duvarcı, “Halk 
Hekimliğinde Ocaklar”, Milli Folklor,  Eylül 1990 S. 7, s.34-38. 
45  Ocak, Türk Halk İnançlarında Ve Edebiyatında Evliya Menkıbeleri, Ankara 1984, s. 9-13; Zeki Başar, 
Talimai Adetlerimiz-İnançlarımız ve Erzurum İlindeki Ziyaret Yerleri,  Ankara 1972, s. 1-15. 
46  Yazar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İşleri,  Ankara 1990, s. 54-57; Ayn.mfl., 
“İslamiyet ve Türk Halk İnançları”,  Ankara 1996, s.8. 
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katılmıştır. Görünmeyen güçlerden korunmak için sadaka mumasili davranışlarda bulunmak eski 
Türk inançlarında da vardır47. İslamiyette sadaka Allah’ın rızasını kazanmak için yapılır. 
Koruyucu olan O’dur. 
9. Cenaze töreni ve Matem  ile ilgili inançlara gelince, Halk inançlarında ölümü, 
evveli, esnası ve sonrası olarak, kesin sınırlarla ayırmak çok zordur. Mesela, matem-yas, ağıt, 
hayrat her üç dönemde de farklı uygulama biçimleri ile de olsa vardır. Eflaki bu konuda daha çok 
Mevlana’nın hayatından ve ölümünden bahseder48. Mevlana’nın cenaze töreninde ise önde yedi 
öküz çekilmiştir. Diğer taraftan islami geleneklere göre cenaze kaldırılmadan önce ağlayıcılar 
mersiyeler söylüyorlardı. Yas sırasında ölüm haberi alan kimseler elbiselerini yırtıyor, cenaze 
töreninde olduğu gibi başlarını açıyorlardı. Hafızlar Kur’an okuyor ve hatimler indiriliyordu. 
Matem elbisesi de  giyiliyordu49. 
Eski Türk inancında ölüler, taşıdıkları kuvvet ile geridekilere yardımcı olabiliyorlardı. 
Onlarda güçlü bir “ata ruhu” kültürü vardı50. Ölü için “kırk yasin”, “toprak mevlüdü”, Allah 
(c.c)’ın rızasını kazanmak içindir. Cenazeyi yıkayana, kabre indirene, ilk kazmayı toprağa 
vurana para yada hediye verilmesi rızayı celbetmek içindir51. 
Kabire yatak serilmesi, ölü kağıdı konması, kıymetli eşyalar la gömülmesi gibi çeşitli 
uygulamalar, öldükten sonra hayatın devam edeceği inancıdır52. Cenaze merasimlerinde ise 
“yığcı” denilen özel ağlatıcı kadınlar gelir, ağıtlar okutulurdu. Asker ölüler içinde atlı tavaflar 
yapılırdı.53 
Ölüm münasebetiyle “ölü aşı” dökülür. Bu münasebetle hayvanlar kesilir, kan akıtılır, 
katılanlara ve çevreye yemek verilerek hayır işlenirdi. Aş dökmek, halva kavurarak koku 
                                                 
47  Kafesoğlu, Türk Bozkır Kültürü, Ankara 1987, s. 90-92. 
48  Taneri, Türkiye Selçukluları Kültür  Hayatı,  s.61. 
49  Büyük Selçuklu Veziri Kündürî, Sultan Alp Arslan’ın emriyle öldürüldüğünde karıları, kızları ve cariyeleri 
yüksek sesle ağlamışlar, saçlarını yolmuşlar ve başlarını açıp toprak serpmişlerdir. Bu adet şamani devrinden 
süregelmektedir. (Köymen, Saray Teşkilatı, Tarih Araştırma Dergisi,  III, İstanbul 1971, s.97);  
50  Kafesoğlu, Türk Bozkır Kültürü, Ankara 1987, s. 92.96; Ocak, Türk Halk İnançlarında Evliya 
Menkıbeleri, Ankara 1984, s. 46. 
51  İ.Lütfi Çakan, (Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed b. Hanbel’den naklen), “Asri Cincilik, Ruh Çağırmak”, 
Diyanet, Temmuz 1992, Ankara 1992, S. 19, s. 10-13. 
52  Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi,  Ankara 1991, s. 233, M.Eröz, “Türk Toplumlarının Ölüm 
Adetleri Üzerine Bir Deneme” Türk Dünyası Araştırmaları İstanbul 1985, S.35, s.56-57. 
53  İnan, Makaleler ve İncelemeler, Ankara 1988, s. 118-120; K.Reinhard, “Güney Türk Ağıtlarının Biçimleri” I. 
Uluslaarası Türk Folklor Semineri Bildirileri, Ankara 1974, s. 192-216, Salih Buluç, “Şamanizm” Türk 
Amacı,  1942, s. 8, 367; Kalafat, Aynı eser, s.36-37; Ş.Elçin, Türkiye Türklerinde Ağıtlar, Ankara 1990, s. 
57; T.Kemal  Makal, “Anadolu’da Ağıtçı Kadınlar” III, M.T.F.K.B. , Ankara 1986, c II, s. 245-250. 
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yaymak eski bir Türk inancı iken, bu tür günlerde yemek verip fakir sevindirmek türünden 
yapılan hayırlara, mevlüt, hatim gibi ilavelerin yapılmaları, bu inançları müslümanlaştırmıştır.54 
b. Edep ve Terbiye Kuralları:  Anadolu Selçuklu toplumunda geniş çapta tatbik 
sahası buluyordu. Kökünün islamiyetten evvelki devirlere kadar uzandığı şüphesiz olan bu 
kurallar, Selçuklu toplumunun her tabakasında kendini gösteriyordu. Her şeyden evvel Türk 
töresinin “büyüğe hürmet” prensibi esastır55. Kutadgu Bilig, “Tanrı her şeye bir sebep yaratır; 
iyi ve kötü herşeyi o nasib eder”, “Çocukların iyi veya kötü olmalarına anne ve babaları 
sebep olur” diyerek aile hakkında söylenen bu sözler ile konunun ehemmiyetine değinmiştir. 
Çünkü Türklerde ictimai bünyenin çekirdeği ailedir. Ailede en mühim unsur ise çocuktur. Asıl 
olan çocuğun yetişmesidir. Kız ve erkek çocukların aile içinde terbiye edilmeleri şarttır56.  
Görülüyor ki, edep ve terbiye kurallarına verilen önem  eski Türk toplumlarından, 
günümüze kadar ehemmiyetini korumuştur. Çünkü edep ve terbiye güzel ahlakın bir gereği 
olarak tezahür eder ve insanın en önemli ihtiyaçlarından biridir. İyi yetişmiş fertlerden oluşan bir 
aile iyi bir toplumu, uyu bir toplum da iyi bir devleti doğurur. 
c. Hediye Takdimi:  Türk toplumunda geleneksel bir davranıştır. Hemen her vesile ile 
hediye takdim edilmesi şüphesiz cömertlikten ve hemcinslerini hoşnut etme arzusundan ileri 
gelir. “Yarım elma, gönül alma” şeklinde sembolleşen bu adet, türk milletini karaterize eden 
özelliklerin başlıcalarındandır. Bilhassa bazı vekayinaweler, Türk devlet hayatında da önemli bir 
yeri olan hediye takdimi, hediye teatisi konularında ayrıntılı bilgi verirler57. 
Devrin en makul hediyesi altındı. Altının maddi değeri kadar manevi değeri olduğuna 
inanılıyor ve verilip maksadına göre uğur getirmesi için saklanıyordu. Mesela doğum vesilesiyle 
hediye edilen altın uzun yıllar muhafaza ediliyordu. Altın, tabak ve kese içinde sunulduğu gibi, 
mendile bağlamak suretiyle de verilebiliyordu58. 
d. Evlenme: bir yaşam tarzı olarak ve kadının toplumdaki yeri hususunda bize açık 
bilgiler sunmaktadır. XIII. ve XIV Anadolu’sunda Türk toplumu, islamiyetin etkisi altındadır. 
                                                 
54  İbrahim Melikaf, “Helva töreni”, Tarih ve Toplum, s. 13, II İstanbul 1985, (çev: Cahit Uğur), s. 16-19; Şamani  
devirde de defin töreninden sonraki üçüncü yedinci ve kırkıncı günlerde ölü aşı veriliyordu. (İran, şamanizm,  
s. 189); Taneri, Aynı eser,  s. 61. 
55  Taneri, Aynı eser,  s. 62. 
56  Sait Başer, Kutadgu Bilig’de Kut ve Töre,  Ankara 1990, s. 83-85. 
57  Ali Sevim, “Mir’atü’z-zaman Fi-Tarihi’l-Ayan-Sıbt İbnü’l-Cevzi”, Türk Tarih Belgeleri Dergisi,  c. XIV, 
S.18, Ankara 1989-1992, s.2; Ayrıca bkz. Taner; Aynı eser, 65, 1989-1992, s. 2; Ayrıca bkz. Taneri, Aynı eser,  
s. 65. 
58  Taneri, Aynı eser,  s. 66. 
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Şeriat kuralları topluma tam manasıyla hakimdir. Erkekler poligami esası ile birden çok kadınla 
evlenebilmektedir59. 
Selçuklu toplumunda diğer İslam toplumlarında olduğu gibi cariye ile evlenmek adeti 
de vardı. Bir kadını nikahı altına alan erkeğin başlık  olarak para vermesi tabii idi. Bir diğer 
deyişle başlık, Türk evlenme hukukunda “kalın” olarak adlandırılır. Geçen yüzyılda Türk 
illerinde araştırma yapmış olan Tzasstrov, Groclekov ve Dingelstedt gibi folklorcu ve 
hukukçular şu şekilde tanımlamışlardır. “Kalın, babanın sağ iken, oğullarının evlenebilmeleri 
için verdiği paydır”60. Bunun için ise at, deve, altın, para v.s. girmektedir. Yalnız Bahaeddin 
Ögel’in de belirttiği gibi bu payda, ailenin müşterek hissesi vardır.61 
G.J. Raustedt’e göre, “kalın” kelimesine ilk defa, Suci kitabesinde rastlanmaktadır. Bir 
Çin kaynağında ise V.VI. asır Uygurlarının kalın malının nasıl ödediklerini ve bu münasebetle 
yaptıkları merasim tasvir edilmiştir. Bu belgeye göre, kalın malını kızın akrabası  alıyordu62. 
Kalın adeti, bu gün de Türk dünyasında hala geçerliğini devam ettirmektedir. Kazak 
Türklerindeki kalın adetinden, ünlü Türkolog W.Radloff, kalın ödendikten sonra ise, evlenmenin 
vuku  bulduğundan bahseder. Türkiye Türklerinin de evlenme adetleri içinde, kalının önemli bir 
yeri vardır. Afganistan Türkleri de evlenecek her kız için, kalın almaktadırlar63. Kalın adeti 
tarihten günümüze kadar varlığını devam ettirmiş ve halen canlı bir şekilde yaşamaktadır64.  
Yalnız bu adeti İslam hukukunun ahkamı olan mehirle65,   karıştırmamak lazımdır. Bunun 
yanında bazı yörelerimizde uygulanmakta olan başlık adeti ise kalın adetinin yozlaştırılması 
olabilir66.  
B- Sosyal-Kültürel Müesseseler 
1- Vakıf 
Vakıf, sözlükte durdurma, alıkoyma, ayırma, bağlama gibi anlamlara gelen bu tabirin, 
ıstılahı manasıyla ilgili pekçok tarif yapılmıştır. “Bir malı veya mülkü satılmamak kaydıyla, bir 
                                                 
59  Taneri, Aynı eser,  s. 55. 
60  Ögel, Türk Kültürünün Gelişme çağları,  Ankara 1979, s. 177-178. 
61  Ögel, “Türklerde  Kadın ve Başlık”, II, Milletler Arası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, c. IV, Ankara 
1992, s. 393. 
62  İnan, “Türk Düğünlerinde Egzogamie izleri, Makaleler ve İncelemeler, Ankara 1968, s. 348. 
63  Ali Rıza Gönüllü, “Türklerde Kalın Adeti”, Türk Kültürü dergibi,  S. 317, Eylül 1989, Ankara 1989, s. 316-
317; Saim Sakaoğlu, “Afganistan Türklerinin Halk Edebiyatı ve Folklorundan Örnekler, Türk Kültürü 
Dergisi, S. 211,214 Ankara 1980.  
64  Ögel, vd, Türk Milli Bütünlüğü içinde Doğu Anadolu, Ankara 1986, s. 123; Ferruh Arsanar, Gaziantep 
Folklörü,  İstanbul 1962, s. 113; H.Zübeyr Koşay, Türkiye Türk Düğünleri Üzerine Mukayeseli Malzeme,  
Ankara 1944, s. 116; Ögel, Türk Kültürünün Gelişme çağları,  s. 181-182. 
65  O. Sples, “Mehir” mad. İ.A.  c.7, İstanbul 1970, s. 494-496. 
66  Orhan Türkdoğar. “Evlenmede Başlık Geleneğinin Sosyolojik Açıklanması”,  I. Uluslar arası Türk Folklor 
Kongresi Bildirileri, c. IV. Ankara 1976, s. 315-362. 
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hayır işine bağışlamcı, bırakma”67, “Bir mülkü, annenin menfaatine ebedi olarak tahsis etmek”68. 
Bir mülkün menfaatini halka tahsis edip, aynını (vakıf edilen mülkü), Allah Teala’nın mülkü 
hükmünde olarak temlik ve temellikten müebbeden men etmektir.69 
İslam hukukunda vakıf için tesbit edilen kuralların en önemlileri şunlardır; Vakfedilen 
şahıs (Vakıf) bakımından, bir ayni (vakfolunmalı) vakfeden kişiye “vakıf”  denir. Vakıfın, 
vakfetme şartlarına haiz olması lazımdır. Mahiyet bakımından başlıca iki türlü vakıf vardır. Bir 
hayra tahsis edilmiş vakıflar; zürri vakıflar, yani evlat ve ahvada tahsis edilmiş vakıflar. Hayra 
tahsis edilmiş vakıflarda ikiye ayrılırlar.  Doğrudan doğruya hayra tahsis edilmiş vakıflar ve 
müesseselere gelir getiren vakıflar70. 
Tarih boyunca, bütün İslam ülkelerinde vakıflar önemli içtimai müesseseler olarak 
hizmet görmüşlerdir. Bilhassa Selçuklular ve Osmanlılar zamanında artan sosyal refaha ve 
halkın zenginleşmesine paralel olarak çok zengin vakıf tesisler kurulmuştur. Bu vakıf 
müesseselerin vakfiyeleri ile günümüze kadar gelebilen binaları, geçmişte vakıfların cemiyette 
ne büyük hizmetler ifa ettiklerini göstermeleri bakımından çok önemlidir. XVIII. Yüzyıl ikinci 
yarısında, İstanbul’da, imaretlerden günde iki öğün yemek yiyenlerin sayısının otuz bin oluşu 
vakfın Türk cemiyetindeki yerini belirtir71.  
Bugün ülkemizde devlet tarafından yerine getirilmeye çalışılan her türlü kamu hizmeti 
Osmanlılar ve Selçuklular devrinde vakıf hizmetleri olarak değerlendirilmiş ve yerine 
getirilmiştir. Böylece vakıflar sosyal yarım müesseseleri olarak çalışmış ilmi, dini ve medeni 
hayatın bütün tezahürleri hep vakıf tesisler yolu ile tanzim ve idare edilmiştir72. 
Burada, geniş bir bahis teşkil edecek olan, vakıfların hukuki durumu ve ictimai 
faydaları üzerinde duracak değiliz. Sadece Selçuklular devrinde, Anadolu’da iktidarlara ne 
ölçüde  tesir etmiş olabilecekleri hususunu açıklamaya çalışacağız. 
Nasıl fethedilen memleketleri iskan ve imar için idari ve mali müstakil birer müessese 
mahiyetinde olan bir takım arazi vakıfları tesis etmek Osmanlı İmparatorluğu’nda öteden beri 
tatbik edilmiş bir usul ise73. Selçuklu sultanlığının başlangıcından XIII. yüzyıl sonlarına kadar 
                                                 
67  Ferit Develioğlu, Osmanlıca Türkçe Lûgat, “ Vakıf” maddesi. 
68  M.Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih deyimleri Sözlüğü,  c. III, İstanbul 1971, s. 577. 
69  Köprülü, İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müessesi,  İstanbul 1983, s. 311; Osman 
Öztürk, “Tarihimizde Vakıf Müessesesi”, Türk Kültür ve Medeniyeti- Makaleler, Ankara 1976. c. I, s. 189-
206; Pakalın,Aynı eser, c.III, s. 577-588; Ziya Kazıcı-Mehmek Şeker, İslam-Türk Medeniyeti Tarihi,  
İstanbul 1982, s. 241-258; Göde, Türk –İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi,  s.195. 
70  Üçok, Çoşkun-Mumcu Ahmet, Türk Hukuk tarihi,  (Ders Kitabı), Ankara 1976, s. 116-121; Öztürk, “Aynı 
makale” , s. 189-206, Pakalın Aynı eser,  s. 577-580. 
71  Kuban, “Anadolu Türk Şehri” Vakıf dergisi, VII, Ankara 1986, s.68. 
72  Barkan, “Bir Kolonizasyon metodu Olarak Vakıflar”, s. 354. 
73  Barkan, “Aynı makale” , s. 354. 
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geçen zaman içinde kurulan Selçuklu vakıfları da şüphesiz aynı şekilde Türk hayatında müspet 
rol oynamış ve mesela; meydana getirilen vakıf zaviyeler, hanekah ve ribatlar (Türbeler) ile 
başka müesseseler, Türklerin  Anadolu’ya gelip yerleşmelerini geniş ölçüde kolaylaştırmıştır74. 
Genellikle uçlarda kurulan bu tür vakıf müesseseleri, bu toprakların iskanına, 
dolayısıyla Türkleşip İslamlaşmasına tesir etmiştir. Başta sultanlar olmak üzere devlet ricalinin 
ve zenginlerin kurmak adetinde oldukları pek çok hayır müesseseleri ve bunlara bağladıkları 
geniş vakıflar yeni alınan  şehirlere olan yerleşmeleri kolaylaştıran etkenlerin en başında 
gelmekteydi75. Böylece cami, medrese, şifahane, imaret, tekke, zaviye gibi vakfiyeleri sebebiyle 
şehir veya köylerde yahut uçlarda yeni bir iktisadi güç olarak ortaya çıkan müesseseler kalabalık 
bir hizmetli kitlesini ve vakıf hasılatından faydalanan “mürtezika” zümresinin sürekli olarak 
kendisine çekmiş, böylece yeni fetholunan yerler kısa zamanda Türkleşmişlerdir.  
Selçuklu sultanları yararlıklarını gördükleri devlet adamlarına, din ve ilim 
mensuplarına, miri araziden bir kısım topraklar ayırarak, hayır, kültür, sosyal, dini ve ilmi 
yapılar yapmaları için vermişlerdir. Vakıflar sayesinde ülke imar görmüş ve pekçok eser 
yapılmış ve bunlar günümüze kadar gelmiştir76. 
Osman Turan’ın neşrettiği Altun-oba vakfiyesindeki bazı ifadelerden sırf 
islamlaştırmayı hedef alan vakıfların da mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Bu vakfiye hükümlerine 
göre vakıf Altun-aba, hristiyan, yahudi ve mecûsi (putperest) lerden, yerli veya yabancı herkim 
batıl olan dinini bırakır ve müslüman  olursa; Konya’nın dışında, yeni Bağçede (Debbağlar yeri) 
bulunan ve on sekiz odası olan hanın gelirinden beşte birini bu müslüman olanların yemek, 
elbise ve ayakkabı ihtiyaçlarını görmek, sünnet edilmelerini ve namaz kılacak kadar Kur’an 
okumalarını sağlamak için sarfolunmak üzere vakfetmiştir77. 
Anadolu’da pek çok İslamlaşma ve İslamlaştırma faaliyetinin olduğundan şüphe 
yoktur. Selçuklular devrinde Türklerin Hıristiyanlara hakim ve onlardan kültürce üstün olmaları 
bu İslamlaşma faaliyetinin başlıca amili olmuştur. Böyle bir İslamlaşma uzum zaman dil ve etnik 
hususiyetlerin devamını icap ettirirdi ki, Anadolu’da böyle bir durum mevcut olmamıştır78. 
                                                 
74  Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İctimai Tarihi, I, s. 38. 
75  Akdağ, Aynı eser, I, s. 485; Çetin, Aynı eser, s. 151-152. 
76  Uzunçarşılı, Osmanlı devleti Teşkilatına Medhal,  Ankara 1984, s. 114-115; Köprülü, İslam ve Türk Hukuk 
Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müessesesi, İstanbul 1983, s. 311; Neş’et Çağatay, Makaleler ve İncelemeler, 
Konya 1983 s. 277-278. 
77  Turan, “Şemseddin-Altun-aba, Vakfiyesi ve Hayatı”, Belleten, VI, s. 211-212; Ayrıca bkz., Leyla Turgut, 
Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler,  I-II, Ankara 1983, s.45. 
78  Turan, Aynı eser, s. 212-213. Anadolu’da Rumca ve Ermenice konuşan etnik hususiyetlerini kaybetmeyen 
Müslümanların bulunmaması yerli halkın hiçbir zaman kitle halinde Müslüman olmadığını gösteren en güzel 
delildir. Çünkü kitle halinde müslümün olan milletlerden hemen hiç biri bugüne kadar dil ve etnik 
hususiyetlerini kaybetmemişlerdir. Farslar, Türkler, Hintliler, Uzak doğu Müslümanları, Kafkas kavimlerinden 
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İslamlaştırmayı hedef alan vakıflar sebebiyle pek çok gayri Müslim Müslüman olmuş, 
böylece bu dini hayri müesseselerin İslamlaşma hususunda önemli hizmetleri görülmüştür. 
2- Hastahaneler, Darüşşıfa  
Selçuklular devrindeki sağlık kuruluşlarının başında hastahaneler gelir. İslamda ilk 
hastane Harun Reşid’in Cundişapur’da Sasanilere  ait “Maristan”ı tabipleri ile birlikte Bağdat’a 
nakli ile başlar79. Anadolu Selçukluları XII. Yüzyıldan itibaren hastane yapmaya başlamışlar ve 
bu sağlık kuruluşlarına darüşşifa, darüssihha, bimaristan, maristan gibi isimler vermişlerdir80. 
Anadolu’da en eski Selçuklu Hastanesi Kayseri’de 1205 yılında I-Gıyaseddin 
Keyhüsrev tarafından  kızkardeşi Gevher Nesibe Sultan adına yaptırılmıştır81. I. Keykavus 
(1211-1220) tarafından sivas’ta 1217’de yaptırılan Darüşşifa Kayseri’de bulunandan daha 
ihtişamlıdır. Vakfiyesi günümüze kadar gelmiştir.  
Selçuklu hastaneleri başlangıcından itibaren tıp öğrencilerine teori ve pratiği beraber 
gösteren tıp fakülteleri gibi çalışmışlardır. Zaman içinde kullanılan eğitim metodunun usta-çırak 
şeklinde olması, bu kuruluşların müesseseleşmemiş olmasına rağmen icazet (diploma, mesleki 
belge), müderris (hoca) adına düzenlenmesini gerektiriyordu82. 
Hastanelerde görev yapan hekimlerin en kıdemlisi hekimbaşı adını alıyordu. 
Doktorların görevlerine ne türlü başladığı ve görev süreleri hakkında herhangi bir bilgi 
bulunmamaktadır. En tanınmış hekimbaşı Konya’da oturan “Takip Ekmeluddin” dir. Mevlana 
Celaleddin-i Rumi’nin çağdaşıdır. Yine Amasya hastahanesinin hekim başısı Sabuncuoğlu 
Şerafeddin çeşitli ameliyatları ve bu işlem sırasında kullanılacak aletleri tanıtan bir kitap 
hazırlamıştır83. Ayrıca bu eserde hastalıkların isimleri ve tedavileri de anlatılmıştır. 
Darüşşifa’dan başka Selçuklu sarayında da meşhur doktorlar hizmet ediyordu. I. 
Keykavus ve Alaeddin Keykubad zamanında yerli ve yabancı bir takım doktorlar sarayda görev 
yapmışlardı. Türkiye Selçuklu sarayına ait doktor tayinlerine dair bazı menşurlar günümüze 
kadar gelmiştir84.  Yabancı doktorlar Beylikler dönemin de de hizmet etmiştir. İbn-i Battuta 
Aydınoğlu Mehmed Bey’i Birgi’de ziyaret ettiği zaman Yahudi doktorun sultanın yanında en 
                                                                                                                                                             
olan Çerkezler, Gürcüler, Osmanlı Fetihlerinden sonra müslüman olan Arnavutlar, Pomaklar, Boşnaklar hep 
günümüze kadar dil ve etnik hususiyetlerini muhafaza eden müslüman milletlerdir. (Çetin. Aynı eser,  s. 153.) 
79  K.V. Zettesteen, “Harunü’r-ereşid” mad. İ.A.,  s. 308. 
80  Turan,  Selçuklular tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, s. 250; Doğru XVIII. Yüzyıla kadar Osmanlı 
Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü,  s. 52.  
81  A. Süheyl Ünver. “ Anadolu Selçuklularında sağlık Hizmetleri “Malazgirt Armağanı,  Ankara 1972, s. 15. 
82  Gönüy Çantay, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları,  Ankara 1992, s. 2; Turan, Celaleddin Karatay, 
Vakıfları ve Vakfiyeleri”, Belleten,  XII/45, Ankara 1948, s. 75; Abdullah Kuran, Anadolu Medreseleri, c. I, 
Ankara 1969, s. 4. 
83  Ünver, “Aynı makale” ,  s.10; Turan, Aynı eser, s. 251. 
84  Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar, Hastane Tabipliklerine tayin Menşurları, s. 50-55. 
 
itibarlı yerde oturduğunu hayretle görmüş, bunu şiddetle eleştirerek Yahudi doktorun toplantıyı 
terk etmesini istemiştir. Nitekim misafire hürmet edilerek doktor toplantı salonundan 
çıkarılmıştır85. 
Selçuklu Darüşşifaları ayni zamanda Tıp Medresesi gibi görev yapıyordu. Buralarda 
teorik eğitime göre uygulamalı eğitim daha ağırlıklı idi. Ordu hekimliği ayrı bir ihtisas dalı idi. 
Bunlar savaştaki yaralanmaların tedavisinde uzmanlaşmışlardı86. 
İnsanoğlu tarihin her devresinde sağlıklı ve uzun yaşayabilmenin mücadelesini 
vermiştir. Bu yüzden de tıp eğitimi insanlık tarihi kadar eskidir. Müslüman devletler de tıp 
eğitimine gereken önemi vermişlerdir. Bunda islam dinin insan bedeninin kutlu sayması, Hz. 
Muhammed’in sağlıkla ilgili hadisleri etkili olmuştur87. Belki de İslami ilimlerden sonra en fazla 
ilerleme kaydedilen bilim dalı tıp olmuştur. Nitekim meşhur islam alimleri içinde, tıpçılar ön 
sırada gelmektedir. Ebu Bekir Muhammed b. Zekeriya Razi (854-932), Farabi (870-950), 
İbn-i Sina (980-1037) gibi88. İslam tıbbı üç ana kaynağa dayanmaktadır. Birincisi islam olan 
Arap, Acem ve Türk illerinin 5000 yıllık geçmişten gelen tıbbi folkloru, ikincisi Orta Asya’da 
Hint ve Çin’den gelen eski tıbbi bilgiler89 ve üçüncü olarak ta önce Sürvanice’ye sonrada 
Arapça’ya çevrilen Yunan tıbbi metinleri90. 
Medrese eğitimi zamanla ihtisaslaşmaya başlamış ve medreselerde belli dersler 
okutulmaya başlanmıştır. Buna parelel olarak bazı medreseler tıp eğitimine yönelmiştir. Mesele 
Bağdat Mustansırıye Medresesi bunlardan birisidir91. Daha sonra teorik olarak edinilen bilgilerin 
pratik tecrübeyle tamamlanması gayesiyle, tıp tahsilinin hastanelerde 92verilmesi zaruret 
hissedildi. Bu da darüşşifa93 kavramının  doğmasına ve gelişmesine sebep oldu. 
Teorik ve pratik eğitiminin gerçekleştirildiği yer olan dürüş şifalar bazen geniş ölçüde 
ele alınarak, hastaya hizmet fonksiyonu paralelinde hekim yetiştirmek gayesinin de ağır bastığı 
                                                 
85  Aydınoğlu Mehmed Bey’in sarayındaki toplantı hakkında bk. İbn-i Batuda Seyahathame, s. 208. 
86  Ünver, “Aynı makale” ,  s. 13. Arslan Terzioğlu, “Selçuklu Hastaneleri ve Avrupa kültürüne Tesirleri” 
Malazgirt Armağanı, Ankara 1972, s. 55. 
87  Bu konuda bilinen hadislerden birisi şudur. “İki nimet vardır ki insanların çoğu bunu kullanmada aldınmıştır. 
Bunlar Sıhhat ve boş vakit.” Abdüllatifü’z-Zebidi. Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih Tercümesi (Ttrc: 
Kamil Miras) C. XII, Ankara 1982, s. 157: Hz. Muhammed’in tıp ve sağlıkla ilgili düşünceleri için bkz. 
Selahaddin Polat, “Hz. Muhammed ve Tıp”, Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp 
Günleri, Kayseri 1982, s. 585). 
88  Bedi N. Şehsuvaroğlu, Ayşegül Erdemir, Gönül Cantay, Türk Tıp Tarihi, Bursa 1984, s. 7 vd. 
89  Şahsuvaroğlu, Erdemir Cantay, Türk Tıp Tarihi,  s. 3 vd. 
90  Erdal Sargutan, “Selçuklularda Tıb ve Tıb Kuruluşları”, VD, S.XI, Ankara, s. 315. 
91  Halife el-Mustansır, Mustansıriye Medresesine bir tabib tayin edip yanına da on talebe vermiştir. Bunların tıp 
ilmi ile meşgul olmasını ve hepsine fukahalara verilen miktarda ücret verilmesini emretmiştir. (Bkz. Ahmet 
Çelebi, İslamda Eğitim Öğretim Tarihi, İstanbul 1983, (Çev: Ali Yardım), S. 111. 
92  Bouamranc, “Aynı makale”, s. 279-285. 
93  Bu terimin yerine İslam dünyasında Farsça olan maristan, bimaristan terimleri de kullanılmıştır. Darüşşifa ve 
Darüssıhha tabirleri ise Anadolu da kurulan tıp müesseselerine verilen isimdir. (Bkz. Halil Edhem, Kayseri 
Şehri, S. 58). 
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medrese haline gelmiştir94. Bazı islam memleketlerinde medreselerin bir kısmında tıp tahsili de 
yapılmıştır. Yani aynı medrese bünyesinde şeri-i ilimler yanında tıp başta olmak üzere diğer 
müspet ilimlerde okutulmuştur. Ancak Selçuklulara ait Anadolu’daki medreselerde tıp eğitimi 
yapıldığına dair herhangi bir bilgi ve kayıt yoktur. Bunun yerine tıp tahsili diğer bazı islam 
memleketlerinde de olduğu gibi hastanelerde yapılmıştır95. Dolayısıyla hastaneler tıp eğitiminin 
de yapıldığı birer fakülte haline dönüşmüştür. 
Anadolu Selçukluları da genel anlamda diğer islam devletlerinin takip ettiği yoldan 
giderek Anadolu’da tıp eğitimine önem vermişlerdir. Aslında Anadolu’da tıp eğitimi 
Selçuklulardan önce başlamıştır. Daha ilk beylikler döneminde bu alana yönelilmiş ve önemli 
darüşşifalar inşa edilmiştir. Bunların en önemlilerinden birisi hiç şüphe yok ki, Artuklular 
tarafından Mardin’de yaptırılan darüşşifadır. Gene bu dönemde tıbbi bir takım tercüme ve telif 
eserler de meydana getirilmiştir96. Beylikler zamanında meydana getirilen bir başka önemli 
darüşşifa ise sivas Divriği’de Turan Melik tarafından yaptırılan darüşşifadır. Bazı bölümleri hala 
tüm ihtişamıyla ayakta duran bu darüşşifa uzun süre Anadolu’da tıp eğitiminin önemli 
merkezlerinden birisi olmuştur. 
Anadolu Selçukluları bir bakıma beyliklerden devraldıkları bu geleneği devam 
ettirmişler ve Anadolu’da değişik yerlerde önemli darüşşifalar tesis  etmişlerdir97. Buralar tıp 
eğitimine büyük katkı sağlamış ve yetişen pek çok hekim Anadolu’da değişik yerlerde görev 
yapmıştır98. 
Selçuklularda tıp eğitiminin gelişmesi aynı zamanda bir zaruretti. Özellikle coğrafi 
konumları ve ticaret için alınan tedbirler sebebiyle Anadolu tam bir ticaret merkezi haline 
gelmişti. Buda değişik memleketlerden gelen pek çok kervanın Anadolu’ya yönelmesine sebep 
olmuştu. Bu kervanlar bulaşıcı bir takım hastalıklarında Anadolu’ya gelmesine sebep oluyordu. 
Dolayısıyla Selçuklular bunlarla mücadele edebilmek için tıp eğitimine önem vermek zorunda 
idi. Bu konuda Süheyl Ünver şu değerlendirmeyi yapar. “Selçuklular tababete çok ehemmiyet 
vermek mecburiyetinde idiler. Zira kervanlarla ticaret etmek ve kara yollarında uzun seneler 
muvasalayı temin eylemek bir takım sari hastalıkların memleketlerine duhulüne sebep oluyordu. 
Bu cihetle gerek karantina ve hıfzıssıhha kaidelerine riayet ve gerekse hastalıkların istilaları 
                                                 
94  Gönül Cantay, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları, Ankara 1992, s. 37. 
95  Turan, Resmi Vesikalar,  s. 53. 
96  Ünver, “Vakıf Hastaneler”, Vakıflar Dergisi,  S. 1, Ankara 1938, s. 17-23. 
97  Bu Darüşşifaların başlıcaları ve yapılış tarihleri şunlardır. Kayseri Gevher nesibe (1205), Sivas İzzeddin 
Keykavus (1217), Çankırı Cemaleddin Ferruh (1235). Kastamonu Muineddin Pervane (1272). Tokat Muineddin 
Pervane (13. yüzyılın ikinci çeyreği). Bunlara ilaveten Silvan, Malatya, Erzincan, Arsaray ve Akşehir’de birer, 
Konya’da iki darüşşifa daha var idiyse de günümüze bunlardan hiçbir eser kalmamıştır. (Bkz. Şehsuvaroğlu, 
Erdemir, Cantay, Aynı Eser, s. 17.) 
98  Yusuf Küçükdağ, “Konya’da Alaeddin Darüşşifası, Tıp Medresesis ve Mescidinin Yeri, Yapısı”, Osmanlı 
Araştırmaları, İstanbul 1989, s.56. 
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zamanında mümkün olabilen sıhhi yardımların kolaylıkla yapılabilmesi için hekimleri çoğaltmak 
mecburiyeti vardı. Bu mecburiyeti şüphesiz ihtiyaçlar doğurmuştur. Harp zamanında da hekimler 
halkın dertleriyle uğraşmışlar ve tedrisatta bulunmuşlardır99. Gene ordunun her geçen gün 
büyümesi de bu konuda bir başka zorunluluk oluşturmuştur100. 
Anadolu’da Selçuklular merkezi otoritelerini güçlendirdikçe ve siyasi problemlerini 
hallettikçe her alanda olduğu gibi tıp eğitiminde de önemli gelişmeler kaydetmeye başlamıştır. 
Türk devletleri dini eğitime verdikleri önem ölçüsünde tıp bilmini de kendi çağı içinde geniş 
ölçüde önem vermiş ve teorik bilginin yanında pratik uygulamaların da yapılabileceği binalar 
inşa etmişlerdir101. Kurulan darüşşifalarda bizzat hasta başında tıp eğitimi yapılmaya 
başlanmış102 yetişen hekimler değişik eserler yazmışlar ve yeni buluşlar yapmışlardır103. 
İlk olarak 1205’te I. Gıyaseddin Keyhusrev zamanında Kayseri’de, tıp eğitiminin de 
verildiği darüşşifa inşa edilmiş,104 peşinden de Sivas I.İzzeddin Kekavus ikinci önemli 
darüşşifayı yaptırmıştır. Peşinden  Alaeddin keykubad döneminde başkent Konya’da bir başka 
önemli darüşşifa inşe edilmiştir. Bu devirde Konya’daki Darüşşifalardan Efdalüddin Hunci, 
Tabip Ekmeleddin (Bey Hekim), Tabip Gazanfer, Kemaliddin Karatay gibi çok önemli tabipler 
yetişmiştir105. Bu gelişmeye bağlı olarak tıp kitapları da telif  edilmeye başlanmıştır. Anadolu’da 
telif edilen ilk tıp eseri Hekim Bereketin Tuhfe-i Mübarizi’dir. Ayrıca Havassul Edviye’de ilk 
eser olarak kabul edilmektedir106. 
Anadolu Selçuklu tıbbı da, diğer ilim dallarında olduğu gibi tamamen kendine has, yani 
özgün değildir. Nasıl özellikle ilk dönemlerde müderrisler, orta Asya ve İran menşeyli idi ve 
medrese eğitimi de bunların etkisi altında gelişti ise tıp eğitimi de en azından kendi kendine 
yeterlik arz edinceye kadar, değişik ülkelerden gelen tabiplerin tesiri altında kalmıştır107. 
Bunların bir kısmı Suriye, mısır ve İran’dan özel olarak davet edilen hekimlerdir. 
Mesela Harezmli Lokman isimli tabip Anadolu’da meşhur olan bazı doktorların hocalığını 
üstlenmiştir. Bundan başka Musullu Şemseddin, Cerrah Fasil, Samuel İbn-i Yanya el-Mağribi, 
Abdüllatif bağdadi diğer yabancı hekimlerdir108. Bunların öncülüğünde zaman içinde 
                                                 
99  Ünver, Selçuk Tababeti, Ankara 1940. s.6. 
100  Osman Şevki, Türk Tababet Tarihi, (Sad: İlter Uzel), Ankara 1991, s.24. 
101  Gönül Cantay, “Sivas I, İzzeddin Keykavus darüşşifası”, Erdem, C. 9, S.27 Ankara Ocak 1997, s. 975. 
102  Kahya, “Aynı makale” , s. 77: Ünver, “Vakıf Hastaneler”, s. 20: Ahmet Terzioğlu, “Ortaçağ İslam Türk 
Hastaneleri ve Avrupaya Tesirler” Belleten, S. 133, Ankara 1970. 
103  Hulusi Köker, Selçuklular Devrinde Hekimler”, Selçuklular Devrinde Kültür ve Medeniyet. Kayseri 1992, s. 
15 vd.  
104  Hilmi Ziya Ülker, “Konyada Selçuklular Zamanında İlim ve Felsefe”, Konya Mecmuası, S. 8 Konya 1937, s. 
496. 
105  Önder, Konya Maarif Tarihi,  Konya 1952, s.8. 
106  Şevki, Aynı eser, s. 29. 
107  Şevki, Aynı eser, s. 23. 
108  Sargutan, “Aynı makale” , s. 320. 
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darüşşifalarda, saraylarda usta hekimlerin yanında usta-çırak yöntemi ile Türk hekimler 
yetişmeye başlamıştır.109 Aynı zamanda gayr-i müslimlerden de bu konuda istifade edilmiştir. 
Mesela Cerrah Fasıl Süryani bu hekimlerdendir ve Alaeddin keykubad’ın boynunda çıkan çıbanı 
yararak tedavi etmiştir110. Bu yapıya bağlı olarak ilaçların hazırlanması ve belli hastalıkların 
tedavi usulleri de dış kaynaklı idi. Bu konuda özellikle, Araplardan, Acemlerden ve Rumlardan 
istifade edilmiştir. Hatta tıp alanında uzmanlaşmak için özel seyahatler yapılabiliyordu. Mesela 
göz hekimliği, Mısır’da çok gelişmişti ve bu konuda uzman olmak isteyen kişiler oraya gidiyor, 
bilgi ve görgülerini artırıyordu111. 
Türk tıbbı kısa sayılabilecek bu çıraklık ve tercüme evresinden sonra kendine özgü 
eserler vermeye başlamıştır. Tıbbımız hiçbir milletin ilmine toptan mirasçı çıkmamış, bilakis 
ilimlerin uluslar arası olduğunu taktir ettiği halde, temel tıp düsturlarının almak suretiyle 
Türklerin adetlerine, ahlak ve tabiatlarına, bulundukları iklime, bünyelerine göre değiştirip ıslan 
ederek uygulamış ve yeni yeni görüş ve buluşlarla bağımsız bir hale gelmiştir112. 
Bütün bu gelişmelere bağlı olarak Anadolu’da çok önemli darüşşifalar meydana 
getirilmiştir. Belli başlı darüşşifalar şunlardır. 
Kayseri Gevher Nesibe Darüşşifası: Anadolu Selçuklularının ilk darüşşifası olarak,113 
Kayseri’deki Gevher Nesibe Darüşşifası, 1205’te114 çok gelişmiş bir sağlık ve eğitim kompleksi 
olarak inşa edilmişti115. Darüşşifa iki temel binadan oluşmaktadır. Binalar birbirini fonksiyon 
olarak tamamlamaktadır. Gıyasiye “Temel Bilimler”, Şifaiye “Hastane” olarak faaliyet 
göstermiş, ikisi birden Kayseri Darüşşifasını oluşturmuştur116. 
Bu iki binada teorik ve pratik tıp eğitimi yapılmaktadır. Hasta başında tıp eğitimi 
yapılan hastane daha geniş yapılmıştır117. 
Darüşşifa I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in  kız kardeşi Gevher Nesibe adına yaptırılmıştır. 
Bununla ilgili değişik efsaneler üretilmiştir ki, en meşhur olanı Gevher Nesibe’nin tutulduğu 
gizli bir aşk sebebiyle hastalığa yakalanması ve bu derdinden tabiplerin çaresiz kalması 
sebebiyle bu tıp eğitim merkezinin yapılmasını istemesidir. Ancak Darüşşifa Gevher Nesibe 
                                                 
109  Şehsuvaroğlu, Demirhan, Cantay, Aynı eser,  s.17. 
110  İbn-bibi Aynı eser. C. I, s. 312: Köker. “Seelçuklular devrinde Hekimler”, s. 13. 
111  Osman Şevki, Aynı eser, s. 24. 
112  Osman Şevki, Aynı eser, s. 25. 
113  Refet Yınanç, “Kayseri Gevher Nesibe Tıbbiyesininin Vakfı” Selçuklu Gevher nesibe sultan Tıp Fakültesi 
Kongresi Tebliğleri, Kayseri 1992, s. 13. 
114  Halil Edhem, Kayseri Şehri, s. 57. 
115  Zafer Baybutluoğlu, “Kayseri Çifte medrese” Vakıf ve Kültür, Ankara 1998, s. 40: Cantay, Aynı eser, s.8 
Ülken, “Selçuklu döneminde Anadolu’da Tıp Merkezleri, s. 496. 
116   Göde, “Melike Gevher Nesibe Tıp Fakültesi ve Hastanesi” Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Bilim 
Haftası ve Tıp Günleri, Kayseri Mart 1982, s. 65. 
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tarafından değil, O’nun vasiyeti üzerine kardeşi Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 
yaptırılmıştır118. Nitekim darüşşifanın kitabesinde bunu çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. 
“Bu maristanın (darüşşifa) yapılmasına 602 (1205) yılında Allah’ın rızası için den ve 
dünyanın iffetlisi Kılıç Aslan’ın kızı Gevher Nesibe’nin vasiyeti üzerine, Allah daim kılsın Kılıç 
Aslan oğlu yüce sultan, din ve dünyanın bereketi Keyhüsrev zamanında karar verilmiştir.” 
Adı geçen darüşşifa çok uzun süre hayatiyetini sürdürmüştür. Muhtemelen Tiflisli 
Hubeyş b. İbrahim bu tıp merkezinin ilk  müderrisidir.119 Bundan başka Megüceliklerden 
Alaeddin Davut Şah b. Behram’ın yanında Erzincan’da da bir miktar hekimlik yapan Abdül-
Latif Bağdadi ve meşhur tabip Kutbeddin Şirazi’de bu darüşşifada görev yapmıştır.120 Sadece 
Selçuklular değil, Osmanlılar döneminde de 121 
Gıyasiye ve Şifaiye Medresesi adı ile eğitime devam etmiştir. Nitekim eldeki bir 
tevliyat beratından medrese görevini 1358 (M. 1890) yılına kadar sürdürdüğü anlaşılmaktadır. 
Sivas İzzeddin Keykavus Darüşşifası: Anadolu’da ikinci olarak inşa edilen önemli 
darüşşifa I. İzzeddin Kaykavus tarafından yaptırılmıştır. O dönemde siyasi ve iktisadi yönden 
oynadığı büyük rol sebebiyle, Anadolu’nun en büyük darüşşifalarından birisi Sivas’ta inşa 
edilmiştir122. Kitabesinden de anlaşıldığı üzere 614 (1217) ‘de inşası tamamlanmıştır. 
“ Allah’ın emri ile galip olan din ve dünyanın azizi, kara ve denizin sultanı ve Selçuk 
Hanedanının tacı, ebni’l-feth emiril-mu’üminin delili keyhüsrev oğlu Keykavus, ulu Allah’ın 
rizası için 614 (1217) senesinde darüşşifanın yapılmasını emretti.” 
Halen ayakta olan darüşşifanın içinde aynı zamanda banisi olan ve Anadolu 
selçukluların en büyük sultanlarından birisi kabul edilen I. İzzeddin keykavus’a ait bir türbe 
bulunmaktadır. Gerek Kayseri Gevher Nesibe Darüşşifası ve gerekse Sivas I. İzzeddin Keykavus 
darüşşifasının ortak yönü her ikisinin çok ciddi sağlık problemleri yaşayan Selçuklu hanedan 
ailesine mensup kişiler tarafından yaptırılmış olmasıdır123. 
                                                                                                                                                             
117  Hulusi köke, “Selçuklu ve Osmanlı Devirlerinde Tıp Öğretimi ve Eğitimi, Selçuklular Devrinde Kültür ve 
Medeniyet Kongresi Tebliğleri, Kayseri 1992, s. 40. Ünver. “Anadolu Laik Hastaneleri ve Ruh Sağlığı 
Hizmetleri”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi,  IV, Ankara 1975, s. 209. 
118  Müjgan Cumbur, “Selçuklu ve Osmanlı devirlerinde Kadınların Kurdukları Şifahaneler”, Erdem,  C.III, S. 8 
Ankara 1987, s. 342; Önder, Şehirden Şehire Anadolu, s. 274. 
119  Mehmet Çayırdağ, “1200’lü yıllarda Kayseri”, Selçuklu Gevher Nesibe Sultan Tıp Fakültesi Kongresi 
Tebliğleri, Kayseri 1992, s. 1I; Edhem “Kayseri Şehri”, s. 59. 
120  Bayram “Fikri Hareketler”, s. 11. 
121  Aslan Terzioğlu, “Selçuklu Tıp Merkezleri ve Avrupa Tababetine Tesirleri”, Kayseri Üniversitesi Gevher 
Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Kayseri Mart 1982, s. 71-72.. 
122  Turan, “Selçuklular zamanında Sivas Şehri, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, c. X, 
s. 4, Ankara 1951, s. 452. 
123  I. İzzeddin keykavus, aldığı bazı mağlubiyetler, emirleri tarafından ihanete uğrama düşüncesi ve nihayet bir 
kısmı beylerine karşı giriştiği menfi tutum ve bundan duyduğu büyük üzüntü sebebiyle ciddi bir sıkıntı içine 
düşmüştü. Zaten hassas bir kişiliğe sahip olan sultan bu huzursuzluklar sebebiyle verem hastalığına yakalandı. 
Tutulduğu veremin süratle ilerlemesi karşısında tabipler tedavide çaresiz kaldı. Fırat suyunun iyi geleceği 
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Darüşşifanın vakfiyesi günümüze kadar ulaşmıştır124. Vakfiyeden darüşşifada hekim, 
cerrah ve göz hekimlerinin görev yaptığı, vakıf gelirlerinin bir bölümünün de, darüşşifanın 
kırtasiye giderlerine ayrıldığı  anlaşılmaktadır125. Muhtemelen bu giderler doktor adaylarının 
eğitilmesinde, yada hekimlerin kendi uzmanlık alanlarında yazdıkları kitaplar için kullanılıyor 
olmalıdır. 
Vakfiyeden hareketle burada eğitim olduğuna dair herhangi bir işaretin bulunmadığı ve 
bu darüşşifanın bir eğitim kurumu değil sadece bir hastane olduğunu ileri sürenler olmuştur126. 
Ancak Süheyl Ünver burada eğitim yapıldığı görüşündedir127. Osman Turan’da bu konuda “I. 
İzzeddin Keykavus’un 1217’de yaptırıp Darüşşifa adını verdiği hastane diğer bir çok İslam ve 
Selçuklu hastaneleri gibi aynı zamanda bir tıbbiye mektebi idi”128, diyerek konuya açıklık 
getirmektedir. 
Diğer Darüşşifalar: Bu iki önemli darüşşifadan başka Anadolu’daki bir başka önemli 
darüşşifa da Konya’da I. Alaeddin Keykubad’ın yaptırdığıdır.  Fazla bilgiye sahip olmadığımız 
darüşşifadan maalesef günümüzde hiçbir iz kalmamıştır. Ancak bu darüşşifanın XVII. yüzyıla 
kadar faal olduğu bilinmektedir129. 
Konya’da birde meşhur devlet adamı Celaleddin Karatay’ın ortanca kardeşi 
Kemaleddin  Karatay tarafından yaptırılan darüşşifa vardır.130 Kemaleddin Karatay da önemli bir 
hekimdi131, ve bizzat kendisi burada tıp dersleri ile veriyordu.132 
Konya’da tıp eğitimi yapıldığına dair başka bilgi ise şudur. Konya’da meşhur 
tabiplerden iki tanesi Ekmelettin Müeyyed (bey hekim) ve Tabip Gazanferdir. Özellikle 
bunlardan Bey Hekim çok meşhurdur ve Mevlana’nın kendisine yazdığı  mektuplar vardır. Bu 
                                                                                                                                                             
ümidiyle Malatya yakınında Viranşehir’e nakledilmiş fakat hastalıktan kurtulamamış ve buruda ölmüştür. 
(Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi, s. 319), 
124  Vakfiyenin ilk yayını M.Cevdet tarafından El-Ahiyetü’l-Feteyan Fi-i Rıhlet-i İbn-i Batuta isimli eserde Arapça 
Vakıflar dergisi I, s. 35’te tercüme olarak yayınlanmıştır. Ancak bu tercüme bir takım yanlışlıklar ifade 
etmektedir. Nitekim Gönül Cantay bu yanlışlığı tespit etmiştir. Buna göre darüşşifanın sınırlarının tespitinde 
yanlışlık yapılmış ve bu hata Kayseri’deki Gıyaseddin Keyhüsrev Darüşşifası gibi bir çifte medrese ve bölgede 
yapılan araştırmalarda yapının tek bir bina olduğu ve yanında bulunan Selçukiye medresesi ile bitişik olduğu, 
ancak bu iki yapının birbirinden bağımsız farklı eğitim kurumları olduğu anlaşılmıştır. Daha sonra hem sağlık 
hizmetlerinin hem de eğitim faaliyetinin yürütülebilmesi için bu iki yapı birleştirilmiştir. (bkz. Gönül Cantay, 
“Sivas I. İzzeddin Keykavus Darüşşifası”, s. 978). 
125  Muallim Cevdet, Zeyl Alâ Fasl El-Âhiyetü’l-Feteyân e’t-Türkiyye Fi Rıhleti İbn-i Batutta, İstanbul 1932, s. 
108. 
126  Sedat Çetin, Sivas Darüşşifası, İstanbul 1953, s.43. 
127  Ünver, “Selçuklular Döneminde Anadolu’da Tıp Merkezleri”, s. 20. 
128  Turan, Selçuklular ve İslamiyet, s. 122, aynı yazar, “Selçuklular Zamanında Sivas Şehri”, s. 452. 
129  Önder, Konya Maarif Tarihi,  s.8. 
130  VGMA, Defter No: 577, Sayfa No:28, satır : 10-15; Mesut, Koman, “Üç Selçuk Sultanına Sadakatle Hizmet 
Eden Emir Celaleddin Karatay’ın Konya’daki Muhteşem Medresesine Ait Arapça Vakfiye’den Çıkarılan 
Hülasa” Konya Mecmuası, s. 2, Konya 1936, s. 127-128. 
131  Ünver, Selçuklu Döneminde Anadolu Tıp Merkezleri, s.21, Önder Konya Maarif Tarihi s.8 
132  Ünver, “Selçuklu döneminde Anadolu Tıp Merkezleri”, s. 21.  
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iki hekimde Konya’da hem doktorluk yapmış hem de tıp eğitimi vermişlerdir.133 Dolayısıyla, bu 
iki meşhur hekimin tıp eğitimi vereceği önemli darüşşifaların bulunduğu tabiidir. Ayrıca Bey 
Hekim gibi çok tanınan birinin eğitim verdiği bilindiğine göre bu zat için önemli bir darüşşifanın 
var olduğunu kabul etmek durumundayız. Kaldı ki başkentte de böyle bir tıp eğitim merkezinin 
varlığını kabul etmek akla uygundur. 
Divriği’deki meşhur Turan Melek Darüşşifasındaki kitabede bulunan “Sultan Alaaddin 
Keykubad bin Keyhüsrev’in devleti zamanında....134”  şeklindeki bir kayıttan bu muhteşem 
darüşşifanın Anadolu Selçuklularına ait olacağı düşünülebilir. Ancak bu binanın Mengücekliler 
tarafından yaptırıldığı kesindir. Bu ibare muhtemelen darüşşifanın inşa tarihinden önce 
Mengüceklerin Selçuklu hakimiyetine girmesinden dolayı yazılmış olmalıdır135. 
Anadolu’da başlıca Selçuklu dönemi darüşşifaları şunlardır. 
Yaptıran Kişi: Yapılış Tarihi: Bulunduğu Şehir: 
I. Gıyaseddin Keyhüsrev 1205 Kayseri 
I. İzzeddin Keykavus 1217 Sivas 
I. Aladdin Keykubad 1219 Konya 
Kemaleddin Kamyar  Konya 
Atabey Ferruh 1235 Çankırı 
Muineddin Pervane 1272 Kastamonu 
Tablo 1- Anadolu Selçukluları döneminde inşa edilen darüşşifalar 
Bu darüşşifalar yüzyıllar boyunca fonksiyonlarını sürdürmüşler ve Osmanlı döneminde 
de işlevlerine devam etmişlerdir. Osmanlılarda Anadolu Selçuklularında olduğu gibi bir devlet 
politikası olarak tıp eğitiminin devamını sağlamışlardır136. 
Tektonik bir bölgede bulunan Anadolu’da sıcak su kaynakları çok yaygın 
bulunmaktadır. İlkçağlardan beri halk bu merkezleri sağlık ve moral yükseltici olarak 
kullanmıştır. Selçuklular zamanında bazı termal merkezler Bizans’la ortak kullanılıyordu. 
Bunların başında Eskişehir’de bulunan ılıca geliyordu. Günümüzde buradaki binaların onarımı 
sırasında Bizanslılardan  kalan bazı temel duvar ve tonozlara tesadüf edilmiştir. 1175 yılında 
Konya’ya gelen Arap gezgin el-Herevi seyahatnamesinde burasının Türk-Bizans sınırında 
                                                 
133  Şahabettin Uzluk, “Mevlana’nın Tabipleri Ekmeleddin Müeyyet-Beyhekim ve Gazanfer”, I Milletler Arası 
Mevlana Kongresi, Konya 1987, s. 211. 
134  Ali Saim Ülken, “Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası”, VD, S. 5, Ankara 1962, s. 93. 
135  Darüşşifa 1228’de inşa edilmiş, Mengücekler ise aynı yıl Alaaddin Keykubad’ın bu bölgeye yaptığı seferle 
Selçuklu hakimiyetine girmiştir. Sevim-Yücel, Aynı eser,  s. 212. 
136  Cantay, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifalar, s. 37. 
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olduğunu termal merkezin Avgerm (ılıca) adını aldığını bunların buraya el-Thirma (hamam) 
dediğini ve suların şifalı olduğunu belirtmiştir137. 
Selçuklular sağlık hizmetlerini yürütmek için sadece hastahane yapmayı da yeterli 
görmemişler, nerede sıcak ve şifalı bir sıcak su kaynağı bulmuşlarsa orayı derhal imar ederek bu 
sulardan istifadeyi düşünmüşlerdir138. Her şehirde yaptıkları sayısız hamamlar ise temizlikle 
sağlık arasındaki ilgiyi iyi kavradıklarını göstermektedir. Bugün halkın hala istifade ettiği 
Anadolu kaplıcalarının başında yer alan ılgın Kırşehir’de Karakurt, Havza’daki büyük ve küçük 
hamamları, Seydişehir, Kütahya’da Yoncalı Konya’da Hamidiye ve Boğazlıyan Kaplıcaları 
Selçuklulardan günümüze kalmıştır139. 
Ilgın’daki kaplıca 1236 yılında Alaeddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. Konya’lı 
kaluyan’dır. Mevlana Celaleddin-Rumi’nin de yazları burada geçirdiği bilinmektedir140. 
Kütahya’da bulunan Yoncalı Ilıcası ise 1233’de Kütahya’nın Yoncalı kazasında 
kurulmuştur. Burası hükümdar ailesine mensup olmadığı bilinen Gülsüm Hatun tarafından 
yaptırılmıştır141. 
Ilıcalardan başka, kentlerde sağlık ve sosyal yönden hizmet veren hamamlar 
bulunuyordu. Anadolu’da Romalılardan beri hamam inşa etme geleneği vardı. Selçuklular’da 
halkın bedelsiz olarak yararlanacağı hamamlar yaptırmışlardır. Çoğu yıkılmış olmasına rağmen, 
harab durumda olan Selçuklu hamam kalıntılarına tesadüf edilmektedir142. 
3.  Medreseler :Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, Selçukluların Anadolu’daki ilk 
önemli faaliyetleri Marmara sahillerinde görülmüşse de bu bölgede kayda değer önemli 
müesseseler meydana getirilememiştir. Çünkü Büyük Selçuklularla giriştikleri taht kavgaları 
sebebiyle Süleyman Şah döneminde kültürel yapılanmaya gereken önem verilememiştir143. Bu 
mücadelenin meydana getirdiği olumsuz tesirler silinemeden bu sefer çok daha ciddi bir 
problemle karşı karşıya kalmışlardır. O da, Orta Çağ Tarihinin en önemli olaylarından birisi olan 
Haçlı Seferlerinin başlamasıdır. I. Kılıç Aslan henüz babasının tahtına bile oturamadan ilk büyük 
                                                 
137  Turan, Aynı eser, s. 206. 
138  Çetin, Aynı eser, s. 154; Doğru, Aynı eser, s.55; Enver, “Selçuklular Zamanında ve Sonra Anadolu Kaplıcaları 
Tarihi”, Konya Mecmuası III 130 (Eylül 1939), s. 1509-1521; Ayn. mf. “Selçuklu Türkleri Zamanında 
Anadolu’da Kaplıcalar”, V Milli Türk tıp Kongresi Tebliğler, İstanbul 1934, s. 2-3; “Türk Hamamları” Tarih 
Dünyası I/5 (1950), s. 198-204; “Türk Hamamı”, Belleten, XXXVII/145 (1973), s. 87-94. 
139  Ünver-Hasan Fehmi Turgal, “Selçuk Türkleri Zamanıda Anadolu’da Kaplıcalar” V. Milli Türk Tıp Kongresi, 
20-22 Ekim 1933, İstanbul 1934, s.84-89. 
140  Cezmi Tuncer, “Mimar Kölük ve Kalu-yon” Vakıflar dergisi, XIX, 1985, s. 109. 
141  Kazım İsmail Gürkan, Selçuklu Hastaneleri, Ankara 1972, s. 43; Ünver, “Anadolu Selçuklu Laik Hasta 
haneleri ve Ruh Sağlığı Hizmetleri Selçuklu Araştırmaları dergisi; IV. Ankara 1975, s. 213 
142  Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, s. 254. (XIV. yüzyılda Mehmed bin Ali’nin Adaba’l-
Hamam adında bir eser yazdığını belirtmiştir. Alaeddin Keykubad’da sefere giderken “Hamam-ı Seferi denilen 
seyyar hamamını beraberinde götürüyordu). 
143  Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi, s. 230; Bayram “Selçuklular Zamanında Anadolu’da İlmi 
Faaliyetler” s. 5. 
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haçlı seferi ile karşı karşıya kalmıştır144. Haçlılara karşı yapılan başarılı mücadeleye rağmen 
büyük kitleler halinde gelen bu gruplara karşı nihai zafer kazanılamamıştır. I. Haçlı Seferi 
sonunda İslam dünyası Kudüs’ü kaybederken Selçuklularda Marmara sahillerini boşaltıp daha iç 
bölgelere çekilmek zorunda kalmışlardır145. 
Bundan sonra Anadolu’nun iç bölgelerindeki merkezler önem kazanmaya başlamış, 
özellikle başkent yapılan Konya kısa sürede en önemli merkez haline gelmiştir. Bu gelişmeye 
paralel olarak pek çok müessese ile birlikte eğitim kurumları da Konya’da bu dönemde teşekkül 
etmeye başlamıştır. 
Konya’da ilk yapılan medrese muhtemelen Hicri VI. Asırda yapılan “Emir Altun-Apa 
Medresesidir.146 Hatta Mevlana ailesi Konya’ya geldiğinde bu medresede kalmıştır. Eflaki’nin 
bildirdiğine göre Baha Veled’i Alaeddin Keykubad kendi sarayında misafir etmek istemiş, ancak 
Baha Veled bunu kabul etmemiştir. “İmamlara medrese, şeyhlere hanikah, emirlere saray, 
tüccarlara han, başıboş gezenlere zaviyeler münasiptir” buyurup Altun-Apa Medresesine 
inmişti147 ve bazı kaynaklara göre Konya’da o zaman başka medrese yoktu148. 
Ancak bu bilginin doğru olma ihtimali oldukça zayıftır. Çünkü adı geçen yapının 
vakfiyesinde vakfedilen dükkanların sınırları belirtilirken Medrese-i Sultaniye’nin adı 
geçmektedir149. Bu durumda vakfiyenin düzenlendiği dönemde var olan bu medrese daha önceki 
bir dönemde yaptırılmış olmalıdır. Dolayısıyla bu medrese Eflaki’de geçen Altun-Aba150 
medresesinden önce inşa edilmiştir151. Adı geçen medrese ile ilgili verilen bir başka bilgide ise, 
medresenin II. Kılıçaslan zamanında tesis edildiği ve vakfiyesinin de II. Süleyman Rükneddin 
zamanında düzenlendiği belirtilmektedir152. 
                                                 
144   Yücel-Sevim, Aynı eser, s. 113. 
145   Turan, Türkiye Tarihi, s. 125; Yücel-Sevim, Aynı eser, s. 114. 
146  Önder, Konya Maarif Tarihi, s. 9; Çay Aynı eser,  s. 29; Abdülkadir Erdoğan “Konyada Eski Medreseler ve 
Medreseliler” Konya Mecmuası, S.20, 1938 Konya; İsmet Kayaoğlu “Torumtay Vakfiyesi!, s. 100; Kazıcı, 
Anahatlarıyla İslam Eğitim Tarihi, s. 51; Abdulhaluk Çay, II. Kılıç Arslan,  Ankara 1987, s. 117. son 
dönemlerde yapılan bazı araştırmalarda ise Konyadaki ilk medresenin II. Kılıçarsaln devrinde Alaeddin 
tepesinde yaptırılan Sultaniye Medrese olduğu kabul edilmektedir. (Bkz. Haşim Karpuz, “Konya’da Selçuklu, 
Karamanoğlu ve Osmanlı Medreseleri”, Dünden Bugüne Konya’nın kültür Birikimi ve Selçuk Üniversitesi, 
Konya 1999, s. 62). 
147  Mehmet Önder, Konya rehberi,  Konya 1956, s.69; Faik Soyman-Ekrem Tongar, Konya Eski Esereler 
Kılavuzu, Konya 1944, s.84.  
148  Eflaki, Ayni eser, s.123. 
149  VGMA, Defter No:557, sayfa no:28, satır 15-20. 
150  Bu medreseye adını veren şahsın Alaeddin Keykubad’ın has kölelerinden olup devletin son dönemlerinde Türk 
halkına adeta bir nefes olan meşhur vezir Fahrettin Ali Sahip Ata olmadığını da belirtmekte fayda vardır. Bu 
konuda daha fazla bilgi için (bkz. Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi, s. 468 vd.). 
151  Osman Turan, “Şemseddin Altun-Aba Vakfiyesi ve Hayatı”, Belleten,  C. XI, S. 42 Ankara 1947, s. 201; Emre 
Madran “Ariflerin Menkıbelerinde Geçen Yapı İsimleri Üzerinde Bir Deneme” VD, S. 10, Ankara s.179. 
152  Abdülkadir Erdoğan, “Konya ile ilgili En Eski Bir Selçuk Vakfiyesi” Konya Mecmuası,  S.6, Konya 1937, s. 
371. 
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Bu konuda bir başka kaynakta ise 1231’de ölen Bahaeddin Veled’in 150 yıldır eğitim 
veren Konya medreselerinde dersler verdiği belirtilmiştir153. Buna göre Konya’daki ilk 
medresenin XI. Asrın ikinci yarısında inşa edildiği ortaya çıkmaktadır154. 
Ancak tüm bunlara rağmen, Anadolu Selçuklularının kurduğu ilk medresenin Konya 
dışında bir şehirde inşa edildiği ile ilgili farklı görüşler de vardır. Mesela Anadolu 
Selçuklularının ilk medresesinin Kayseri’de 1193’te inşa edildiği ifade edilmektedir155. Ayrıca 
1195’te Sivas’ta istinsah edilen yazma bir eserin hatimesinde de buradaki bir Selçuklu 
Medresesinden bahsedildiği ifade edilmektedir156. Bununla beraber Anadolu’da yapılan ilk 
medresenin bu medreselerden biri olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz. İslam aleminde 
medreseler bu devirde o kadar yaygındır ki, daha  önceleri de bu ülkede medreselerin yapılmış 
olabileceğini düşünmek gerekir157. Anadolu’da medreseler ancak XII. Yüzyılda istikrar 
bulacaklar ve teşkilatlanacaklardır158. 
Anadolu’da ilk Selçuklu Medresesi ile ilgili bir başka ilginç bilgi ise Süleyman Şah 
zamanında inşa edildiği şeklindedir. Bu konuda aynen şu ifade kullanılmıştır. 
“Süleyman Şah Amasya havalisini zapt edip orada bina eylediği Şemira nam şehirde 
medaris ve mesacid ve hanikahlar bina etti159. 
Anadolu Selçuklularının ilk medresesi olarak Kayseri Gevher Nesibe darüşşifası ve 
Medresesini (Çifte Medrese) kabul eden görüşler varsa da160, yukarıdaki bilgiler ışığında bunu 
doğru kabul etmek pek mümkün görülmemektedir. Bunu belki ilk darüşşifa  kabul etmek daha 
doğru  olabilir161.  (Bu konuda Tıp Eğitim bölümünde daha geniş olarak durulacaktır.) 
Ayrıca İzzeddin Keykavus’un Ankara’da bir medrese yaptırdığı ve kardeşi Alaeddin’in 
isyanı sırasında yine O’nun tarafından yıktırıldığı da ifade edilmiştir162. 
Bu ilk medreselerden sonra devletin tarihi seyrine bağlı olarak Muslihiye, Sahibiye, 
Atabekiye, Karatya, Nalıncı gibi pek çok medrese inşa edilmiştir. Medrese ağı sadece Konya ile 
sınırlı kalmamış Anadolu’nun pek çok şehrine yayılmıştır. Mesela sadece Kayseri’de on beş 
                                                 
153  Çağatay, “Aynı makale” s. 331. 
154  Abdülkadir Erdoğan, “Konyada Eski Medreseler ve Medreseliler”, s. 1195. 
155  Halil Edhem Kayseri’deki Hoca Hasan Medresesini Selçukluların Anadolu’da yapılan ilk medresesi olarak 
kabul etmektedir. Ona göre bu medrese Kayseri Meliki olan II. Kılıcaslan’ın oğlu Nureddin Sultan Şah 
tarafından yaptırılmıştır. (Bkz. Halil Edhem, Kayseri Şehri, (Haz: Kemal Göde), Ankara 1982, s. 30); Aynı 
konu ile ilgili olarak ayrıca (bkz. Kayaoğlu, “Turumtay Vakfiyesi”, s. 98). 
156  Kayaoğlu, “Aynı makale”  s. 98; Chaen, Osmanlılardan önce Anadoluda Türkler, s. 246. 
157  Osman Çetin-Hüseyin Algül, İslam Tarihi, İstanbul 1997, C. IV, s. 463. 
158  Chaen, Aynı eser,  s.57. 
159  es-Said, Tarih-i Gülşen-i Maarif, İstanbul 1230, s. 360. 
160  Gönül Cantay, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları, Ankara 1992, s. 8; Merçil, Aynı eser, s. 186; 
Oktay Aslanapa, Anadoluda ilk Türk Mimarisi,  Ankara 1991, s.82. 
161  Adı geçen darüşşifa ile ilgili olarak tıp eğitimi konusu işlenirken dana geniş bilgi verilecektir. 
162  İbn-i Bibi,  C.I, s.157; Dağ-Öymen, Aynı eser, s. 134. 
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civarında Selçuklu Medresesi163 inşa edilmiştir164. Anadolu Selçuklu Medreselerinin başlıcaları 
şunlardır. Sırçalı Medrese (1242-43), Karatay Medresesi (1251-52); Kayseri’de Sahibiye 
Medresesi (1267-68), Sivas’ta Gök  Medrese (1217-72), Tokat’ta yine Gök Medrese (1275-76), 
Kırşehir’de Caca Bey medresesi, Akşehir’de Taş Medrese, Malatya’da Ulu Camii Medresesi 
(Şahabiye-i Kübra), Isparta’da Atabey Medresesi165. Oktay Aslanapa Anadolu’da XII. Ve XV. 
asırlarda inşa edilen sayısız medresenin 67 kadarının166 günümüze ulaşabildiğini 
söylemektedir167. 
Anadolu’da medreselerin henüz teşekkül etmediği ilk dönemlerde eğitim işini daha çok 
camilerin üstlendiği görülür. Bu devirde cami sadece namaz kılınan yer olmayıp, medresenin 
görevini de üstlenmiş bir eğitim müessesesidir. Hatta ilk fetih yıllarında şeyh ve dervişler de 
tekke ve zaviyelerini kurmadan önce camilerde eğitim faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. 
Anadolu’da kısa süre içinde adeta ilmi bir patlama yapılmasının temel sebebi diğer 
Türk Devletlerindeki geleneğe uygun olarak hükümdarların bu konuda ki tutumlarıdır. Anadolu 
Selçuklu sultanları özellikle, II. Kılıç Aslandan itibaren ilmi faaliyetlere yönelmiştir168. 
Anadolu Selçuklu vezirlerinin Anadolu’da halkın yararına yaptığı en önemli eserlerden 
birisi medresedir169. Nitekim Sivas Gök Medresenin Vakfiyesinde bu medresenin Sahip Ata 
Fahrettin tarafından Müslüman fırkalarından fakihler, hukukçular, alimler, öğrenciler, Müslüman 
yoksullar ve Alevilere vakfedildiği ifade edilmektedir170. Ayrıca medresenin fıkıh ve bunu 
tamamlayıcı şeri’i ilimler  ve dini hükümlerin tahsili için kurulduğu anlatılmaktadır171. 
Dolayısıyla idarecilerin kurduğu medreselerde ilim tahsil etmek en önemli etkendir. 
Devlet adamları başta olmak üzere ülkenin önde gelen kişilerinin ilmi faaliyetlere 
yönelmesi172 ve değişik bölgelerden ilim adamalarını bizzat davet etmeleri Anadolu’da ilmin 
gelişmesini sağlayan en önemli faktörlerden birisidir. Nitekim Anadolu’da gerçekten çok büyük 
ilmi hizmetlerde bulunacak olan Bahaeddin Veled, Şeyh Nasureddin Muhammed, Şihabeddin 
                                                 
163  Kayseri Medreselerinin Mevlana’nın mistik yaklaşımına karşı olan kişi ve gruplarca bir bakıma Mevlana’ya 
rekabet amacıyla kurulduğunu belirten görüşler de mevcuttur. (Bkz. Godleyski , Aynı eser,  s. 313). 
164  Zafer Bayburtoğlu, “Kayseri Çifte Medrese” Vakıf ve Kültür, Ankara 1988, s. 48. 
165  Kazıcı, İslam Müesseseleri Tarihi, s. 239-240. 
166 Aynı yerde ayakta kalarak günümüze ulaşabilen medrese sayısı ise 15 olarak belirtilmiştir. (Bkz. Aslanapa, Aynı 
eser, s. 70).  
167  Aslanapa, Aynı eser, s. 70.  
168  II. Kılıçarslan bizzat kendisi sarayında İslam Hukuku ve mezheplerle ilgili ulemaya tartışma yaptırır, zaman 
zaman bu münakaşalara kendisi de katılırdı. Bunun yanında Hristiyan tebaya çok geniş bir hoşgörü göstermiştir. 
Meşhur Malatya Süryani Patriği Mihail ile özel dostluk kurmuştur. Malatya’ya her gittiğinde patrikle beraber 
Müslüman alim ve düşünürlerin de iştirakiyle dini ve felsefi tartışmalar yaptırırdı. (Bkz. Refik Turan, “XIII. 
yüzyıl Anadolu Buhranı ve Ayakta Kalan Güçler”, Erdem, C. 8, S.23, Ankara Ocak 1996, s. 535). 
169 Refik Turan, Türkiye Selçuklularında  Hükümet Mekanizması, İstanbul 1985, s. 84. 
170  VGMA,  Defter No: 2114, sayfa no:651. 
171 Sadi Bayram-Ahmet Karabacak, “Sahip Ata ve Vakfiyeleri” VD, S. XIII, 1981 Ankara, s. 53. 
172 Rıdvan Nafız-İsmail Hakkı, Sivas Şehri,  İstanbul 1928, s. 116. 
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Sühreverdi, Muhiddin-i Arabi, gibi pek çok alim ve mutasavvıf bizzat devlet erkanının daveti 
üzerine Anadolu’ya gelip yerleşmiştir173.  
Devlet idarecilerini ilmi faaliyetlere bu denli iten faktör ilim severlikleri yanında, yeni 
fethedilen bu memlekette İslam’ı yerleştirmek ve Müslümanlığı tam  özümseyemeden 
Anadolu’ya gelen Türkmen kitlerine İslam’ı anlatmak olmuştur174. Çünkü çoğu devlet idarecisi 
tarafından yaptırılan medreselerden mezun olan kişiler devletin resmi ideolojisine yakın kişiler 
oluyordu175. Bu konuda özellikle ilk dönemlerde tekke eğitimi çok büyük bir öreme haizdir. 
Tekkelerin mensupları için uyguladıkları sıkı eğitim programı dolaylı olarak İslamlaşmayı 
etkiliyordu. Çünkü  tamamen dini muhtevalı olan bu eğitim ve öğretim ile tekkeye gerek 
Müslüman olarak giren, gerek ihtida ederek intisap eden dervişlerin ve gerekse şu veya bu 
şekilde tekkede bulunan yahut orada misafir olarak kalanların dini bilgileri artırılıyordu. Böylece 
dervişlerin hem daha iyi propagandist olmaları sağlanıyor, hem de Hıristiyanlarca kendilerine 
yönelik her türlü telkinden korunmuş oluyorlardı176.  
Anadolu’daki medreselerin çoğunun kurucusu idareci zümredir. Anadolu 
medreselerinin kurucularına göre tasnifi şöyledir. 
Medresenin Adı Bânisi Mesleği İnşa 
Tarihi 
Afyon Çay Taş Medrese Ebu’l-Mücahid Yusuf Vali 1278 
Akşehir Taş Medrese Sahip Ata Fahreddin Emir-i Dat 1250 
Halifet Gazi Medresesi Halifet Gazi Vali 1209 
Isparta Atabey Medresesi Mübarizeddin Ertokuş Vali 1224 
Kayseri Çifte Medresesi I. Gıyaseddin Keyhüs. Sultan 1205 
Kayseri Sahibiye Medresesi Sahip ata Fahreddin Vezir 1267 
Kırşehir Caca Bey Medresesi Nureddin Caca Vali 1273 
Konya Altun Apa Medresesi Şemseddin Altun Apa Atabey 1196 
Konya Atabekiye Medresesi Arslan Doğmuş Emir-i Ahur 1256 
Konya Gühertaş Medresesi Bedreddin Gevher Atabey 1232 
Konya İnce Minare Medresesi Sahip Ata Fahreddin Vezir 1260 
                                                 
173 Daha geniş bilgi için bkz. Bayram,  Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu,  Konya 1992, s.27. 
174 Mükremin Halil Yınanç, Anadolunun Fethi,  İstanbul 1934, s. 83; Bayat, “Mevlana’nın Dostlarından Tabib 
Ekmeleddin Müeyyed el-Nahcuvani”, s. 231; Çetin, Aynı eser,  s. 119 vd. 
175 Gordlevski, Aynı eser,  s. 314. 
176 Çetin, Aynı eser,  s. 138. 
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Konya Kalemşah Medresesi Taceddin Kalemşah Kadı  XIII yy. 
Konya Karatya Medresesi Celaleddin Karatay Saltanat Naibi 1251 
Konya Nizamiye Medresesi Emir Nizameddin Üstadü’d-Dar 1237 
Konya Sırçalı Medresesi Behreddin Muslih Atabey 1242 
Sivas Çifte Minareli Medrese Seseddin Güveyni Vezir177 1272 
Sivas Gök Medrese Sahip Ata Fahreddin Vezir 1272 
Sivas Buruciye Medresesi Hibetullah Burucerdi Vezir 1271 
Kayseri Hacı Kılıç Medresesi Ali Tusi Melikü’z-Züema178 1249179 
Kayseri Hunad Hatun Medresesi Mahperi Hatun Hükümdar Eşi180 1238181 
Kayseri Siraceddin Medresesi Emir Siraceddin Emir  1238 
Konya Tecül Vezir Medresesi Taceddin Ahmet  1238182 
Konya Akıncı Medresesi Emir Akıncı  1210 
Konya Küçük Karatay Medrese Kemaleddin Timurtaş Emir  
Kayseri Hoca Hasan Medresesi Hoca Hasan  Vali  1193183 
Amasya Gök Medrese Turumtay Vali 1278 
Antalya Armağanşah Medrese Mübarüzziddin Ali Atabey 1240 
Antalya Karatay Medrese Celaleddin Karatay Naib 1251 
Konya Hatuniye Medresesi Devlet Hatun Hükümdar Ailesinden 1229184 
 
Yine bu medreselerin % 18’i Alaeddin Keykubad’tan önceki dönemlerde % 11’i 
Alaeddin Keykubad döneminde ve % 71’i de Alaedden Keykuba’tan sonra inşa edilmiştir. 
                                                 
177  Turan, “Selçuklular Zamanında Sivas Şehri”, s. 453. 
178  Halil Edhem bu görevi tımar sahiplerinin meliki olarak ifade etmektedir. (Bkz. Halil Edhem (Eldem),, Kayseri 
Şehri, (Haz: K.Göde), Ankara 1982, s. 114). 
179  Adı geçen medresenin kitabesinde de yaptıran kişi ve yapılış tarihi şu ifadelerle belirtilmiştir. “Bu mübarek 
medresenin yapılmasını Keyhüsrev oğlu yüce sultan, din ve dünyanın şerefi, fetihler sahibi, Keykavus 
Devri’nde 647 (1249) yılında zayıf kul Tuslu Ali oğlu Ebul’l-Kasım eliyle emretti.” (Kitabenin metni için bkz. 
Halil Edhem (Eldem) , Aynı eser,  s. 112). 
180  Alaeddin Keykubad’ın eşidir. Alanya hakimi Kir Varta’nın kızıdır. Alaeddin Keykubad’ın engin hoşgörüsü 
altında uzun süre dinini muhafaza ederek yaşamıştır. Oğlunun (II. Gıyaseddin Keyhüsrev) sultan olmasından 
sonra müslüman olmuş ve kendini hayır işlerine vermiştir. 1238’de de Hunat Hatun diye anılan camiyi ve 
medreseyi yaptırmıştır. Ancak medresenin camiiden önce muhtemelen Alaeddin Keykubad tarafından 
yaptırıldığını ifade eden görüşlerde mevcuttur. (Bkz. Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Eserleri olan Hanım 
Sultanlar”, Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Kayseri Mart 1982, s.600). 
181 Halil Edhem (Eldem), Aynı eser, s. 88. 
182 Bayram, “Fikri Hareketler”, s. 50. 
183 Halil Edhem (Eldem), Aynı eser, s. 30. 
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Devlet idarecilerinin ilmi müesseseler kurmaya yönelten bir başka etken ise fethedilen 
önemli merkezleri, elde tutabilmek için kısa sürede özümseme düşüncesidir. Mesela I. İzzettin 
Keykavus Sinop’u fethettikten hemen sonra burada hızlı bir imar faaliyetine girişmiştir. Bir 
taraftan şehirde cami, medrese, kervansaray vb. imar faaliyetlerine girişirken, diğer taraftan ülke 
genelinden buraya âlim, mutasavvıf ve tüccar akımını sağlayacak tedbirler almıştır185.  
Sultanların sağladığı huzur ve emniyet ortamına bağlı olarak ülkedeki ticari potonsiyel 
artmıştır. Bu da ülkenin ekonomik refahının artmasına sebep olmuştur. Refah seviyesi artan 
bütün toplumlarda olduğu gibi Selçuklularda da bu durum eğitim seviyesinin yükselmesine 
olumlu katkı sağlamıştır. Buna en güzel örnek olabilecek şehirlerden birisi Sivas’tır. O yıllarda  
çok önemli bir kültür merkezi haline gelmiştir186. Anadolu Selçuklularının en önemli 
hastanelerinden birisinin bu şehirde kurulması, zamanımıza kadar ayakta kalmayı başaran üç 
büyük medresesi, Sivas’ın eğitim seviyesinin yüksekliğini ortaya koymaktadır. 
Anadolu’da ilmi inkişafi sağlayan bir başka faktör ise Anadolu dışında meydana gelen 
bir gelişmedir. O da birçok tarihçiye göre dünya tarihinin en önemli olaylarından birisi kabul 
edilen Moğol istilası birer birer Moğolların eline geçtikçe, burada bulunan alimler187 Anadolu’ya 
göç etmiştir188. Bu da Anadolu’da bir ilmi patlama olmasını sağlamıştır189. 
Orta Asya’da yaşanan sıkıntılar ve bozulan huzur, bilginleri Anadolu Selçuklu 
Devletine gelmeye adeta itmiştir. Anadolu’da bir taraftan mistisizmin, diğer taraftan ilahiyatının 
yıldızı parlamaya başlamış,  bu da alimlerin büyük bir hevesle Anadolu’ya gelmesine sebep 
olmuştur190. 
Alaeddin Keykubad döneminde oluşturulan sağlam yapı yaşanan çok büyük 
olumsuzluklara rağmen ürünlerini vermeye devam etmiştir. Özellikle Kösedağ mağlubiyeti 
devlet bünyesinde büyük sarsıntı meydana getirmiştir. Savaştan sonra değişen siyasi durum 
Selçukluların iktisadi yapısı üzerinde olumsuz tesirini hissettirmiştir. Buna rağmen eğitim 
alanındaki gelişme devam etmiştir. Bu dönemde Selçuklu sultanları ile hanedan  mensuplarının 
                                                                                                                                                             
184 Caner Arabacı, Osmanh Dönemi Konya Medreseleri, Konya 1998, s. 141. 
185 İbn-i Bibi, s. 175; Osman Turan, “Keykavus I” İA, C. VI,  s.  635- 636; Çetin, Aynı eser,  s.101.  
186  Rıdvan Nafiz-İsmail Hakkı, Aynı eser, s. 116; Turan, “Selçuklular Zamanında Sivas Şehri”, s. 451. 
187  Meşhur alimlerden olan ve Mirsadü’l-İbad yazarı Necmeddin-i Daye’de bu dönemde Anadolu’ya gelen bilim 
adamlarındandır. Mehmet Okuyan, “Necmeddin Daye ve Tasavvufi Tefsiri”, Necmeddin Daye Kongresi 
Tebliğleri, Kayseri 1997, s. 42. 
188  Andolu’da Moğol istilasından sonra ilmi ve dini hayatın gerilediğini ifade eden görüşler de mevcuttur. 
Abdülkadir Yuvalı, “Moğol Harekatının Anadolu Üzerinde Etkileri”, Erdem, C.9, S.27, Ankara Ocak 1997, s. 
1290. Bu gerilemeyi belki pozitif bilimler alanında bir noktaya kadar kabul etmek mümkün olabilir. Ancak 
özellikle dini ve tasavvufi alanda aksine bir patlamanın yaşandığı  ve Moğol zulmünden bunalan halkın tekke 
ve zaviyelerde huzur aradığı bilinmektedir. Ayrıca Moğolların önünden kaçarak Anadolu’ya gelen ilim 
camiasının Anadolu’nun ilmi seviyesinin yükselmesine büyük katkısı olduğu muhakkaktır. 
189  Turan, Türkiye Tarihi, s. 393; Çetin, Aynı eser,  s. 64 vd; Merçil, Aynı eser,  s.148; Çağatay, “Aynı makale” 
”, s.331 
190  Gordlevski, Aynı eser,  s.312. 
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büyük mimari eserler yaptırdıklarını görüyoruz. Bu devri hareketlendiren önemli yapıların çoğu, 
Moğollarla işbirliği yaparak gittikçe zenginleşen vezir ve emirlerin adını taşımaktadır191. 
Moğollar Anadolu’ya işgal edince, zaman zaman zenginlerin mallarını müsadere 
ediyorlardı. Sadreddin Konevi ve Ahi Evren’in dostu olup devrin en zengin ve namlı 
tacirlerinden olan el-Hac Tacü’d-Din Kaşi öldürülüp malları yağma edildi. Bu durumda 
zenginler mallarını Moğollar’a kaptırmamak için servetleriyle bir müessese kuruyor ve onu 
vakfediyordu. Bu yüzden Moğolların Anadolu’ya işgal ettikleri dönem olan XIII. Yüzyılın ikinci 
yarısı, Anadolu’da ve Konya’da vakıf kurumlarının hızlı bir şekilde artış gösterdiği bir 
devredir192. Dolayısıyla medreselerin kurulmasında bu faktörde önemli bir etken olmuştur. 
Selçuklular eğitim faaliyetlerinde diğer beyliklerden kendilerine geçen beyleri de 
kullanmışlar, onların ilmi sahadaki çalışmalarına katkı sağlamışlardır. Nitekim 
Danişmendlilerden Selçuklulara geçen Halifet Gazi hem Amasya’da vali olarak hizmetine 
devam etmiş, hem de kendisi 1209 tarihinde buraya bir medrese yaptırmıştır193. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
191  Mehmet Özkarcı, Afyon Çayda Ebu-l-Mücahit Yusuf Külliyesi, Ankara 1996, s. 2. 
192  Bayram, “Fikri Hareketler”, s.39. 
193  Refet Yınanç, “Halifet Gazi Med.”, s.6. 
III. BÖLÜM 
I.  SANAT, BİLİM, YAZI VE EDEBİYAT 
A. Sanatsal Faaliyetler 
Anadolu Selçuklu Devletini, farklı kılan en önemli özelliklerden birisi onların taassuptan 
uzak, oluşturdukları hür düşünce ortamıdır. Daha önceki bölümlerde de ifade ettiğimiz gibi 
Selçukluların sağladığı bu ortam sayesinde Anadolu’ya adeta bir beyin göçü yaşanmış ve Anadolu o 
dönemin en önemli bilim, kültür, ekonomi ve sanat  merkezi haline dönüşmüştür. Bu bölümde ise 
Anadolu Selçuklu eğitim sisteminin sanat eğitimi yönünün incelemeye çalışacağız. Öncelikle şunu 
belirtmek isteriz ki, Anadolu Selçuklularında mimariden heykeltıraşlığa, çini ve mozaikçilikten 
musikiye ve resme kadar çok geniş bir sanat kültürü bulunmakta idi1. 
Yukarıda saydığımız alanlarda bir hayli eser vücuda getirilmiştir. Mimari alandaki 
şaheserler olan medrese, darüşşifa ve kervansarayların bir kısmı hala tüm ihtişamıyla ayakta 
durmaktadır. Heykeltıraşlık ve çini konusunda verilen eserlerin en güzel örnekleri tüm tahribata 
rağmen mimari eserleri süslemeye devam etmektedir. Musiki2, özellikle saray ve Mevlevi 
çevrelerinde gelişmiştir. Zanaat kolları ise daha çok Ahiler tarafından desteklenmiş ve 
geliştirilmiştir. Anadolu Selçuklulardaki belki de en ilginç sanat kolu ise heykeltıraşlık ve resimdir. 
Gerçekten de Selçukluların milli sembolü olan kartal figürlerinden insan figürlerine kadar pek çok 
nesnenin heykeli yapılmış ve bunlar büyük mimari eserlere yerleştirilmiştir. Resim konusunda ise 
bazı kitapların minyatürleri dışında örneği kalmamıştır3. Ancak klasik kaynakların  verdiği 
bilgilerden bu dönemde çok gelişmiş bir resim sanatının bulunduğunu öğrenmekteyiz. Hatta resmin 
geliştiği çevrelerden birisi Mevlevi çevreler olmuştur. Günümüzde bile hala değişik dini çevrelerde 
resim konusunun tartışılıyor olması; o dönemde resim sanatının dini çevrelerde gelişmesini oldukça 
önemli kılmaktadır. 
Mevlana mesnevisinde sanat ve sanatkara yer vermişti. O, burada resmin şekle geçmesinin 
ancak sanatkarın bu eser üzerinde çalışmasından meydana geleceğini izah etmiştir. Sanatkarla 
sanattan olmayının hayallerini ölçmüş ve aralarında büyür farklar bulunduğunu açıklamıştır. 
“Sanattan anlamayanın hayali hakikatten uzaktır” sözü ile sanata olan bakış açısını ortaya 
koymuştur4. 
                                                 
1  Semra Ögel, Anadolu Selçuklu Sanatı Üzerine Görüşler, İstanbul 1986, s. 1-9; Turan, Selçuklular Zamanında 
Türkiye,  s. 389; Selçuklular Tarihi Türk İslam Medeniyeti, s. 383-384; Aslanapa, Türk Sanatı I,  s. 19-125; 
Berktay, Osmanlı Devletine Kadar Türkler, s. 438-440; Köprülü, Türk Edebiyatı tarihi, s. 20-21. 
2   Hasan Özönder, “Selçuklu, Beylik ve Osmanlı Dönemlerinde konya’da Sanat Hayatı, Dünden Bugüne Konyanın 
Kültürel Birikimi, s. 191. 
3  Suut kemal Yetkin, “Selçuklularda Resim Sanatı”, Malazgirt Armağanı, Ankara 1972, s. 129. 
4  Şehabeddin Uzluk, “Mevlananın Ressamları” Konya Mecmuası,  S. 58, Konya 1943, s.8. 
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Selçuklu Konya’sında güzel sanatların her dalı gibi resim sanatı da revaç bulmuştur. 
Selçuklu Sultanları ve özellikle I. Alaeddin Keykubad’ın sarayındaki konuklar arasında 
ressamlarında bulunduğunu biliyoruz. Saraydaki sanat atölyelerinde yerli ve yabancı ressamlar da 
sağlanılan en elverişli ortamda nefis eserler ortaya koymuşlardır. Konya’daki ev, konak, saray ve 
hamamların süslemesinde tasvir sanatına geniş yer verilmiştir. Nakış sanatı yaygın bir süsleme 
koludur. Eserleri arasında resimlerinde yer aldığı nakkaşlara gerek esnaf ve gerekse sultan son 
derece sevgi ve saygı  gösteriyordu5. 
Klasik kaynaklardan “Kabusnâme” de ise meslek eğitimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer 
verilmiştir. “Geldik imdi ey oğul pişeler (meslek, sanat) çoktur. Pişeler üç kısımdan taşra değildir. 
Birisi bir ilimdir ki, pişe yerine tutarlar. Ve birisi bir pişedir ki ilim yerine tutarlar. Ve birisi 
mücerret ilimdir. Amma ol ilim ki, pişeye sayılır. Tabibliktir ve müneccimlik ve mühendislik ve 
şairliktir. Ve ol pişe ki, ilme taalluktur. Yapıcılık, kehriz kazıp dağlar dibinden yazılara su 
çıkarmak”6. Büyük İslam alimi İbni Sina’nın da, çocukların temel eğitimini aldıktan sonra kabiliyeti 
çerçevesinde meslek eğitimine yönlendirilmesi görüşünde olduğu belirtilmiştir7. Görüldüğü üzere 
bir takım  sanat ve meslek dalları ile ilim iç içe kabul edilmiş ve bir anlamda bu tür mesleklerin 
önemi vurgulanmıştır. 
Mimari Alandaki Sanatlar, Pek tabii ki, bütün Orta Çağ İslam dünyasında olduğu gibi, 
Anadolu Selçukluları döneminde de sanat daha çok mimari alanda gelişme göstermiştir. Bu alanda 
pek çok ölmez eser meydana getirilmiştir. İslam dünyasının çok geniş bir birikime sahip olması 
bunda etkili olmuştur. Ayrıca sistem olarak da (saray geleneği, medrese, kervansaray kültürü vb) 
sanat dalının gelişmelerine uygun bir zeminin bulunması, mimari sanat anlayışının gelişmesini 
sağlayan önemli faktörler olarak kabul edilebilir. 
Biz, bu tür mimari eserlerin sanatsal yapısını ve boyutunu inceleyecek değiliz. Ancak bu 
bölümde Anadolu Selçuklularına ait büyük mimari gelişmeyi sağlayan önemli mimarları ve 
bunların yetişme tarzlarını tespite çalışacağız. 
Ayakta kalabilen mimari eserlerin hemen tamamında mimarını belirten değişik yazılar ya 
da figür ve işaretler mevcuttur. Bunlardan yararlanarak Anadolu Selçuklu devrinin önemli 
mimarlarını tespit edebilmekteyiz8. 
                                                 
5  Özönder, “Aynı makale”, s. 186; Baykara, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya,  Ankara 1983, s. 9,  
6  Keykavus, Kabusnâme, (Yay: Orhan Şaik Gökyay), İstanbul 1966, s. 203. 
7   Mehmet Dağ-Raşit Öymen, İslam Eğitim Tarihi, Ankara 1974, s. 159. 
8  Konya’daki Selçuklu dönemi yapılarında adı geçen sanatkarlardan bazıları ve eserleri şunlardır. I. Yusuf b. Abdu’l-
Gaffar el-Cuhi, (Alaeddin Cami avlusundaki Sultanlar türbesinin mimari); 2. Emüniddin Mürgün, (Ilgın’daki 
dediği Sultan Mescit ve Türbesinin mimari); 3. Osman b. Abdurrahman, (Dokuzun Hanı’nın mimari); 4. Ramazan 
b. Küneş el-Kayseri, (Konya Hacı Ferruh Mescidi’in mimarı); 5. Muhammed b. Havlan ed-Dımışki, (Alaeddin 
Camii’nin mimarlarından); 6. El-Hac Mengüberti el-Ahlati, (Alaeddin  Camii’ndeki minberin mimarı); 7. 
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Bu dönemin bilinen en önemli mimarlarından birisi Kelük b. Abdullah’tır. Özellikle 
başkent Konya’daki eserlerin çok büyük bir kısmı bu mimara aittir. Nerede doğup büyüdüğünü tam 
olarak bilemiyoruz. Ancak adının sonunda bulunan Abdullah tabiri O’nun aslen gayr-i müslim birisi 
olduğunu ve sonradan İslamiyet’i kabul ettiğini ortaya koymaktadır. Mesleğinin üstadı kabul 
edebileceğimiz Kelük, pek çok öğrenci de yetiştirmiş ve meslek hayatına yeni isimler 
kazandırmıştır9. 1250’li yılların sonlarından  itibaren eser yapmadığına göre bu tarihten itibaren ya 
ölmüş, yada yaşlılığı sebebiyle inşaattan elini çekip, kendini bu işin eğitimine vermiş olmadır. Bu 
büyük ustanın yetiştirdiği önemli mimarlardan biri Kaluyan b. Ahmet’tir. Kaluyan’da kendi 
sahasında şöhret olmuş önemli mimarlardan birisidir ve O da pek çok önemli eser vücuda 
getirmiştir10. Mimar Saadeddin de ismi zikredilen mimarlardan birisidir11. Bu dönemde yetişen 
diğer bir mimar ise meşhur Divriği Darüşşifasını  yapan Hürremşah Ahlati’dir12. Ahlat bu dönemde 
özellikle yetiştirdiği mimarları ile ön plana çıkmış bir şehirdir13. Bu dönemde Anadolu’ya gelen 
mimarların çoğu Orta Asya Büyük Selçuklu ve Harzem menşeylidir14. Azerbaycan önemli bir 
katalizör ve köprüdür15. 
Mimari eğitimde daha çok ahi eğitim yapısı egemendir. Usta çırak metodu çerçevesinde bu 
sanat dalı ile ilgili eğitim verilmiştir. Bu yüzden de sanatkarlar, ilk eserlerinde genellikle ustalarının 
isimlerinin belirtmişlerdir. Ahlat mezar taşları üzerinde yapılan bir incelemede mezar taşı 
ustalarının gulam, şakird, üstad gibi ünvanlar taşıdıkları tespit edilmiştir. Aynı araştırmaya göre 
sanatkarlar önce gulam ve şakird olduklarını, ve ustaların adını kullanarak imza attıkları 
belirtilmektedir. Daha sonra ise sadece isimlerini yazmaktadırlar. Bu onların kendi başlarına iş 
yapma izni aldıklarını ve nihayet üstad olduklarını göstermektedir. Bu safhadan sonra çırak ve kalfa 
yetiştirebilmektedirler16. 
                                                                                                                                                                  
Kerimüddin Erdişah, (Alaeddin  Camii çinilerinin mimarı); 8. siryanus, (Akşehir Nadir Köyü Camiini mimarı); 9. 
Ahmed b. Mesud, (Akşehir Güdük Minareli Mesid’in mimari), 10. Muhammed b. Osman et-Tusi, (Sırçalı 
Medrese’nin mimarlarından); 11. Keluk b. Abdullah, (Sahip-Ata Külliyesi’nin ve İnce Minare Medrese’sinin  
mimarı); 12. Kaluyan el-Konevi, (Ilgın Kaplıcası’nın mimari); (bkz. Özönder, “ Aynı makale” s.162). 
9  Orhan Cezmi Tuncer, Kayseri Sahip Ata Medresesi, Ankara 1988, s. 43. 
10  Tuncer, Aynı eser, s. 43; Şehabeddin Uzluk ise Kaluyan b. Ahmet ve Kelük b. Abdullah’ı aynı kişiler olarak kabul 
etmektedir. Bkz. Uzluk, “Mevlana’nın Ressamları”, s.45. 
11  Hulusi Köker, “Selçuklular Devrinde Hekimler”, Selçuklular Devrinde Kültür ve Medeniyet, Kayseri 1992, s. 15 
vd. 
12  Mimar saadettin hükümdar ailesine mensuptur. Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in oğlu olarak kabul edilir. Uzluk, 
“I. Gıyaseddin Keyhüsrev oğlu Mimar Sadeddin”, Konya Mecmuası, S. 57, Konya 1943, s. 4. 
13  Yılmaz, Önge-İbrahim Ateş-Sadi Bayram, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Ankara 1978, s. 45. 
14  Beyhan Karamağaralı, Türk mimari Eserlerinde Ahlat Mezar taşları, Ankara 1993, s. 12. 
15  Mimarların arasında Rum ve Ermenilerin de bulunduğu belirtilmiştir. Örneğin ünlü mimarlardan Kaluyan’ın kim 
olduğu tahmin edilmektedir. (Bkz. Gordlevski, Aynı eser,  s.241). 
16  Ohan Cezmi Tuncer, Anadolu Selçuklu Mimarisi ve Moğollar, Ankara 1986, s.61. 
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Resim ve Süsleme Sanatları, Anadolu Selçuklularında gelişme gösteren bir başka sanat 
dalı ise genellikle mimari eserlerin ve kitapların süslenmesinde kullanılan resim sanatıdır. Bu 
konuda hayli ilginç, hatta tahminin ötesinde  büyük adımların atıldığını ifade etmek durumundayız. 
Aslında resim ve heykelle ilgili tüm tartışmalara rağmen İslam dünyasındaki ilk gelişmeler 
Anadolu Selçuklularından önceki dönemlere kadar uzanmaktadır17. Gaznelilerde resim sanatı ile 
ilgili önemli gelişmeler vardır. Ebu Said İbnü’l-Ebi Hayr’ın babası, dostu olan Gazneli Sultan 
Mahmut için bir saray yapmıştır. Bütün duvarlarını da Sultan Mahmud’a askerlerin ve fillerin 
resimleriyle süslemiştir. Gazneli geleneğini gerek mimarlıkta, gerek resimde büyük Selçuklular 
izlemektedir. Nitekim bu gün Newyork Metropolitan Museum da sergilenen ve II. Tuğrul’u 
tahtında oturur olarak gösteren resim Büyük Selçukluların  bu konudaki üstün seviyesini 
göstermektedir18. Yine Topkapı Sarayı’nda Ahmet Ateş tarafından bulunan “Varaka ve Gülşah 
mesnevisi” isimli Büyük Selçuklulara ait eserde 71 tane minyatür mevcuttur19. Bu 71 minyatürde 
yine bu dönem resim sanatının boyutlarını ortaya kaymaktadır. Orta çağ İslam resim sanatı ile ilgili 
şu bilgide önemlidir. “580 senesinde alemin efendisi Tuğrul b. Aslan (Büyük Selçuklu), bir şiirler 
mecmuası istedi. Duacının (Ravendi) dayısı Zeyneddin yazıyor, İsfahanlı nakkaş Cemal onu 
resimliyordu. Evvela şairin resmi yapılıyor, arkasından şiir yazıyordu20. Belli dönemlerde etkili 
olan yasak inancına rağmen XI. Yüzyıldan sonra İspanya, Kuzey Afrika’da; XIII. yüzyıldan sonra 
ise Mısır ve Anadolu’da çok bol ve iyi resimler yapılmıştır21. 
Anadolu Selçukluları da bu figürlü resim geleneğini sürdürmüştür. Bu gerçeği özellikle 
Kubad Abad Sarayının yıkıntıları arasından çıkarılan çini panolarda görmekteyiz. Yazılı 
kaynaklarda da bir çok nakkaş adı sayılmaktadır. Bunlardan en tanınmışı olan Aynü’d-Devle aynı 
zamanda bir portre ressamıdır22. Mevlana’nın 20 kadar resmini yapmıştır23. Bu sanat dallarının 
gelişmesinde, idarecilerin bunlara sıcak bakması ve destek vermesi etkili olmuştur. Kaynaklar 
Alaeddin keykubad’ın boş zamanlarında kendisini sanata verdiğini belirtiyor24. O’nun elinden her 
türlü ustalık geliyordu. O, diğer becerilerinin yanında süsleme resimleri de çizerdi25. 
                                                 
17  Karamağaralı, Aynı eser, s. 11. 
18  Yetkin, “Aynı Makale”, s. 128. 
19  Yetkin, “Aynı Makale”, s. 129; M.Kemal Özergin, “Selçuklu sanatçısı Nakkaş Abdül mümin El-Hoyi Hakkında” 
Belleten”, C. XXXIV, S. 134, Ankara Nisan 1970, s. 219 vd. 
20  Er-Ravendi, Aynı eser, s. 128. 
21  Yüksel Bingöl, “İyk Dönem İslam Kültüründe Plastik Sanatların Yeri, Önemi ve Tasvir Yasağı düşüncesi” Türk 
Kültürü,  S. 289, Ankara 1987, s. 281. 
22  Uzluk, “Mevlananın  ressamları”, s. 12; Yetkin, “Aynı Makale”, s. 129. 
23  Ahmed Eflaki, Menakıbül-Arifin,  İstanbul 1973, Çev: Tahin Yazıcı, c. I, s.400. 
24  İbn-i Bibi, Aynı eser, C. I, s. 250. 
25  V. Gordlevski, Anadolu Selçuklu Devleti,  (Çev: Azer Yaran), Ankara 1988, s. 122. 
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Anadolu Selçukluları döneminde Mevleviler arasında da resme sıcak bakılmıştır ve 
özellikle Mevlana bu konuda hayli olumlu fikirlere sahiptir. Mevlana’ya atfedilen şu menkıbe bu 
dönemdeki resim olgusunu tüm boyutuyla ortaya koymaktadır. “Bu sanat (resim) hakkında 
gördüklerimin en mühimi Konya’dakidir. 
Konya’lı bir ressam vardı. Bu zat bir resmiyle bizi imtihana çekmişti. Çizdiği eserde son 
derece gizli bir kusur yapmış, onun keşfini herkesin zekasına bırakmıştı. Biz onun bu maksadını 
bilmiyorduk. Mesele şöyle cereyan etti. 
Bu zat bir tabak üzerine bir bıldırcın resm eylemiş, kuşun tasvirinde bilinemeyecek, 
görülemeyecek bir eksiklik. Bir yanlışlık yapmıştı. Tasvirin muvazenesindeki bu noksan ile bizim 
zekamızı, idrakimizi ölçüp durmuştu. Bıldırcın tabak (kağıt) üzerinde hal-i tabiide bir cesamet arz 
ediyordu. O sırada yanımızda bulunmakta olan alıcı bir şahin hakiki bıldırcın sanarak atılmış, 
pençesiyle tabağa çarpmıştı. Çünkü cismi, rengi, tüyleri muvaffakiyetle gayet sanatkarane bir 
şekilde tabağa kondurulmuştu. Ressam bana bakarak: 
- Bu resim hakkında ne buyurursunuz diye sordu. Bende: 
- Resim son derece mükemmel. Ancak gizli bir kusuru var, dedim. 
Meğer ressam bunu daha önce oradakilerin bazısına söylemiş imiş. Bir ayağının 
uzunluğunda arpa sırtı kadar bir nispetsizlik vardır, deyince ressam kalkarak alnımdan öptü26. 
Bu bilgilerden Anadolu Selçuklularda resim kavramının varlığını kesin olarak  anlıyoruz. 
Hatta şahinin resmi sahici sanıp ona sarıldığını doğru kabul edersek, son derece gelişmiş bir resim 
sanatı olduğunu düşünebiliriz. Ayrıca resmin eğitiminde önemli bir malzeme olarak kullanıldığını 
da görüyoruz. 
Bütün Mevlevi kaynakları, Mevlana ile Sultan Veled’in resim sanatında geniş bilgileri 
olduğuna işaret ediyorlar.  Özellikle Mevlana’nın muhtelif kayıtlarından ve O’nunla ilgili 
menakıbname türü eserlerden bunu rahatlıkla öğrenebilmekteyiz27. 
Bu konuda en ilginç örneklerden bir diğeri ise şudur: II. Keyhüsrev’in kızı ve Muineddin 
Pervane’nin karısı Gürcü Hatun Mevlana’nın müridi idi ve eşinin görevi icabı Kayseri’ye gitmesi 
gerekiyordu. Kısa bir süre içinde olsa şeyhi Mevlana’dan uzak kalacağını düşünüyor ve üzülüyordu. 
Bunun için kaderini azaltacak bir çareye baş vurdu. Sarayın ressamı Aynü’d-Devle’yi birkaç 
memurla Mevlana’nın yanına geldi. Mevlana O’nun ne maksatla geldiğini anladı ve şöyle dedi: 
“Resmimi çıkarmak istiyorsun. Eğer kadir isen çıkar” dedi. Bunun üzerine Aynü’d-Devle 
Mevlana’nın ayakta poz almasını rica etti ve resmini çizmeye başladı. Bir kağıt üzerine gayet güzel 
                                                 
26  H.Fehmi Turgal, “Konya ile ilgili İki Büyük Alimin Resme Karşı Durumları” Konya Mecmuası, S. 4, Konya 
1936, s. 238. 
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bir resim çizdi. İkinci defa baktı, başka bir suret gördü. Başka bir kağıda bunu da yaptı. Bu resimde 
bittikten sonra tekrar baktı, bu sefer bambaşka bir suret gördü. Bu şeklide muhtelif görünüşleri olan 
yirmi ayrı resim yaptı28. Hatta Mevlâna’nın Aynü’d-Devle’ye başka resimlerde yaptırdığını ve 
sadık müritlerinden meşhur Tabip Ekmeleddin’in bu resimleri bol paralar karşılığı satın aldığı 
kaynaklarda geçmektedir29. 
Resim eğitiminin genellikle usta çırak sistemine göre, muhtemelen önemli ressamların 
kendilerine ait atölyelerinde yapıldığını kabul edebiliriz. Bunun yanında saray ressamı olan bazı 
kişilerin sarayda da bu sanatın icrasını ve eğitimini yaptığı muhakkaktır. Nitekim meşhur ressam 
Aynü’d-Devle aynı zamanda saray ressamıdır30. Hatta Selçuklu veziri Muineddin’in eşi Gürcü 
Hatun, Mevlâna’nın resmini çizmek için Aynü’d-Devle’yi göndermiş olması da onun saray 
ressamlığı için bir başka kanıt kabul edilebilir. 
Bu sanatın eğitimi büyük çoğunlukla Bizans’tan gelen yada Anadolu’da yaşayıp orada 
eğitim görmüş olan gayr-i müslim kişiler tarafından verilmiştir. Özellikle bu sanat kolunda en etkin 
olan grup Rumlardı31. Rumların ölen büyüklerinin ağlar, üzgün ve güler vaziyette resimler 
yaptıkları kaynaklarda belirtilmiştir32. Ancak zaman içinde Konya’da da kendine has bir resim 
sanatı ekolünün geliştiği ve mesela Aynü’d-Devle’nin tamamen burada yetişmiş bir ressam olduğu 
ifade edilmiştir33. Sultan Veled’in üstad  bir ressam için “Rum, Türk ve Arap” üslubunda resim 
yapmayı şart koyması Anadolu’da Türk ve Rum iki resim mektebinin mevcudiyetini 
göstermektedir34. Anadolu Selçuklu devletinde genellikle ressamlar ve mimarlar Rum, ya da 
Ermeni; hattatlar ise İranlıydılar35. 
Her ne kadar Konya’da kendine has bir resim okulu teşekkül etmiş ise de, yinede bu işin 
merkezi Bizans’tır. Nitekim Selçuklu sanatkarlarının bir kısmı ihtisas eğitimi için bu ülkeye gitmiş, 
oralarda kendi alanlarında bilgi ve görgülerini artırmışlardır. Bunu bu gün de uyguladığımız yurt 
dışı ihtisas eğitimi gibi kabul etmeliyiz. Selçuklular özellikle kendilerinin zayıf olduğu alanlarda 
komşu ülkelere tahsil için öğrenci göndermişlerdir. Nitekim bir takım İslami bilimlerde 
ihtisaslaşmak isteyen değişik alimler çeşitli islam ülkelerine gitmişlerdir. Aynı şekilde bazı 
                                                                                                                                                                  
27   Uzluk, “Aynı makale”, s. 5. 
28  Turgal, “Aynı makale”, s. 238. 
29  Ali Haydar Bayat, “Tabip Ekmeleddin Nahçivanî” III. Milli Mevlana Kongresi, Konya 1988, s. 233; Özönder, 
“Aynı makale”, s. 186. 
30  Uzluk, “Aynı makale”, s. 13. 
31  Gordlevski, Aynı eser, s. 188. 
32  Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk – İslam Medeniyeti,  s. 389. 
33  Uzluk, “Aynı makale”, s. 13. 
34  Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk – İslam Medeniyeti,  s. 389. 
35  Gordlevski, Aynı eser, s. 188. 
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ressamlar da resim ihtisas eğitimi için bu alanda kendilerinden daha ileri durumdaki Bizans’a 
gitmişlerdir. 
Aynü’d-Devle, saray ressamlığından ayrıldıktan sonra resim bilgisini daha da artırmak ve 
değişik incelemelerde bulunmak için İstanbul’a pek çok kez gidip gelmiştir. Hatta onuncu 
seyahatında bir sene kadar manastırda bizanslı bir rahibin yanında kalmıştır. Burada yaptığı Hz. İsa  
ve Hz. Meryem tablolarını beraberindeki Bizanslı bir başka ressamla birlikte Konya’ya 
getirmiştir36. Ancak bu tür eğitim gezilerinin finansmanlığını  devletin üstlenip üstlenmediğini 
şimdilik bilemiyoruz. Muhtemelen eğitim yapmak isteyen kişiler kendi imkanları tarafından, yada 
vakıflar tarafından finanse edildiği ile ilgili en küçük bir kayda rastlamak mümkün olmadı. 
Mevlana ve çevresinde Aynü’d-Devle’den başka ressamlarda vardı. Şeyh Bedreddin 
Yavaş’ta Konya mektebi talebelerinden birisidir. Mevlana’ya mürit olmuştur. Muhtemelen sanat 
hayatına Konya’da başlamış ve bazı eserler vücuda getirmiştir. Özellikle nakkaşlıkla ileri giden 
Bedreddin’in maalesef günümüze her hangi bir eseri ulaşamamıştır. Bundan başka aynı zamanda 
alim de olan Alaeddin siryanüs, Şehabeddin, Kaluyan, Ahmet konevi ve Hacıyü’l-Mevlevi Akşehiri 
gibi başka ressamlarda yetişmiştir37. 
Resimden başka, Anadolu Selçuklularda heykelcilikte mevcuttur. Özellikle abidevi 
eserlerin (medrese, kervansaray. Darüşşifa, saray, camii vb.) tezyinatında değişik insan ve hayvan 
figürleri yapımı bu sanat dalının gelişmesine sebep olmuştur. Bilhassa Selçukluların milli sembolü 
olan Kartal figürlerinin çok güzel örnekleri değişik eserlerde günümüze kadar ulaşmıştır. 
Bundan başka Hıristiyan sembolü olan ve Müslümanlarca da sevilerek kullanılan hayat 
ağacı, nihayet doğu milletlerinde duvar fresklerinden tabak ve kitap resimlerine kadar giren yılan 
motifleri de medreselerde tereddütsüz kullanılmıştır.38 Hatta değişik insan figürleri ve portreleri de 
yine medrese ve darüşşifaların süslenmesinde kullanılmıştır. Sivas ve Divriği Darüşşifalarında bu 
gün bile bu insan figürlerini görmek mümkündür39. Kayseri I. Gıyaseddin Keyhüsrev Darüşşifasının 
ana giriş kapısındaki motiflerin darüşşifanın adına yaptırıldığı Gevher Nesibe’nin portresi olduğu 
anonim olarak anlatılmaktadır. 
Meşhur Arap seyyah Mekkî, bu konuda şu ilginç bilgileri vermektedir. “bu şehrin (Konya) 
etrafı büyük surlarla çevrilmiştir. Aralarında canları olsa hemen konuşacak vaziyette çok canlı 
                                                 
36  Turgal, “Aynı makale”, s. 238; Uzluk, “Aynı Makale”, s. 17; Özender, “Aynı makale”, s. 186. 
37  Uzluk, “Aynı Makale”, s. 19; Özender, “Aynı makale”, s. 188. 
38  İlhan Akçay, “Yakutiye medresesi”, VD, C. VI, İstanbul 1965. 
39  Yılmaz Önge, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Ankara 1978, s. 56; Sedat Çetin, Sivas Darüşşifası,  İstanbul 
1953, s. 24-25-26. 
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heykelleri ve cüsseleri vardır40. Bazı kapılarında da ayakları yere dikilmiş vaziyette insan heykel ve 
resimleri  var ki biz bunu merdut görürüz41. Değişik hayvan, insan ve bitki figürleri ile yapılan 
süslemeler genellikle sur ve saraylarda kullanılmış; daha ziyade dini olmayan binalarla sınırlı 
kalmıştır42. 
Böylesine gelişmiş seviyedeki bir sanat anlayışını diğer ülkelerden (özellikle gayr-i 
müslim) gelen kişiler tarafından gerçekleştirilemeyeceği muhakkaktır. Belki ilk dönemlerde böyle 
transferlerin yapıldığı kabul edilebilir. Ancak sonraki dönemlerde Selçuklular mutlaka kendi sanat 
eğitimlerini teşekkül ettirmişlerdir. Bu eğitim tarzı daha öncede belirttiğimiz gibi, muhtemelen 
atölyelerde ve kısmen sarayda usta çırak yöntemi ile gerçekleşmiştir. Medreselerde bu alanda bir 
eğitimin olup olmadığını tespit etmek şimdilik mümkün olmamıştır. 
Halı Sanatı,  Selçuklu Türkleri’yle Orta-Asya’dan batıya doğru yayılmıştır. Türkiye 
Selçukluları zamanında (XIII. yüzyılın ilk yarısından) kalan parçalardan anlaşılacağı üzere devamlı 
gelişmelerle daha sonraki halı sanatına bir temel olmuştur. Konya Selçuklu halıları, refah ve dekor 
bakımından fevkalade bir zenginlik gösterirler. Renk olarak genellikle koyu mavi veya kırmızı göze 
çarpar. Selçuklu halılarındaki motifler sekiz köşeli yıldızlar, uçları çengellerle çevrilen sekizgenler 
gibi sık sık görülen geometrik şekillerdir. Ayrıca gayet stilize bitki ve hayvan şekilleride görülür. 
Halılara karakteristik özellik veren husus, geniş bordürlerdeki iri kufi yazı dekorudur43. 
Sanat tarihinde düğümlü halı sanatının Türklerle başladığı tahmin edilmektedir. Orta 
Asya’da Altay dağlarının eteklerinde ve Türklere ait olduğu kabul edilen V. Pazirik kurganında 
keçeler yanısıra ele geçen bir halı ilk düğümlü örnek olarak bilinmektedir. Rus arkeoloğu C.I. 
Rudenko’nun 1947-49 yıllarında bulduğu bu halı bugün beningard Ermitage Müzesinde 
sergilenmektedir44. 
Türk halılarında, Osmanlı devrinde bazı istisnalar dışında “Türk Düğümü” adını alan 
“Gördes Düğümü” kullanılmıştır. Gördes Manisa’nın kazasıdır, ve Osmanlı devri halılarıyla ün 
yapmıştır. Gördes düğümü sağlamdır, ve köşeli geometrik desenlerin işlenmesine uygundur45. 
Selçuk halılarının sekizi Konya’da alaeddin Cami’de , üçlü Eşrefoğlu camiinde, yedisi ise 
Eski Kahire’de (Fustat) bulunmuştur. Toplam on sekiz adettirler. Konya örnekleri İstanbul Türk ve 
                                                 
40  Aynı heykeller için 17. yüzyılda bu bölgeden geçen Antalya Patriği Makari ise “kentte (Konya) olağanüstü yapılar 
ve çeşitli kişilere ait çok sayıda tablo ve resim var. Bunlar öyleki bir konuşmadıkları kalıyor” demiştir. (Bkz. 
Gordlevski, Aynı eser, s. 238). 
41  Ekrem Kamil, “Gazzi-Mekki Seyahatnamesi” İÜEF Tarih semineri dergisi,  S. 1/2., İstanbul 1937, s.28. 
42  Brockelmann, Aynı eser,  s. 214. 
43  Ali-Sevim-Erdoğan Mercil, Selçuklu Devletleri Tarihi,  s. 525. 
44  Gönül Öney, Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El Sanatları,  Ankara 1976, s. 125. 
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İslam Eserleri Müzesinde, Beyşehir örneklerinden ikisi Konya Mevlana Müzesi’nde, üçüncüsü 
Londra’da Edmund Deunger koleksiyonunda, Fustat örnekleri ise İsveç’te Stockhol National 
Museet ve Göthenburg Röhss Museet’de sergilenmektedir. Halıların sadece üçü oldukça aşınmış, 
fakat bütün diğerleri parça halindedir46. 
Selçuklu halılarının çeşitli ülkelere ihraç edildiklerini, Marco Polo (13 yy) ve İbn Battuta 
belirtmişlerdir. Selçuklu halılarının Konya, Kayseri, Aksaray ve Sivas’ta dokunduğu tahmin 
edilmektedir47. 
Kumaş Sanatı,  Selçuklu kumaş işçiliği konusunda bilgimiz çok yetersizdir. Büyük 
Selçukluların “Minai” seramiklerinde canlandırılan çeşitli saray figürlerinde çok zengin desenli 
kıyafetler dikkati çeker. Aralarında figür desenliler de görülür. Figürlü kumaş geleneğinin 
Anadolu’da da devam ettiği anlaşılmaktadır48. Fransa’da Lyon -Tekstil Müzesi’’nde sergilenen 
kitabesinde Alaeddin Keykubad’ın adı geçen (1219-37) kırmızı bir ipek (brokar) kumaşda, rozet 
içinde altınla dokunmuş sırt sırta duran, kuyrukları arabeskle son bulan arslan çifti yer alır.  
Yine figürlü bir başka brokar kumaş da Siegburg’da Saint Servatius kilisesinde bulunur. 
Bu kumaşın bir parçası batı Staatliche Museen, Kunstgewerbe Müzesindedir. Kırmızı ipek kumaşda 
altınla işli figürler yer alır. Kumaşda kalkan biçimli madalyon içinde çift başlı kartal, zemindeki 
arabeskle kaynaşan ejder başları görülür. Burada özeti bir şekilde hayat ağacı, çift başlı kartal ve 
ejder kompozisyonu verilmiş olmaktadır. Arabesk zemin hayat ağacı yerine geçer. Kumaş büyük 
olasılıkla 13. yüzyılda Konya’da dokunmuştur49. 
Bugüne kalan başka Selçuklu kumaşları konusunda bilgi sahibi değiliz. Bu kumaşların 
yapım merkezinin Konya veya civarı olduğu tahmin edilmektedir. Tarihçi ve seyyap İbni Batuta 
Konya civarında ladik’in kumaşlarını över. 1271-72 yılında Çin yolculuğundan dönerken 
Anadolu’dan geçen Marco Polo seyahatnamesinde Anadolu’da bol miktarda zengin ve iyi kalite 
ipek dokunduğunu belirtir.  
                                                                                                                                                                  
45  Aslanapa, Türk Halı Sanatı, İstanbul 1972, s. 49-52; Oktay Aslanapa-Yusuf Durul, Selçuklu Halıları 
Başlangıcından XVI yüzyıl ortalarına Kadar Türk Halı Sanatı, İstanbul 1973, s. 45; Halif Doral, “Güzel 
Sanatlarımız: Anadolu Türk Halıları”, Erciyes, 2/19 (Ağustos 1942), s. 568-572. 
46  Afif S. Duruçay, “Türk-İslam Eserleri Müzesinde Bulunan sekiz Selçuklu Halısı”, Kültür ve Sanat, (5 ocak 1977), 
S. 78-85, s. 191-192; Yusuf durul “Halılarda Kufiye benzer Bordürler, “Türk Etnoğrafya Dergisi,  VII-VIII 
(1964-65), s. 1-4; Richard Ettinghausen, “Halı” mad. İ.E.; c.V, İstanbul 1950, s. 129-136. 
47  Öney, Aynı eser,  s.132; Aslanapa, Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul 1987, s.6; Mehmet Önder “ Selçuklu 
devri Konya Halıları”, Türk Etnoğrafya dergisi, VII-VIII (1964-65), s. 46-49; “Anadolu’da Açılan ilk Halı-
Kilim Sergisi ve Maraşal Hindenburg’a Hediye edilen Konya Halısı”, T.E.D. vı (1963), S. 98-101; Atıf Saynaç, “ 
13. yüzyıl Türk Halıları”, Sümarbank,  V/55-57 (1966), s. 67-69; Zeki Sönmez “Anadolu Selçuklularında 
Halıcılık”, Tasarım,  15 Temmuz-Ağustos 1991), s. 112-119; Şerare Yetkin, “Selçuklu Halıları ile ilgili Yeni 
Buluntular, “Konya,  (Haz: Fatma Halıcı), Ankara 1984, s. 65-68. 
48  H.Örcün Barışta, “Selçuklu Dönemi Tekstil Sanatı Üzerine”, Antalya III. Selçuklu Semineri, 10-11 Şubat 1989, 
Bildiriler, İstanbul 1989, s. 18-3; Kenan Özbel, Eski Türk Kumaşları,  Ankara 1945, s.51. 
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Beyşehir Kubadabad Sarayı’nda bulunan çinilerle tasvir edilen, çeşitli saray ileri geleninin 
desenli elbiseleri Anadolu Selçuklu kumaş desenleri konusunda fikir verir. Büyük rozetler, damla 
gibi benekler, iri çiçekler, yollar bu elbiseleri süsler50. 
Türk kumaş işçiliğinin gelişimini ancak 15. yüzyıldın sonra sitemli bir şekilde izlemek 
mümkün olur. Çok gelişmiş 15-16. yüzyıl Osmanlı kumaşlarını hazırlayan ön basamaklar bugün 
için aydınlatılmamıştır. 
Cam İşçiliği, Erkan İslâm sanatında oldukça gelişen cam işçiliğinin Anadolu Selçukluları 
devrinde ne gibi ürünler verdiği halen karanlık bir noktadır. Yetersiz buluntular bu konuda tam bir 
bilgi sağlamamıza olanak vermez. 
Selçuklu cam işçiliği konusunda ilk aydınlatıcı bilgileri Beyşehir gölü kıyısında bulanan 
Alâeddin Keykubad’ın yazlık sarayı (1219-37) Kubadabat verir. 1950 yılında Zeki Oral’ın yaptığı 
kazılarda ilk alçıya gömülü camlar bulunmuştur. Uzun bir aradan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Kürsüsü’nün Prof.Dr.K. Otto-Dorn başkanlığında, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği ile yaptığı 1965 ve 1966 yılı Kubadabad kazılarında daha birçok cam 
parçası ele geçmiştir51. 
 Ortası göz gibi çukur, kenarları kalın olan alçıya gömük pencere camları kobald mavisi, sarı 
ve yeşil renklidir. Gözlü ve kalın olduklarından dışarısını göstermeler. Konya Alâeddin Sarayı’nda 
da benzer camlar bulunmuştur. Sarayları bu şekilde camlarla bezemek 9. yüzyılda Abbasilere kadar 
uzanmaktadır. Türk askerleri için kurulan ve Türk sanatı özelliklerini yansıtan Samarra şehri 
Cevsak-Ül Hakani Sarayı’nda da biraz daha kalın olan benzer camlar bulunmuştur 52. 
 1965-66 yılı Kubadabat kazılarında çeşitli cam eşyaya ait bol parçalar ele geçmiştir. 
Renksiz, kobald mavisi, yeşil, bordo, sarı ince cam parçalarının tabak, vazo, kadeh, şişe gibi eşyaya 
ait olduğu anlaşılmaktadır. Kubadabad 1966 yılı kazısında bulunan emaye tekniğinde işlenmiş bir 
cam tabak, bu devirden Anadolu topraklarında ele geçen tek örnek olarak büyük önem taşar53. 
Parçalar halindeki tabağı çok az noksanla tamamlamak mümkün olmuştur ve bugün Konya Karatay 
Medresesi Müzesi’nde sergilenmektedir. 
                                                                                                                                                                  
49  Öney, Aynı eser,  s. 135; Özbel, Aynı eser,  s.49; Tahsin Öz, “Türk Dokumacılığı ve Selçuklular Devrine Ait bazı 
Kumaşlar”, Atatürk konferansları, I (1964), Ankara 1964, s. 155-161. 
50  Özden Süslü, Tasvirlere Göre Anadolu Selçuklu Kıyafetleri, Ankara 1989, s. 25,;Ş.Yetkin, “Türk kumaş 
Sanatı”. Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, (Koard: M. Önder), Ankara 1993, s. 329-342. 
51  Ömür Bakırer, “Anadolu Mimarisinde Pencere Camı Kullanımına Kısa bir Bakış”, I. Uluslararası Anadolu Cam 
Sanatı Sempozyumu, 26-27 Nisan 1988, İstanbul 1990, s. 70-80 
52  Hüseyin Kocabaş, “Renkli Selçuklu Camları”, VIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara 11-15 Ekim 1976,  
Kongreye Sunulan Bilgiler, II, Ankara 1981, s. 970-909 
53  Önder, “Selçuklu Devrine Ait Bir Cam Tabak”, Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve İncelemeleri, II (1969), s. 1-5; 
Öney “12-13. yüzyıl Anadolu Cam İşçiliğinde Kadeh”, I-Uluslararası Anadolu Cam Sanatı Sempozyumu, 26-
27 Nisan 1988, İstanbul 1990, s. 64-69 
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 Kitabede Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubadl’in oğlu Gıyaseddin Keyhusrevli’nin (1237-
46) adı geçmekte ve övülmektedir. Bunlardan, sarayın Alâeddin’den sonra da kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. Tabak Suriye’de özellikle Şam ve Haleb’de büyük ün yapan emaye tekniğinde 
işlenmiştir. 30,5 cm. çapında Ompholos tipinde yassı tabağın kenarları meyilli olarak 2,4 cm. 
yükselir. Tabağı kuşatan kalın yazı bordürü üç sıralı sülüs tarzındadır. Beyaz zemin üzerine bugün 
siyahlaşmış altın yaldızla işlenmiştir. Tabağın ortasında sarımsı zemin üzerinde çok aşınmış, yarım 
palmetli arabeskle doldurulmuş bir rozet yer alır. Arka yüzde tabağın kenarında kararmış yaldızlı 
palmetlerden oluşan ince bir arabesk bordürü uzanır54. 
 Kitabede adı geçen Sultan II. Keyhusrev nedeniyle tabağın Anadolu’da yapılmış olabileceği 
akla gelir. Ancak, emaye cam işçiliğinin bu devirde Anadolu’da yapılmakta oluşu konusunda hiçbir 
bilgi sahibi değiliz. J. Sourdel kitabenin yazılış tarzını özellikle Halep örneklerine benzetir ve eserin 
sipariş üzerine Suriye’de yapıldığını kabul eder. K. Otto-Dorn da bu görüşe katılır. Bilindiği gibi 
Artuklu ve Selçuklu sultanları için Suriye’den sipariş edilmiş kitabeli madeni eserler ve vardır. 
Tabağın cam işçiliği ile ün yapmış olan Suriye’de yapılmış olması büyük ihtimaldir. Bir olanak da 
Suriye geleneğini yaşatan bazı ustaların Anadolu’ya davet edilmiş olmasıdır. Bu konuyu 
kanıtlayacak bilgilere sahip değiliz. Tabağa en benzer örnek New York Metropolitan Müzesi’nde 
bulunmakta ve Suriye’ye ait olduğu kabul edilmektedir. Kubadabad tabağı Suriye’de yapılmış olsa 
bile emaye camların Anadolu Selçuklu sultanları tarafından kullanıldığını ve sipariş edildiğini 
gösteren çok önemli bir örnektir55. 
 Kubadabad’da 1965 yılında bir ve 1966 yılında ise iki ( biri 3 x 2,5 diğeri 7,5 x 4 emaye 
boyalı cam parçası daha bulunmuştur. Bunlarda da beyaz zemin üzerine kararmış altın yaldızı yazı 
kalıntıları görülür. Bu parçaların Suriye’de çok rastlanan konik biçimli kadehlere ait oldukları 
zannedilmektedir. Kubadabad Sarayı duvarlarını süsleyen çinilerde de bağdaş kurarak oturan bazı 
saray ileri gelenlerinin ellerinde benzer biçimde kadehler görülmektedir56. 
 Maden Sanatı, Günümüze kadar gelebilen Anadolu Selçuklu madeni eserlerinin sayısı, 
Selçuklu devrinde İran’da ve Selçuklu Atabekleri devrinde Mezopotamya’da yapılan örneklere 
kıyasla daha azdır. 
 13 ve 14 üncü yüzyıllara ait tarihi kaynaklarda, Selçuklu devrinde Anadolu’da değerler 
madenlerden yapılmış eserlerin kullanıldığından bahsedilmektedir. 13 üncü yüzyıl tarihçisi İbn 
Bibî, Selçuklu Tarihi adı kitabında, İzzeddin Keykavus’un (1211-1219) düğününde altın ve gümüş 
                                                 
54  Önder,Aynı eser, s. 5, Öney, ,Aynı eser, s. 137 
55  Önder,Aynı eser, s. 6; Önder Küçükerman, Cam Sanatı ve Geleneksel Türk Camcılığından örnekler, Ankara 
1985, s. 51 
56  Erdem Yücel, “Türk Sanatında Cam İşleri”, Sanat Dünyamız, 12 (1974), s. 21-29, 46-47; “Türk Sanatında Cam 
İşleri (Türk ve İslam Eserleri Müzesinden Bazı Örnekler”, Türk Etnografya Dergisi, XVI (1977), s. 127-149 
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kaplardan yemek yenildiğine ve Anadolu Sultanlarının hazinelerinin altın eserlerle dolu olduğuna 
değinmektedir. 14 üncü yüzyılda Anadolu’yu dolaşan Magribli gezgin İbn Batuta da (1304-1378), 
Anadolu Beylerinin saraylarında altın eserlerin kullanıldığını belirtmektedir. Yazık ki, İbn Bibî’nin 
ve İbn Batuta’nın sözünü ettiği Anadolu soylularına ait altın ve gümüş eserlerden, bir kaç ufak 
ziynet eşyasının dışında günümüze kadar gelebilmiş örmekler yoktur; mevcut eserlerinin hepsi tunç 
veya pirinçten, bir örnek de çeliktendir57. 
 Anadolu’ya mal edebileceğimiz Selçuklu devri ziynet eşyalarından biri, British Museum’da 
bulunan, gümüş tokalarla bezenmiş bir kemerdir. Müze kayıtlarında Anadolu’da ele geçtiği 
belirtilen bu kemerin ön kısmında yer alan gümüş tokaların üzerine delik-işi ve yaldız teknikleri 
uygulanmıştır. Tokalardan biri, içinde çifte hayvan komposizyonları bulunan yuvarlak 
madalyonlarla; diğer, yatay frizler içine yerleştirilmiş hayvan figürleriyle süslenmiştir. 
Madalyonlarla süssü tokanın orta madalyonun içinde çift başla e tek gövdeli heraldik bir kartal 
figürü; iki yandaki madalyonlarda ise, sırt sırta duran, kanat uçlarıyla birbirlerine bağlanmış çifte-
sfenk ve çifte grifon komposizyonları tasvir edilmiştir58. 
 British Museum’daki kemerin gümüş tokalarını süsleyen gerek efsanevi, gerek gerçek 
hayvan figürleri, Selçuklu devri madeni eserlerinin üzerinde, her bölgede rastlanan 
kompozisyonlardır. Ancak bu kompozisyonlardan biri - çift başlı ve tek gövdeli, kanatlarını açmış 
heraldik kartal figürü - özellikle 12 nci yüzyıl sonuna ve 13 üncü yüzyıla ait Anadolu Selçuklu 
eserlerinin süslemesinde çok daha sık karşımıza çıkmaktadır. Anadolu sanatında, M.Ö. ikinci binin 
başlarından itibaren (Kayseri Kültepe, Konya Karahöyük ve Bogazköy damga mühürlerinin 
üzerinde ve Hitit İmparatorluk devrine ait Yazılıkaya ve Alacahöyük taş kabartmalarında) 
kullanıldığı görülen çift başla kartal figürü; 12 nci yüzyılın sonundan itibaren Artuklu bölgesine ait, 
13 üncü yüzyıldan itibaren ve Orta ve Doğu Anadolu’ya ait mimari eserlerin ve çeşitli malzemeden 
yapılan el sanatlarının süslemesinde sık sık yer almaktadır. Aynı figür, Diyarbakır’ın Artuklu 
Meliklerinden Nasıreddin Mahmud’un (1200-1222) ve Rükneddin Mevdûd’un (1222-1231) adına 
basılmış paraların üzerinde de görülmektedir59. 
 British Museum’daki kemerin 13 üncü yüzyılın ilk yarısında Artuklu bölgesinde -büyük bir 
olasılıkla Diyarbakır’da- yapılmış olduğunu tahmin ediyoruz. Kemerin Anadolu’da ele geçmiş 
olması da bu kanıyı desteklemektedir. Gümüş tokaların üzerinde hem “Hükümdarlık”, hem de 
                                                 
57  Enginsoy, Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El Sanatları,  s. 153 
58  Ş.Yetkin, “Bir Tunç Sfenks”, Türk Kültürü, II 116 (1964), s. 48-50; Enginsoy, “Anadolu Selçuklu Modern 
Sanatı”, Anadolu Selçuklularında Mimari Süsleme ve El Sanatları, (Ed:G.Öney, Ankara 1978, s. 153-178, 
201-205 
59  Nejat Diyarbekirli, “Artuklulara Ait Tunç Sfenks”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, 189, 
(1967), s. 9-11 
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“Güneş” (ebedi ışık) sembolü olan kartal, sfenks, grifon ve aslan gibi hayvan figürlerinin 
kullanılmış olması, bu eserin önemli bir kişiye ait olduğunu kanıtlamaktadır60. 
 Anadolu’ya mal edilebilen Selçuklu devri tunç ve pirinç eserlerinden yalnızca 1280 tarihli 
bir örneğin kitabesinde Konya kentinde yapıldığı belirtilmekte; üç eserin üzerinde de Artuklu 
Meliklerinin adları zikredilmektedir. Artuklu Meliklerinin adlarını taşıyan parçalar, güneydoğu 
Anadolu atölyelerine ve bu Meliklerin hüküm sürdükleri tarihlere izafe edilebilmektedir. Yukarda 
andığımız dört örneğin dışında, Cizre Ulu Camii’nin kapısına ait tokmaklar da güneydoğu Anadolu 
eserleri olarak sınıflandırılabilirler61. 
 Kitabelerinde verilen bilgilere dayanılarak Anadolu’ya mal edilen Selçuklu devri madeni 
eserlerinin sayıları az olmakla birlikte, bu örneklerin hepsi üstün bir işçilik göstermekte ve 
aralarında çeşitli maden süsleme tekniklerini temsil eden parçalar bulunmaktadır. Bu eserler 
Selçuklu devrinde Anadolu’da özellikle Konya’da ve Artuklu bölgesinde çeşitli teknikler üzerine 
çalışan gelişmiş maden sanatı atölyeleri bulunduğuna işaret etmektedir.  
 Üzerlerinde Anadolu’ya ait olduklarını kanıtlayan herhangi bir bilgi bulunmayan, ancak 
formları, teknikleri veya süslemeleri açısından, kitabelerinden Anadolu işi oldukları anlaşılan 
eserlerle yakın benzerlikler gösteren başka madeni eserler de mevcuttur. Büyük çoğunluğu Türkiye 
müzelerinde bulunan bu ikinci grup örneklerin varlığı da, Selçuklu devrinde Anadolu’da çeşitli 
teknikler üzerine çalışan maden sanatı atölyeleri olduğu kanısını güçlendirmektedir. 
 Diğer Alanlardaki Sanatsal Faaliyetler, Çeşitli figürlerin Anadolu Selçuklu anıtsal 
mimarisinde hatta dini yapılarda yer alabilmesi, gelenek gücü kadar, tasavvufun Anadolu’da katı bir 
din ortamı yerine, sanata özgürlük sağlayan bir hoşgörü ortamı oluşturmuştur62. 
 Mevlâna, sanatsal faaliyetleri teşvik ederek, edebiyatı zenginleştirmiş, usta kalemiyle 
güzelin tadını okurlarına aktarmıştır. Mevlâna  ve Müridlerinin resme karşı büyük ilgi gösterdikleri 
de bilinmektedir. Ahmed Eflâki Dede, eseri Arifler’in Menkıbelerinde, Aynüddevle tarafından 
Mevlâna’nın ayakta duran şekilde yirmi ayrı pozunu resmettiğinden söz eder63. Aynüddevle, 
Kaluvan, Thrayanus gibi Rum ressamların yanında Bedreddin Yavaş ve Şahebeddin Guyende adlı 
iki Türk ressamı o dönemde Mevlâna Celâleddin Rumi’nin çevresindeki ressamlardır. Anadolu’da 
bir Rum Resmi bulunmasına rağmen, Türk ressamlarında mevcudiyeti ve Sultan Veled’in üstad bir 
                                                 
60  Diyarbekirli, “Diyarbakır Müzesindeki Tunç Sfenks,” Türk Kültürü, VI/66 (Nisan 1968), s. 367-373; Yetkin, 
Aynı makale, s. 48-50 
61  Diyarbekirli, Aynı makale, s. 189 
62  S. Ögel, Anadolu Selçuklu Sanatı Üzerine Görüşler, İstanbul 1986 s. 700; Gordlevski, Anadolu Selçuklu 
Devleti, s. 242. 
63  İbrahim Agah Çubukçu, Hoşgörü Yılında Mevlana, İstanbul 1995, s. 9; Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, s. 110-112; 
Şahabettin Uzluk, Mevlana’nın Resimleri, Konya 1953, s. 29; Mevlana’nın Ressamları, Konya 1949, s. 105 
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ressam olabilmek için “Rum, Türk ve Arap üslubunda” resim yapmayı şart koşması Anadolu’da 
Türk ve Rum iki resim okulunun mevcudiyetini gösterse gerekir. 
 Çeşitli sanat eserlerinde görülen Uygur üslubu da bu düşünceyi doğrular niteliktedir64. 
Anadolu’nun çeşitli merkezlerinde resimlendirilen ve başlangıçtan itibaren İran minyatürlerinden 
farklı olarak gerçekçi bir anlatıma sahip olan Türk minyatürleri ise Diyarbakır ve yöresinde Artuklu 
emirlerinin ve Konya’da seçkin sınıfın desteğinde Anadolu Selçuklu dönemindeki ilk örneklerini 
vermiştir65. 
 Selçuklu devrinde resim sanatının geliştiği bir saha da kumaştır. Sultanlara ve beylere 
mahsus ağır kumaşlar üzerinde onlara ait isim ve ünvanlardan başka, resimlere de rastlanmıştır. 
Kaynakların yetersizliğine rağmen heykelin Anadolu Selçuklularında Türk tesirinden uzak diğer 
İslam ülkelerine nazaran, oldukça yaygın bulunduğu görülmekte ve bu durum Anadolu’da Türk 
halkının alışkanlığını, Orta Asya ile ilişkisini ortaya koymaktadır. 
 Heykel, figürlü ya da figürsüz taş süsleme XIII. yüzyılda büyük bir gelişme göstermiş 
heykel ve kabartmalar şehir surlarını ve büyük binaların cephe ve özellikle posterlerini 
süslemişlerdir. Selçuklular hoşgörülü bakış açıları gereği, daha önceki dönemlerden kalan 
heykelleri de bozmadan korumuşlardır66. Kaynakların yetersizliğine rağmen heykelin, Anadolu 
Selçuklularında, Türk tesirinden uzak diğer İslam ülkelerine nazaran, oldukça yaygın bulunduğu 
görülmekte ve bu durum Anadolu’da Türk halkının alışkanlığını, Orta Asya ile ilişkisini ortaya 
koymaktadır.67 
 Çinicilik, özellikle Anadolu’da çok gelişmiş Selçuklu abidelerine zarafet kazandıran yüksek 
sanatın cazip bir unsuru olmuştur68. 
 Selçuklu hakimiyeti, müziğe de bir canlılık ve çeşitlilik getirmiş, Türk musikisi ordu ve 
saraylarda, göçebe obalarında, Türk idaresinde çok yayılan tasavvufla birlikte müzik ve sema 
(raks)nın ayinlere girmesi dolayısıyla da tekkelerde gelişme imkanı bulmuştur69. 
                                                 
64  Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 389 
65  Nurdane Özdemir,Anadolu Halk Kültüründe Resim, Heykel ve Yeri, Ankara 1997, s. 20; Bu dönemde 
Anadolu’nun çeşitli  sanat merkezlerinde resimlendirilmiş olan beş minyatürlü yazma tesbit edilmiştir. 
66  Geçen yüzyıldan kalan ve Konya kalesini tasvir eden gravürlerde sur duvarları üzerinde Antik dönem heykelleri 
göstermiştir. Bunların yakın bir tarihte yok edildiği düşünülmektedir. (Özdemir, Aynı eser, s. 31); Ayrıca bkz., 
Gürdlevski, Aynı eser, s. 244-245. 
67  Turan, Aynı eser, s 391. 
68  Sorguç Kandemir, “Anadolu Selçuklularında Sanat Hayatı”, Antalya II. Selçuklu Eserleri Semineri, 26-27 
Aralık 1987, Antalya, 1988, s. 95. 
69  Turan, Aynı eser, s 394, 395. 
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 “Sultan’nın her zaman hizmetinde olan müzik grubu günde beş kere namaz vaktinde müzik 
(nöbet) çalardı. İmparatorluğun çeşitli nahiyelerine gönderilen “melik” ünvanlı hanedan 
mensuplarının da günde üç nöbet çaldırmaya hakları vardır. 
 Temsil oyunu ve sahne sanatlarının mevcudiyeti ise Selçuklu ordusunda XII. yüzyıl 
başlarından itibaren görülür. Selçuklu ordusunda, askerler Bizans İmparatoru I. Alexis (1081-
1118)’in hastalığı söylentilerini ve bu sebeple sefere çıkmamasını korkaklığına bir bahane sayıyor 
ve bu münasebetle ordugâhta ortada yatağında yatan imparator, başucunda doktor ve etrafında 
aceleyle koşuşan hastabakıcılar birer kişi ile temsil ediliyor, onu gülünç, bir duruma sokuyor, 
irticali sözler söylüyor ve böylece imparatoru alay konusu yaparak, kahkahayla gülüp 
eğleniyorlardı. 
 “Tiyatronun ilk şekli olan bu temsillerin Moğol devrinde Uzak Şark’ta mevcudiyeti de 
Türklerin Anadolu’ya gelmeden önce bu sanata sahip olduklarını gösterir70. 
 Sultan Alaaddin Keykubad ise düğün, bayram ve zafer merasimlerinde, Anadolu’dan başka 
komşu ülkelerden de takım takım sanatkâr, sahne oyuncuları, şirin hokkabazlar ve çalgıcılar 
getirmiştir71. 
 Kısacası, XII. ve XIII. yüzyıllar, Anadolu Selçukluları’nın hoşgörülü Sultanlar idaresinde, 
olağanüstü yaratıcı gücünün yüksek seviyedeki eserlerini her alanda ortaya koyduğu dönemdir. 
                                                 
70  “Hayvan Üslubu” Thema Larousse VI, 1993, s. 188; Kandemir, “Selçuklularda Tiyartro”, Antalya III. Selçuklu 
Semineri, 10-11 Şubat 1989, Bildiriler, İstanbul 1989, s. 79-81. 
71  Turan, Aynı eser, s . 395. 
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  B- Bilimsel Faaliyetler 
 
 Anadolu’ya yerleşmelerini izleyen yıllar içinde Türkler, sadece, bazı imar faaliyetlerinde 
bulunmakla kalmadılar; Anadolu’nun çeşitli kentlerinde hanlar, hamamlar, köprüler, camiler 
yaptırmakla yetinmediler; eğitim ve öğretim faaliyetleriyle de ilgilendiler; çeşitli kentlerde 
yaptırdıkları medreselerle onu kurumlaştırdılar. İslâm uygarlığına ilk medreseyi kazandıran 
Selçukluların Anadolu’ya gelip yerleşmelerinden çok önce kendilerine ait belli bir bilimsel ve 
kültürel faaliyeti, Büyük Selçuklu İmparatorluğu içinde geliştirmiş oldukları görülmektedir. Zaten 
daha önce İslâm Dünyasında, hatta çok daha önceleri kendilerine ait belli kültür merkezi halinde 
tarih sahnesinde parlamış olan birçok yerleşim bölgesi Selçukluların sınırları içinde kalmış olup, 
onlar söz konusu coğrafik bölgelere sahip olduklarında, bu yerlere sadece coğrafik alan olarak sahip 
olmamışlar, aynı zamanda onların kültürlerinden de etkilenmişler, yararlanmışlardır. O halde, netice 
olarak  denebilir ki, Anadolu’ya gelip, yerleşmiş olan Türkler belli bir kültür birikimine sahiptiler 
ve bu birikim, Anadolu’da mevcut kültürde zaman içinde karışıp kaynaşarak, Anadolu 
Selçukluların kültürü meydana getirdi72. 
 Türkler Anadolu’ya gelmeden önce İslâm Dünyası içinde yapmış oldukları bilimsel 
çalışmalarını Arapça ya da Farsça olarak kaleme almışlardır. Örneğin, meşhur İslam filozofo 
Fârâbî, Türk’tür, ancak eserlerini Arapça olarak kaleme almıştır; İbn Sînâ da Türk’tür; o da 
eserlerinin pek çoğunu Arapça ve bir kısmını da Farsça olarak kaleme almıştır. Aynı şekilde, İbn 
Sînâ’nın çağdaşı, meşhur bilim adamı Beyrûnî’de eserlerini Arapça olarak yazmıştır. Bu durum son 
derece normaldir, çünkü Arapça, İslâmiyet’in doğduğu yıllardan itibaren; Kur’an dili olarak önem 
kazanmış ve müslümanların ortak dili olmuştur. Yedinci ve sekizinci yüzyıllarda yapılan dil 
çalışmalarıyla Arapça gramerin ana prensipleri belirlenmeğe çalışılmıştır. Böylece, Arapça önemli 
gelişmeler kaydetmiştir. Yine aynı yüzyıllarda başlayıp, daha sonraki yüzyıllarda hızı azalarak 
devam etmiş olan çeşitli dillerden Arapça yapılan çeviriler de Arapça’nın gelişmesinde önemli rol 
oynamıştır. Hemen bütün İslâm Dünyasında bilimsel eserlerin büyük bir çoğunluğu, Arapça olarak 
kaleme alınmıştır73. 
 Aynı durum onikinci yüzyıldan itibaren, Batıda, Avrupa’da gözlenmiştir. Avrupa’da 
onikinci yüzyıl rönesansı içinde gözlenen çeviri faaliyeti sırasında, Arapça eserler Latince’ye 
çevrilmiştir. Daha sonraki yüzyıllarda da yazı dili olarak Batıda Latince benimsenmiş ve bu durum 
                                                 
72  Esin Kahya, “Anadolu Selçuklularında Bilim,” Erdem, c.S/13 Ocak 1989, s. 13, Ankara 1990, s. 63. 
73  Kahya, Aynı makale, s. 64; Ayrıca bkz. Aydın Sayılı, “Ortaçağ Bilim ve Tefekküründe Türklerin Yeri” I. Felsefe 
ve Sosyal İlimler Kongresi, 7-11 Mayıs 1984, Türk Kültürü,Ankara 1986, s. 276, XXIV, s. 207. 
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ondukuzuncu yüzyıla kadar da devam etmiştir. Örneğin, meşhur bilim adamlarından Vesaliüs’un, 
Newton’un ve Kopernik’in eserleri Latince olarak kaleme alınmıştır74. 
 İslâm bilim ve kültürünün Anadolu’da yayılmasına sebep olan Türkler, Büyük Selçuklu 
Devleti’nde olduğu gibi, orada da bilim ve kültür faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Anların ilgi 
duydukları ve üzerinde çalıştıkları konulardan birisi kozmolojidir. Bu devirde Anadolu’da yazılmış 
eserlerin bir çoğunda kozmoloji ile ilgili bilgilere rastlamak mümkündür. 
 İslâm Dünyasında da görüldüğü üzere, Anadolu’da yetişmiş ya da Anadolu’ya gelerek bu 
devirde faaliyet göstermiş olan bilim adamları ve düşünürler daha önce, İslâm Dünyasında, bu 
konudaki çalışmalardan geniş ölçüde etkilenmişlerdir. İslâm Dünyasında geliştirilmiş olan 
kozmoloji aslında, Kur’an’a bağlıdır; onu temele almıştır. 
 Bundan dolayıdır ki, her ne kadar, kozmoloji konusunda sunulan bilgiler yazarlara göre bazı 
farklılıklar içerse de, temel prensiplerde onların birleştikleri görülür. Bundan dolayıdır ki, İslâm 
kozmolojisinde görülen varlık, Allah, evren anlayışlarının belli prensipler içinde işlendiği göze 
çarpar. 
 Kur’an’a göre, Allah ilktir ve sondur, saklıdır ve aşikârdır. “Allah ilktir” demek, kosmosun 
onunla başladığını ifade etmektedir. ‘Allah sondur’ demek ise, herkesin sonunda O’na döneceğini 
söylemektir. 
 Allah’ın gizli ve aşikâr oluşu ise uzayla ilgilidir. Allah, gezegenler şeklinde kendini açıklar; 
gezegenler isi uzaydadır. O halde, uzay, bütün olarak bir anlamda Allah’ın fiziksel açınımı, onun 
fiziksel ifadesidir. Evren merkezde yer olmak üzere, Ay, Güneş ve beş gezegenden meydana 
gelmiştir. Bunların her birinin uzayda kendilerine ait yerleri vardır ve en dıştaki daire ise, İlâhî öz’ü 
sembolize eder. Biz, bu şemayı İbn Sînâ’da görüyoruz. Ancak, Anadolu’daki birçok düşünürün de 
aynı şemayı benimsemiş olduğunu belirliyoruz. 
 Yine, İslâm kozmolojisinde, Allah ezelî ve ebedîdir; onu gözeten ve koruyan başka bir Allah 
yoktur. O her şeyi görür; her şeyi bilir. Yerde ve gökte ne varsa O’na aittir. Allah onların önünde ve 
arkasında olanı da bilir. O’nun arzusu dışında hiç bir şey olmaz. Allah konusunda İslâm 
kozmolojisinde verilen bu bilgiler, aslında Kur’an’dan alınmıştır. (Bkz., Bakara suresi, 255. ayet)75. 
 Genellikle, İslâm kozmolojisiyle ilgili olarak geliştirilmiş sistemlerde bazı farklı noktalar 
mevcutsa da, yukarıda da ifade edildiği gibi, temel öğeler açısından önemli benzerlikler gösterir. 
Hemen bütün kozmoloji metinlerinde ortak bir terminoloji ve ortak formüller belirlemek 
mümkündür. 
                                                 
74  Kahya, Aynı makale, s. 64. 
75  Bkz. Bakara Suresi, 255 ayet. 
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 Kozmoloji ile ilgilenenler, bilim adamı olsun, din adamı ya da filozof olsun, aynı 
terminolojiyi kullanmışlar, benzer motiflerden yararlanmışlardır. Kur’an’da görülen Yedi Cennet, 
Yeti Yer, İlâhî Kürsü, Arş. Kaf Dağı (kozmik dağ), kozmik ağaçlar bunlar arasında sayılabilir. Bu 
metinlerde söz konusu edilen Kaf Dağı, Dünyayı çepeçevre saran bir dağ olarak düşünülmüştür; 
yeryüzünün bütün damarlarının kökünün o dağda bulunduğuna inanılmıştır. 
 Kozmoloji metinlerinde rastlanan, kozmik ağaçlardan birisi, Siane ağacı olup, onun 
köklerinin göğün yedinci katında olduğuna inanılmaktadır. Bu ağacın kökü ateştendir, 
dumandandır76. 
 Kozmolojide ışığın aynı bir önemi vardır. Genellikle o, hemen hemen bu konuda yazan 
bütün yazarlar tarafından kullanılmış; farklı şekilde ele alınıp işlenmiştir. Örneğin, Mevlânâ 
Celâleddîn-i Rûmî Dîvân-ı Kebîr adlı esirinde diyor ki: “Allah sırçası, kendi kendimizle bunca 
savaşımız, bunca inatlaşmamız da ne? Ne diye kaçar böyle?”77. 
 Burada o, Kur’an’da 24. sure, 35. ayete işaret etmektedir. Bu ayette göre, “Allah, 
yeryüzünün ve göklerin ışığıdır. Işığın örneği; kandil konan yere benzer. Orada bir kandil vardır. 
Kandil, bir sırça (cam) içindedir. Sırça, bir yıldız gibi parlar. Onun yağı, ateş dokunmadan ışık 
verir. Nur üstüne nur olacaktır. Allah’ın nuru, istediğine, doğru yolu gösterir. Allah, inançla 
örnekler getirir ve Allah, her şeyi bilendir.” 
 İslâm kozmolojisi inceleyenlerin pek çoğunun da ifade etmiş olduğu gibi, İslâmda 
kozmoloji, genellikle, Kur’an’daki mesajlardan çıkarılan metafizik prensiplere ve de 
peygamberlerin iç öğretilerine dayanmaktadır. Bunun en güzel delillerini, Muhiddîn Arâbî78 ve 
yukarıda eserlerinden alıntılar yaptığımız Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’de görmek mümkündür79. 
 İslâm kozmolojisinde geliştirilmiş sistemler, ortak merkezli kürelerden meydana gelir. Bu 
sistemlerden birinde içiçe yer alan dairelerden en içteki daire Yeri temsil eder; en dıştaki daire ise, 
İlâhî öz’ü sembolize eder. Bu iki daire arasında yer aldığı düşünülen daireler, gök cisimlerine tahsis 
edilmiştir. Bu sistemin bir örneğini biz İbn Sînâ’da görüyoruz. Aynı şekilde, Anadolu’da yetişmiş 
olan bazı mutasavvıflar da aynı modeli benimsemişlerdir. 
 Burada, Komos boyunca seyahat etmek, primum mobile, ilk harekette doğru gitmektedir, 
yani İlâhî Varlık’a doğru hareket etmektedir ki bu da kendiliğinden düşünmeyle (tasavvufla) son 
bulur. 
                                                 
76  Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Mesnevi,(çev.; Abdülbaki Gölpınarlı), İstanbul 1956, s. 194. 
77  Abdülbaki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr’den Seçmeler, İstanbul 1976, beyit 73. 
78  Salih Saim, Seyyid Muhiddîn Arâbî ve Sâir Efâhim-i İslâmiyye, İstanbul 1310 H. 
79  Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddîn İstanbul 1959, s.45; B. Firuzan Fer, Mevlânâ Celâleddîn, Ankara 
1986, s. 7.  
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 Bir başka sistemde ise, bu ortak merkezli küreler sisteminde fiziki mahiyette olan küreler 
dıştadır. İlâhî öz (essence), en içte bulunur. Bu sistemde insan (makrokosmos) en dıştadır; fizikî 
âlemdedir. Gizli olan öz ise en içtedir; merkezdedir. 
 Burada ilk sistem, ya da görüş makrokosmos anlayışına göre şekillendirilmiştir. Birinci 
görüşte olsun, ikincisinde olsun, evren ve insan arasında sıkı bir bağ bulunduğu gözlenmektedir. 
Her ikisinde de, önemli olan asıl varılmak istenen, evreni şekillendiren İlâhîöz’dür (Allah’tır). 
Evrenle insan ve Allah arasındaki münasebet,her ne kadar ayrıntılı olarak ele alındığında, farklı gibi 
görünüyorsa da, esas itibarıyla ruhî olandan canlıya doğru bir yayılım şeklinde işlenmektedir (ruh, 
nefis madde). Bu düzende, gezegenler (gök cisimleri) yerin üstündedir ve hareketleri ritmiktir; 
düzenlidir. Onların hareketleri ritim olarak, İlâhî öz’le birleşir. Bir başka deyişle, Evrensen 
Varlık’ın yüce devirlerinden (edvâr) neş’et eden şefkat nefesi saflarıyla birleşir80. 
 Dünya, her ne kadar hareketsiz gibi görünse de, hareketlidir. Mevlânâ, Mesnevî’sinin 
3534’üncü beyitinde şöyle demektedir; 
 “Onun gözünde şu Dünya aşkla, şevkle dopdolu; başkasının gözünde ise ölü, cansızdır.” 
 “Aşağıda, yukarıda, onun gözüne tez tez yürüyor görünmekte; o taştan, kerpiçten sözler 
duymakta.”81. 
 Burada Mevlânâ, Dünyanın hareketsizliğinin görüntüden ibaret olup, aslında onun, hareketli 
olduğunu, yürüdüğünü ifade etmektedir; Neml suresi, 28. ayette de ifade edilmiş olduğu gibi. 
Burada, dağların donmuş, bulutların yürür gibi göründüğü bildirilmektedir. Her ne kadar, bu ayet 
kıyamet günü ile ilgili ise de, Yerin hareketi, oluşan daimîliği zamanla sınırlı değildir. Mevlânâ, da 
yukarıda verilen beytinde bu noktaya işaret etmektedir. 
 İslâm Dünyasındaki daha önceki tarihlerde yapılmış matematik çalışmaları, diğer bilim 
dallarında da görüleceği gibi, İslâm Dünyasının bir devamı olarak kabul edebileceğimiz Selçuklu 
Türklerini çok etkilemiştir. Aslında bu etki normaldir. Çünkü her şeyden önce, Selçukluların, İslâm 
Dünyasına ait topraklarda, İslâm bilim ve düşünce faaliyetinin hüküm sürdüğü yerlerde, Büyük 
Selçuklu İmparatorluğu şeklinde ortaya çıkmış olduğu hatırlanmalıdır82. 
 Ortaçağ İslâm Dünyasında bilimde ve tefekkür alanında gerçekleştirilmiş olan atılımın, 
hamlenin, çok büyük ölçüde almak üzere Doğu İslâm Dünyasının esere olduğu görülmektedir. Buna 
İbn Haldun da dikkati çekmede, hatta bu noktayı önemle vurgulamaktadır. İbn Hadun’a göre bunda 
Şiranlıların, Fars unsurunun, büyük rolü vardı. Oysa, bu büyük sayıdaki bilim adamı ve 
düşünürlerin coğrafi menşei daha ayrıntılı olarak dikkate alınınca İran’ın kendisinin de bir dereceye 
                                                 
80  Seyid Hüseyn Nasr, İslam Kozmolojisine Giriş,  (çev: Nazife Şişman), İstanbul 1985, s. 93-94. 
81  Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Mesnevi, (çev; Abdülbaki Gölpınarlı), İstanbul, 1956, cilt 4, s. 491. 
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kadar geri planda, geri kozunda, kaldığı, bu gibi bilginlerin asıl beşiğinin Orta Asya veya geniş 
anlamıyla Türkistan olduğu sarahatte görülmektedir. Orta Asya ise bir Türk yurdudur; Türklerin 
anayurdudur. Bu itibarla, bu uygarlığın, ortaçağ İslâm uygarlığının, kurulmasında ve 
geliştirilmesinde Türklerin rollerinin büyük olduğu muhakkaktır. Farabî, Beyruni ve İbni Sina 
gibi kişiler83  sayesindedir ki, ortaçağ İslâm dünyası tefekkür tarihinde, uygarlık tarihinde, şerefli 
bir yer işgal etmiş, evrensel tarih ölçüsüyle önemli bir aşamayı oluşturmuştur84. 
 Ayrıca o devirde İslâm Dünyasında matematik, dünyanın birçok yerinde olduğundan daha 
çok gelişmiş durumdaydı ve bunun en güzel delili, onikinci yüzyıl Avrupa’sında İslâm 
Dünyasındaki birçok matematik eserinin Arapça’dan Latince’ye çevrilmesidir; örneğin Hârezmî 
çevirileri gibi. 
 İslâm Dünyasında, Anadolu’da yetişmiş veya faaliyet göstermiş olan matematikçiler, 
matematiği sadece pratik hayata dönük bir disiplin olarak kabul etmemişler; matematik, duyu âlemi 
ile akılla kavranan âlem ya da idealler âlemi arasında bir köprü olarak kabul edilmiştir; bütün 
sayılar ve şekiller bu bakış açısından da değerlendirilmişlerdir. Bütün sayılar, bir yaratıcıya, bir 
yöneticiye doğru yöneliş içindedir. Bir tek olan yaratıcıdan itibaren çokluk teşekkül eder. Aslında 
Müslüman düşüncesi, kozmolojisi ve felsefesinden de anlaşılabileceği gibi, daima birlikte çokluk, 
çoklukta birlik görmüştür. Sayılar çok olabilir, bölünebilir, ancak onun parçaları bütünü oluşturur. 
Geometri için de aynı şeyler söylenebilir. Üçgenler, uyumu sergiler; dörtgenler ise sağlamlık, 
değişmezlik sembolüdür. Onlar varlığın bir yönünü verirler. Matematikte daima Birlik’te varlık 
dünyasında edindikleri bilgilerin süreci içinde nicelik fikrine erişirler. Dolayısıyla, sayılar, bir 
taraftan doğadaki şeyler için bir ifade aracı olarak nitelendirilirken, diğer taraftan da doğaüstünün 
kavranmasında bir dil olarak görülmüştür. Bundan dolayı, birçok İslâm filozofu matematikle 
ilgilenmişlerdir. Bunlar arasında İbn Sînâ’yı verebiliriz. 
 Matematik, diğer birçok uygarlıklarda görüldüğü gibi, Selçuklular zamanında da 
astronomiye yardımcı bir disiplin olarak düşünülmüştür. Genellikle, astronomi ile ilgilenenler, ister 
istemez matematikle de ilgilenmek zorunda kalmışlardır. Her şeyden önce, bu İslâmiyet’te namaz 
                                                                                                                                                                  
82  Kahya, Aynı eser, s. 68. 
83  İslâm Dünyasının en eski matematikçilerinden biri olan Abdülhamid İbn Türk’ün lâkabı onun milliyetini 
kesinlikle belirtmek durumundadır. Abdülhamid’in torunu da matematikçi idi ve  o da İbn Tür lakasını 
taşımaktaydı. Arapça’da ilk bilimsel ve dolgun sözlük kitabını yazmış olan  Ebu Nasr İsmail el-cevheri (ölümü 
1002) de Et-Türk lakabını taşımaktaydı. Kendisinden bir kuşak önceki bir yakın akrabası da cevheri gibi lugatçı 
idi ve Farab’lı idi. Bunlarla ilgili olarak bkz. Aydın Sayılı, Abdülhamid İbn Türk’ün Katışık Denklemlerde 
Mantıki Zaruretler Adlı Yazısı ve Zamanın Cebri, Ankara 1962, s. 12-14, 85-89, Zeki Veledi Toyan, “Biruni”, 
İ.A., c.2, 1949, s. 635-637; Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul 1946, s. 420-421; Sayılı, “Birinci”, Belleten, c. 
13, 1948, s. 55-57; “Doğumunun 1000’ince Yılında Beyruni”, Beyruni’ye Armağan,  Ankara 1974, s. 4-6. 
84  Sayılı, Aynı makale, s. 214. 
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vakitlerinin kıblenin ve Ramazanın tayini için gerekli idi. Dolayısıyla, enlem ve boylam 
hesaplarının sağlıklı bir şekilde yapılmasını ve zamanın çok iyi hesaplanmasını gerektiriyordu85. 
 Ayrıca Yerin, Ayın ve Güneşin hareketlerinde de çok iyi hesap edilmesine ihtiyaç vardı; 
çünkü Ramazan ayının başlangıcının kesin olarak belirlenmesi de gerekliydi. Bütün bu hesapların 
yapılması İslâmiyetin ilk dönemlerinde ne kadar önemliyse İslâmiyetin yayılması dolayısıyla, daha 
sonraki dönemlerde de önemini korudu. Burada da önceki devirlere göre fark, yapılan 
hesaplamalarda kullanılan yöntemlerle, astronomi bilgisinde ortaya çıktı.  
 Erken tarihlerde, bu konuyla ilgilenen astronomlar arasında Sened İbn Ali ve Benû Musa 
kardeşler, daha sonraki tarihlerde bu konuyla ilgilenenler arasında, Ebu’l-Vefâ ve Beyrûnî 
zikredilebilir. Onlardan sonra da astronomlar, bu konu ile ilgilenmeğe devam etmişlerdir. Yukarıda 
da ifade edildiği gibi, bu konunun çeşitli astronomlar tarafından farklı devirlerde tekrar tekrar ele 
alınmasının sebebi, her bölge için, yani mahalli olarak bu belirlemelerin yeniden yapılması 
gerekliliğinin yanısıra, hesaplamada bulunan yeni yöntemlerin geliştirilmiş olmasıdır. Bu dakik 
hesaplamalara duyulan ihtiyaç yüzünden, trigonometrinin de önemli gelişmeler kaydettiği 
görülmektedir. Hatta, biz burada, astronomi ile olan yakın ilgisi dolayısıyla, küresel trigonometrinin 
önemli adımlar attığını görüyoruz. 
 Anadolu’da yerleşmiş olan Türklerin, bazı astronomi rasatları yaptıkları ve özellikle 
zamanı daha dakik bir şekilde belirleyebilmek için bazı çalışmaları olduğu görülmektedir. Onların 
astronomi rasatları yaptıklarını gösteren en önemli delillerden biri, Kırşehir’deki Cacabey 
Medresesidir (1272 M./671 H.). Bu medresenin, Gıyaseddin Keyhüsrev b. Kılıçaslan zamanında, 
Kırşehir Valisi Nureddin İbn Cibril İbn Caca tarafından yaptırılmış olup, bir astronomi medresesi 
olduğu söylenmektedir.  
 Bu medresede bulunan bir kuyu, mahalli şayiaya göre rasat kuyusu  olarak kullanılmakta idi. 
Bu şayianın doğruluğu konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir86. 
 Ayrıca, Anadolu’da Selçuklular zamanında yapılan bazı camilerin minarelerinde, güneş saati 
bulunmaktadır. Bazı mekanik saatlerinde geliştirilmiş olduğunu görüyoruz. 
 Mekanik aletlerle ilgili olarak, en güzel örnekleri Cezzerî’nin çalışmalarında görüyoruz. 
Diyarbakır’lı Artuklu Türklerinden olan Bediu’z-Zeman el-Cezerî (1181-1295) Artuklu Sarayı’nda 
mühendis olarak çalışmıştır. O, Kitâb el-Hiyel adlı eserinde de görüldüğü gibi, çeşitli su saatleri, 
havuz ve fıskiyeler, müzik otamatları, suyu belli seviyeye yükselten aletler geliştirmiştir. bu 
                                                 
85  Kahya, Aynı makale, s. 69; 13. Yüzyıldan 19. Yüzyıl Sonuna Kadar Anadolu’da Bilim”, Kültür, 100, (Temmuz-
Ağustos 1993), s. 32-38. 
86  Aynı Sayılı ve Walter Ruben, “Türk Tarih Kurumu Adına Kırşehir’de Cacabey Medresesinde Yapılan 
Araştırmanın İlk Kısa Raporu”, Belleten, cilt 11 (1947), s. 673-681; Metin Sözen, Anadolu Medreseleri, cilt, 1, 
İstanbul 1970, s. 15-20. 
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aletlerin bazıları sadece, eğlence için yapılmıştır. Bazıları ise, örneğin tulumba gibi, son derece 
yararlı aletlerdir. Eğlence için yapılanlara örnek olarak içi boş görünüp, su akıtan kapları 
verebiliriz87.  
 Selçuklu Türkleri halk sağlığına büyük önem vermişlerdir. Onların zamanında, Anadolu’nun 
çeşitli şehirlerinde yapılmış olan hastaneler ve hamamlardan da bunu anlamak mümkündür. 
Örneğin, Mardin’de Necmeddin Gazi Hastanesi (1228), Divriği’de Turan Sultan Hastanesi (1228), 
Tokat’da Mühiddin Pervane Bey Hastanesi (1275), Sivas’ta Rahatoğulları Darüşşifası (1283) 
sayılabilir88. 
 Anadolu Selçuklularının başşehri olarak, uzun yıllar hizmet etmiş olan Konya’da da bu 
devirde çeşitli hastaneler yapılmıştır. Bunlardan birisi, Karatay Medresesinin karşısında 
yaptırılmıştır. Başlangıçta, bir müddet medrese olarak hizmet vermiş olan bu bina daha sonra 
şifahane olarak kullanılmıştır. Günümüzde, bu hastanenin arka eyvanında başka hiç bir şey 
kalmamıştır.  
 Vakıf kayıtlarından anlaşıldığına göre, bu kurumun 173’lere kadar faal olduğu 
belirlenebilmektedir. Daha sonra, sadece ilaç dağıtan bir dispanser şeklinde görev yapmıştır. 
 Bu şifahanenin yanısıra, Konya’da Beyhekim Mahallesinde de bir şifahanenin bulunduğu 
bilinmektedir. Ancak günümüzde ondan herhangi bir ize rastlayamıyoruz; sadece bu hastanede 
çalışan bazı hekimlerin adlarını biliyoruz. Başhekim olarak bu hastanede grev yapmış olan 
Ekmeleddin, ayrıca Gazanfer, Konya’lı Saadeddîn, Ebu Bekir b. Zekî Kemâleddin Karatay onlar 
arasında sayılabilir89. 
 Bunların yanısıra, Konya’da (Ilgın), Aleaddîn Keykubât zamanında (1236) yapılmış olup, 
tamir edilmek suretiyle, uzun yüzyıllar hizmet vermiş bir başka hastaneden de söz etmek 
mümkündür. Ayrıca, Konya’nın kazası olar, Aksaray’da da bir şifahane bulunmaktadır. Bu 
şifahane, nispeten geç tarihlidir. Karamanoğulları zamanında yapılmağa başlanmışsa da 1337’den 
önce tamamlanmıştır. Bugün hâlâ mevcut olan temellerinden binanın iki katlı olduğu 
anlaşılmaktadır90. 
                                                 
87  İlhami Nasuhioğlu, “Artuklular Döneminde Bilim ve Kültür”, Dirim, 51, (1976), s. 215-219; Kahya, Aynı 
makale, s. 72. 
88  Kazım İsmail Gürkan “Selçuklu Hastaneleri”, Malazgirt Armağanı, Ankara 192, s. 19; Ayrıca bkz. Ünver, 
Selçuklu Tababeti, Ankara 1940, s. 20-35; Arslan Terzioğlu, “Ortaçağ Türk İslam Hastaneleri ve Avrupa’ya 
Tesirleri”, Belleten,c. 34, 1970, s. 133; Sayılı, “Bizde Öğretim Üzerine”, Belleten, c. 35, 1971, s. 229-234; Erdal 
Sartugan, “Selçuklularda Tıp ve Tıp Kuruluşları”, V.D., XI, (1976), s. 293-313. 
89  Gürkan, Aynı makale, s. 43; Kahya, Aynı makale, s. 76; Ahmet H. Köke, “Selçuklular Devrinde Hekimler” 
Selçuklular Devrinde Kültür ve Medeniyet, Kayseri 14 Mart 1991, Kayseri 1992, s. 13-21; Ünver, “Anadolu 
Selçuklularında Sağlık Hizmetleri”, Malazgirt Armağanı, Ankara 1972, s. 9-31, İlhan Akçay, “Anadolu Sağlık 
Yurdu ve Şifahaneleri Üzerine Yeni Araştırmalar”, Ülkemiz, 1/6 (1966), s. 15-16. 
90  Akçay, Aynı makale, s. 15-16; Kahya, Aynı makale, s. 76. 
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 Aynı şekilde, Anadolu’ya yerleşen Selçuklu Türkleri tarafından Erzurum, Erzincan, Çankırı, 
Amasya gibi yerleşim yerlerinde başka şifaheneler de kurulmuştur. Bunlardan Çankırı’daki Atabey 
Ferruh Hastanesi harap vaziyettedir. Tokat’taki Mühiddin Pervâne Hastanesi (1275) ise, 1811 yılına 
kadar ayakta durmaya muvaffak olup, Sivas’taki Gök Medrese gibi, dış ve iç kısmı süslerle 
bezenmiştir91. 
 Sadece şifahane ihtiva eden, yanlarında medreseleri bulunmayan kurumlar ise, sadece tedavi 
kurumları olarak hizmet vermemişler; aynı zamanda, tıp medreselerinin görevini de 
üstlenmişlerdir92. 
 Bu devirde Anadolu’da hizmet vermiş hekimler arasında, Abdullah İbn Abdülazız ve 
Ahmed İbn Muhammed İbn Geylânî zikredilebilir. Bunlardan ilki, yani Abdullah İbn Abdülaziz, 
Sivaslı olup, Hippokrates şerhleri kaleme almıştır. Diğer hekim ve Hippokrates’le ilgilenmiş ve 
onun Aforizma’sı üzerine bir açıklama yazmıştır93. 
 Bu Türk hekimlerinin çalışmalarından da anlaşılacağı gibi, genel olarak, İslâm tıbbının 
üzerine oturduğu klasik tıp prensipleri, Selçuklular zamanında Anadolu’da yetişmiş hekimler 
tarafından da benimsenip, kabul edilmiştir; onlar da çalışmalarının temeline aynı prensipleri 
koymuşlardır. 
 Bu devirde, Anadolu’da yetişmiş hekimlerin önemle üzerinde durdukları konular arasında, 
göz hastalıkları ayrı bir önem taşır. Aynı zamanda, ağız ve diş tedavilerine de büyük önem verildiği, 
diş hekimliğinin de göz hekimliği gibi, ayrı bir ihtisas dalı olarak ele alındığı görülür. Cerrahi 
müdahaleler, daha çok kırık, çıkık, incinme, çıban, ur, yaraların tedavisi şeklindedir. Kısaca ifade 
edilecek olursa, cerrahi müdahaleler, daha çok harici müdahaleler şeklinde olup, dahili tedaviler, 
genellikle ilaçla yapılmaktadır. Bu devirde yaşamış cerrahlara bir örnek olarak, Cerrah Fazıl’ı 
zikredebiliriz. O, Aleaddin Keykubât’ın çıbanını cerrahî müdahale yaparak tedavi etmiştir. 
 
C- Yazı, Dil ve Edebiyat 
1. Yazı ve Dil 
                                                 
91  Gürkan, Aynı makale, s. 33-47; Şapolyo, “Türk Kültür Tarihi, Darüşifalar”, Önasya, III/35 (Temmuz 1968), s. 
15-16; Cantay, Anadolu Türk Mimarisinde Darişşifalar (Hastaneler)’in Gelişmesi, (Yayınlanmamış Doçentlik 
Tezi), İstanbul 1982, s. 27. 
92  Köker, “Selçuklu ve Osmanlı Devirlerinde Tıp Eğitimi ve Öğretimi”, Selçuklular Devrinde Kültür ve 
Medeniyet, Kayseri 14 Mart 1991, Kayseri 1992, s. 23-47. 
93  Köker, Aynı makale, s. 13-21. 
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Türklerin kullandığı ilk alfabe “milli alfabemiz” olarak bilinen94 Göktürk-Orhun alfabesi 
olup 38 harflidir. Yenisey yazıtında “e” ile “i” arasında ses veren 39. Bir işaret varsa da yazının 
olgun devresinde harf sayısı 38’dir95. Bu harflerden 4’ü sesli 9’u birleşik, 25’i sessiz ve basit harf 
olup96, Türkçe’nin özelliklerine, diğer alfabelerden daha uygun düşmektedir97. 
Göktürk Kitabeleri’nde Kültegin Kitabesi, 732’de akrabası yazar ve oymacı Yollıg-Tegin 
tarafından 20 günde yazılmıştır. Aynı yazar tarafından 735’de Bilge Kağan Kitabesi yazılmıştır. 
Abideler, sahiplerinin ölümlerinden birer yıl sonra dikilmiştir. Bu kitabelerden önce 720’de dikilen 
bir kitabe ise, Vezir Bilge Tonyukuk adınadır98. Zengin ve güzel bir Türkçe ile yazılan bu 
kitabeler, milletin görmesi ve ibret alması için “taşa vurulmuş öğütler” olmak yanında 
“kağanlara ait vak’a, hizmet, hatıra ve yararlıkları” da sergilemektedir. Abideler ilk defa 25 
Kasım 1893 yılında Danimarka’lı bilgin Thomsen tarafından, taşların bir cephesinde bulunan Çin 
yazısından yararlanarak; “Tengri”, “Kül-Tegin” ve “Türk” kelimeleri okunmakla çözülmüştür. 
Bunu Alman Radloff takip etmişse de, abidelerin ilk tam tercümesi, yine Thomsen tarafından 
1922’de neşredilmiştir99. 
Böylece, Türk kültür ve medeniyet tarihi, milli kaynaklarımızdan takip edilir hale gelmiştir. 
Abideler ve tercümeleri pekçok kereler ele alınmış ve yayınlanmıştır100. 
Türk dili tarihinde Uygur Yazısı Alfabesi adıyla kullanılan bu yazı; eski “Soğdak” 
yazısıdır. Türkler milli yazılarını yani Orhun Alfabesini terk ederek, Mani Dini ile birlikte sağdan 
sola doğru yazılan 14-18 harfli, adı geçen alfabeyi almakla “milli bir hata” işlemişlerdir. Çünkü bu 
alfabe, Türk dilinin özelliklerini ifadeye elverişli değildir101. 
Bugün elimizde Uygur yazısıyla yazılmış epeyce eser vardır. Bunların mühim bir kısmı dini 
eserlerdir. Bu dini eserlerin çoğu Budist dini eserlerden Türkçe’ye çevrilidir. Uygur Alfabesi, 
Uygurlar devrinde kullanılmakla kalmamış Türklerin İslamiyete geçişlerinden sonra da, Arap 
Alfabesi yanında kullanılmaya devam etmiş; yazışmalar ve pekçok eserler bu yazı ile yazılmıştır. 
                                                 
94  Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, s. 28-29; Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C. I, İstanbul 
1983, s. 57-60; Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 286; Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, c. II, s. 22-28. 
95  Banarlı, Aynı eser, s. 58; Göde, Türk-İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi, s. 252. 
96  Banarlı, Aynı eser, s. 58; Köprülü, Aynı eser, s. 28’de, “3”ü birleşik, 31’i sessiz harftir” der. 
97  Köprülü, Aynı eser, s. 28; Banarlı, Aynı eser, s. 74. 
98  Banarlı, Aynı eser, s. 59-72; Ögel, Aynı eser, s. 27. 
99  Banarlı, Aynı eser, s. 73; Ögel, Aynı eser, s. 28-34. 
100  Ayrıca bkz. H.Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, İstanbul 1936-41; Nihat Atsız, Türk Edebiyatı Tarihi, 
İstanbul 1940, s. 15; Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul 1970, s. 50; Ahmet B. Ercilasun, Bugünkü Türk 
Alfabeleri, Ankara 1988, s. 3. 
101  Köprülü, Aynı eser, s. 29; Banarlı, Aynı eser, s. 74-75; Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, 
Ankara 1975, s. 66. 
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İslam Medeniyeti’nin her gün artan tesiri altında, yerini kendisiyle aynı menşeden gelen Arap 
Alfabesi’ne bırakarak, yavaş yavaş kaybolup gitmiştir102. 
Selçuklular zamanında, Arapça’nın yanısıra, Farsça’nın da önem kazandığı görülür. 
Selçuklu sultanları ve devlet adamları Farsça’ya önem vermişlerdir. Bunlardan bazıları hatıralarını 
Farsça olarak kaleme almışlardır. Bu hüküm, Anadolu Selçukluları için de geçerlidir; Anadolu 
Selçuklularında da devlet adamları ve düşünürleri Farsça’ya itibar etmişler; Arapça’nın yanısıra 
Farsça’yı da yaygın bir şekilde kullanmışlardır103. 
Onüçüncü yüzyılda Karamanoğlu Mehmet tarafından Türkçe resmi dil olarak ilân edilmiştir. 
Böylece o, Türkçe’nin yazı dili olarak benimsenmesinde ön ayak oluyordu.  
Selçuklular zamanında idareci zümrenin, ordunun ve halkın konuşma dili Türkçe olduğu 
halde, resmi yazışmalarda, edebi ve ilmi eserlerde, Farsça ve Arapça kullanma modası Anadolu 
Beylikleri zamanında değişmemişti. Bu durumda ilk tepkiyi 1277’de Karamanoğlu Mehmed Bey 
“bugünden sonra divanda, dergahta, barigahta, mecliste, meydanda Türkçe’den başka dille 
konuşulmayacaktır!” sözüyle meşhur yasağı ile göstermişti104. 
Bazı beylerin kendi dilleri Türkçe’den başka herhangi bir dil bilmemeleri Türkçe için bir 
bakıma faydalı gelişmelere de vesile olmuştur. Bu hükümdarlara sunulan eserler, onların okuyup 
anlayabilmeleri için Arapça ve Farsça’dan Türkçe’ye çevrilmiş veya bizzat Türkçe olarak telif 
edilmiştir. 
Anadolu’da nesir türünden ilk eserlerin verilmesi ve divan şiirinin kuruluşu Selçuklu 
devletinin dağıldığı ve pek çok beyliklerin kurulduğu bir zamana rastlar. Aydın, Balıkesir, 
Kastamonu, Konya, Kütahya, Sivas gibi başşehirler, alim, şair ve yazarların toplandığı yerler 
oluyordu. Devlet büyüklerine sunulan eserler ister nazım olsun, ister nesir olsun herkesin anladığı 
sade dille yazılıyordu105. 
XIII. yüzyıldan bize ulaşan Türkçe metinler azdır. Bunlar Sultan Veled’in bazı 
manzumeleri, Ahmed Fakih’in Çarh-name’si, Şeyyad Hamza’nın Yusuf’u Zeliha’sı ve bazı 
şiirleri, Hoca Dehhani’nin Şehnamesi ve bazı manzumeleri vs. olup halk dilini yansıtırlar. XIII-
XIV. Yüzyılda Anadolu’da yazılan Türkçe ile konuşulan Türkçe birbirinden pek farklı değildi. 
                                                 
102  Bkz. Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, s. 30-31; Banarlı, Aynı eser, s. 76-77. 
103  Kahya, Aynı makale, s. 76. 
104  Ekmeleddin İhsanoğlu, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, İstanbul 1999, s. 7. 
105  İhsanoğlu, Aynı eser, s. 7; Fahir İz, Günay Kut, “Divan Nazım ve Nesri” Başlangıcından Günümüze Kadar 
büyük Türk Klasikleri, İstanbul 1985, c. I, s. 219; Ergin, Eski Türk Edebiyatında Nazım, (XIII. Yüzyıldan XIX. 
Yüzyıla Kadar Yazmalardan Seçilmiş Metinler, I Divan Şiiri), c. II, (Derleyen: Fahir İz) İstanbul 1964, s. 25; 
Agah Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, Ankara 1972, s. 152-154, 
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XIV. Yüzyılda Farsça ve Arapça kelimeler ile Farsça terkipler yavaş yavaş Türkçe’ye girerek XV. 
yüzyılda Türkçe’nin aleyhine bir gelişme göstermiştir106. 
2. Edebiyat 
Anadolu’da Türk edebiyatının ilk örnekleri XIII. yüzyılın ikinci yarısına götürülebilir. 
Bununla birlikte Anadolu’nun Türkleşmesi Alparslan’ın Anadolu’ya gelmesiyle gerçekleşir. Büyük 
Selçuklu Devleti zamanında devlet dili Farsça; edebi ve ilmi eserler ise hem Farsça hem de Arapça 
yazılıyordu. Türkler Anadolu’ya geldiklerinde hem sözlü edebi gelenekleri hem de zengin bir halk 
edebiyatları zaten mevcuttu107. Anadolu’ya gelen Türklerin çoğu Oğuz olduklarından Anadolu’da 
gelişen Türkçe de Oğuz Türkçesine dayanmaktadır. Batı Türkçesi olarak adlandırılan bu dille 
yazılan ilk eserler incelendiğinde Ahmed Yesevi ve onu izleyenler arasındaki bağ kolaylıkla 
farkedilir. 
Oğuz Türkleri’nin Anadolu’ya göçlerinden sonra geliştirdikleri Türk edebiyatını, 
başlangıcından Tanzimat’a kadar beş ana devreye ayırmak mümkündür108. 
− Eski Anadolu Türkçesi veya Kuruluş Devri adını verebileceğimiz birinci devre: Beylikler 
devri ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethine 
kadar devam eder (1250-1451) 
− Geçiş devri adını verdiğimiz Fatih Sultan Mehmed ve II. Beyazid devri (1451-1512) 
− I. Selim’den I. Ahmed’e kadar olan dönemi ihtiva eden klasik devre (1512-1603) 
− I. Ahmed’den III. Ahmed’e kadar olan devre (1603-1703) 
− Türk matbaasının kuruluşu ve yerli unsurlar devri (1727-1839) 
Kuruluş Devri Türk Edebiyatı dönemi bizim araştırma konumuzu kapsamaktadır. 
Türkçe’nin resmi ve edebi dil olarak Anadolu’da kendini kabul ettirmesinden sonra ilk Türkçe eser 
veren Dehhani’nin tam olarak hangi devirde yaşadığı hakkında araştırıcıların kesin bir fikri 
olmamakla birlikte, Fuad Köprülü’ye göre III. Alaeddin Keykubad (ö. 1302), Hikmet İlaydın’a göre 
ise I. Alaeddin Keykubad (ö.m. 1237) devrinde yaşamıştır109. Fuad Köprülü’nün araştırmalarına 
göre Dehhani Türkçe şiirlerin yanı sıra bir de Farsça olarak 20.000 beyitlik bir Selçuk Şehnamesi 
yazmıştır110. 
                                                 
106  İhsanoğlu, Aynı eser, s. 8; Gökalp, Türkçülüğün Esasları, İstanbul 1958, s. 52. 
107  Köprülü, “Gazneliler Devrinde Türk Şiiri”, DEFM, c. VII, S. 2, (1929), s. 81-83. 
108  A.Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, c. I, Ankara 1973, s. 152-154, Ayn. mlf, Eski Türk Edebiyatında 
Nazım, c. I, s. XXIX. 
109  Köprülü,’’Anadolu Selçuklu Tarihinin Yerli Kaynakları”, Belleten, C.VIII, S. 27 (Ankara 1943), s.396. 
110  Köprülü, Aynı eser, s. 396. 
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 Dehhani hakkındaki ilk bilgiler, cami’ün-Nezair’de geçen iki, Mecmuatû’n-Nezair’de 
geçen beş şiirinin Fuad Köprülü tarafından yayımlanmasıyla elde edilmiştir111. 
 Allah korkusuyla değil sadece Allah sevgisine dayanan ilahi tarzdaki şiirleriyle şeriatın 
sınırlı çizgilerinin dışına çıkan Yunus, güzel ve işlek Türkçesiyle öz olarak Mevlana Celâleddin-i 
Rumi’nin  6 ciltlik Mesnevi’sinde anlatmak istediklerini Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde gezerek 
yazmış bir mürşid veli tipinin ilk örneklerinden birisidir112.  Divan edebiyatının ilk divanı 
Ahmedi’ye aittir113. Özellikle Ahmet Yesevi’nin etkisiyle tasavvufi şiirler yazan şair, Türkçe’nin 
en büyük ustalarından biri olup, divanında Türkçe’nin bu dönemdeki gücünü bizlere 
ispatlamaktadır. Bununla birlikte, bugün gerçek Yunus ile, onu izleyen ve etkisinde kalarak onun 
gibi şiir yazan diğer Yunus’ların şiirlerinin birbirinden ayrılması güçleşmiştir114. 
 Bu devrin tasavvufi ve dini bakımdan önemli kişilerinden biri olan Mevlâna’nın büyük oğlu 
Sultan Veled (ö.1312), babasından sonra Mevlevilik tarikatını kurmuş olmasına rağmen eserlerini 
Farsça yazmıştır. Bu yüzden de halk tabakalarını Yunus’un etkilediği kadar etkileyememiştir115. 
Aynı dönemde yaşayan diğer bir tasavvuf ehli Ahmed Fakih’dir. Çarh-name kaşidesi Fuad 
Köprülü tarafından Eski Anadolu Türkçesi’nin en eksi örneği olarak kabul edilmekle birlikte son 
zamanlardaki araştırmalar bu eseri dili itibariyle çok sonraki devreye yerleştirdiği gibi Ahmet 
Fakih-i bu dönemde yaşayan beş Ahmed Fakih’ten biri olarak kabul eder116. 
 XIV yüzyıldaki mesnevilerin pek çoğu tasavvufi ve dini mahiyette olmakla birlikte konuları 
aş veya tarihi-destani olarak da bulunmaktadır. Hayatı hakkında hiçbir bilgimiz olmayan sufi şair 
Şeyyad Hamza’dan günümüze 1529 beyitlik  Yusuf ve Zeliha mesnevisi ile az sayıda şiirleri ve 
Destan-ı Sultan Mahmud adlı 79  beyitlik mesnevisi ulaşmıştır. Yusuf ve Zeliha, kuruluş devrinin 
en çok tercümesi yapılan dini muhtevalı mesnevisidir117. 
 Aşık Paşa (1272-1332) tasavvuf öğretisini ihtiva eden ve 10 babdan oluşan Garibname adlı 
büyük bir eseriyle tanınır. Halkı eğitmek maksadıyla Türkçe olarak yazılmıştır. Yunus Emre ve 
Mevlâna’nın etkilerinin büyük olduğu Garibname halk tarafından çok beğenilmiş ve okunmuştur118. 
                                                 
111  Köprülü, Eski Şairleriniz; Divan Edebiyatı Antolojisi, XIII ve XIV. yüzyıl, İstanbul 1949, s. 5-7. 
112  Ocak, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Manakıbnameler, Ankara 1982, s. 22. 
113  Ömer Faruk Akün, “Divan Edebiyatı” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. IX, (1994), s. 399-400. 
114  Yunus Emre, Risalat al-Nushiyye ve divan, (Abdülbaki Gölpınarlı) İstanbul 1965, s. 111; Gölpınarlı , Yunus 
Emre divanı, s. 15; Burhan Toprak, Yunus Emre Divanı,  s. 35-44; Tatçı, Yunus Emre Divanı,  s. 41-42. 
Köprülü, “Hoca Ahmet Yesevi, Çağatay ve Osmanlı Edebiyatları ÜzerindekiTesiri”, Bilgi İmiecmuası, c. I, s. 6, 
(Nisan 1914), s. 611, 645; Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1976, s. 174-180. 
115  Mecdud Mansuroğlu, Sultan Veled’in Türkçe Manzumeleri, İstanbul 1958, s. 13. 
116  Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, s. 261-262; Osman Sertkaya, “Ahmed Fakih”, D.İ.A., c. 45, 65-67, 
117  Saadettin Buluç, “Şeyyad Hamza’nın Bilinmeyen Bir Mesnevisi”,İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Türkiyat Mecmuası, c. XV, (1968), s. 274-297; Mahmud Kırmalı, Kitab-ı Yusuf ve Züleyha, İstanbul 1960, 
(Tec: Ali Haliloğlu), s. 63. 
118  Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf, İstanbul 1961, s. 295-346. 
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Eski Anadolu Türkçe’si’nin önemli yapı taşlarından biri de Hoca Mesud adıyla tanınan Mesud b. 
Ahmed (ö. 1350’den sonra) tarafından yazılmış Süheylü Nevbahar adlı aşk mesnevisidir119. 
 XIV. yüzyıl içindeki edebi canlılık divan tertip etmekten ziyade mesnevi üzerinde 
yoğunlaşmış, çoğu İran bir kısım da Arap edebiyatlarından pekçok mesnevi  Türk edebiyatına 
kazandırılmıştır. 
   
                                                 
119  Günay Kut, Osmanlı Medeniyet Tarihi, (Editör; E. İhsanoğlu), s. 29. 
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SONUÇ  
 
Anadolu Selçuklu Devleti ilmi ve fikri alanda kendi çağına göre bir çığır açmıştır. 
Anadolu, onların döneminde huzur ve emniyetin olduğu kadar; ilmin ve kültürün de merkezi 
olmuştur.   
Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması aynı anda olmuş, bu iki olay iç içe cereyan 
etmiştir. Türkleşme olayı, Türkler’in Anadolu’ya yerleşerek nüfusun ekseriyetini teşkil etmeleri ve 
buna bağlı bir kültür hakimiyetini kurmaları tarzında ortaya çıkmıştır. İslamlaşma olayı ise, iki 
yönde gelişme göstermiştir.İlk safhası, Anadolu’ya gelen Türkler tamamen müslümandır. Bu 
sebeple onların sayıları arttıkça, hakimiyetleri güçlendikçe Anadolu toprakları tabii olarak bir İslam 
memleketi haline gelmiştir.İslamlaşmanın ikinci cephesi hrıstiyan halkın Müslüman olması ile 
ilgilidir. Bunda  da Müslümanların kurdukları vakfiyelerin ve müesseselerin tesirleri büyük  
olmuştur.                                                       
Çok sıkıntılı geçen kuruluş dönemini tamamlayan ve bu arada siyasi gelişmelere bağlı 
olarak İç Anadolu’ya çekilen Selçuklular, sonraki yıllarda hızlı bir imar faaliyetine girişmiştir.  Bu 
gelişmeler özellikle Alaeddin Keykubat zamanında gerçekleşmiştir. Bunda Keykubad’ın kişisel 
meziyetleri kadar, Orta Asya’dan  doğru hızlı bir şekilde yayılan  Moğol istilasının da rolü 
olmuştur. Çünkü bu kitlenin önünden kaçan Orta Asya menşeili ilim ve ve fikir adamları, 
Anadolu’ya göç etmişlerdir. Bu da Anadolu’nun kültür alanında hızlı bir gelişme göstermesine 
sebep olmuştur. Bu gelişme kültür sisteminin temelini oluşturan unsurları olumlu yönde etkilemiş, 
gelen ilim ve fikir adamları için yeni yapılar inşa edilmiştir. 
Biz bu çalışmamızda sosyal-kültürel hayatın Anadolu Türk toplumundaki biçimine yer 
vererek  Türklerin Anadolu’ya gelmeden önceki  ve sonraki yaşama tarzlarını, eğlence hayatlarını, 
ev düzenlerini bu konuya yer vermiş çeşitli eserlerden faydalanarak ele aldık. Bunun yanında adet 
ve geleneklerinin neler olduğunu ve Türk toplumu  için ne kadar önem arz ettiğini belirttik. 
Sosyal ve kültürel müesseselerden olan vakıfların Türk kültürünün vazgeçilmez ana 
unsurlarından biri olduğundan bahsettik, bunun yanında ilim yuvaları olan medreselerin 
teşekkülünden ve sağlık kurumu olan Darüşşifalardan söz ettik. Darüşşifaların salt bir sağlık 
kurumu olmayıp, tıp eğitiminin de verildiği müesseseler olduğunu araştırdığımız kaynaklar bize 
göstermiştir. Yine bu alanda eğitim hizmetleri zamanla oldukça gelişmiş  ve Anadolu’da pek çok 
önemli tabip yetişmiştir. 
Selçuklularda kültürün diğer bir dalı olarak sanat faaliyetlerinin varlığı da muhakkaktır. 
Özellikle mimari, süsleme, hatta resim konusunda meydana getirilen üstün eserler böyle bir 
eğitimin varlığını zorunlu kılmıştır. Bilimsel faaliyetler de diğer bir kolu teşkil etmiştir. Yazı ve 
edebiyat ise kültürün vazgeçilmez ana unsurlarından biridir.  
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Anadolu Selçuklu Devleti ilmi ve fikri alanda kendi çağına göre bir çığır açmıştır. 
Anadolu, onların döneminde huzur ve emniyetin olduğu kadar; ilmin ve kültürün de merkezi 
olmuştur.   
Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması aynı anda olmuş, bu iki olay iç içe 
cereyan etmiştir. Türkleşme olayı, Türkler’in Anadolu’ya yerleşerek nüfusun ekseriyetini 
teşkil etmeleri ve buna bağlı bir kültür hakimiyetini kurmaları tarzında ortaya çıkmıştır. 
İslamlaşma olayı ise, iki yönde gelişme göstermiştir.İlk safhası, Anadolu’ya gelen Türkler 
tamamen müslümandır. Bu sebeple onların sayıları arttıkça, hakimiyetleri güçlendikçe 
Anadolu toprakları tabii olarak bir İslam memleketi haline gelmiştir.İslamlaşmanın ikinci 
cephesi hrıstiyan halkın Müslüman olması ile ilgilidir. Bunda  da Müslümanların kurdukları 
vakfiyelerin ve müesseselerin tesirleri büyük  olmuştur.                                                       
Çok sıkıntılı geçen kuruluş dönemini tamamlayan ve bu arada siyasi gelişmelere 
bağlı olarak İç Anadolu’ya çekilen Selçuklular, sonraki yıllarda hızlı bir imar faaliyetine 
girişmiştir.  Bu gelişmeler özellikle Alaeddin Keykubat zamanında gerçekleşmiştir. Bunda 
Keykubad’ın kişisel meziyetleri kadar, Orta Asya’dan  doğru hızlı bir şekilde yayılan  Moğol 
istilasının da rolü olmuştur. Çünkü bu kitlenin önünden kaçan Orta Asya menşeili ilim ve ve 
fikir adamları, Anadolu’ya göç etmişlerdir. Bu da Anadolu’nun kültür alanında hızlı bir 
gelişme göstermesine sebep olmuştur. Bu gelişme kültür sisteminin temelini oluşturan 
unsurları olumlu yönde etkilemiş, gelen ilim ve fikir adamları için yeni yapılar inşa edilmiştir. 
Biz bu çalışmamızda sosyal-kültürel hayatın Anadolu Türk toplumundaki biçimine 
yer vererek  Türklerin Anadolu’ya gelmeden önceki  ve sonraki yaşama tarzlarını, eğlence 
hayatlarını, ev düzenlerini bu konuya yer vermiş çeşitli eserlerden faydalanarak ele aldık. 
Bunun yanında adet ve geleneklerinin neler olduğunu ve Türk toplumu  için ne kadar önem 
arz ettiğini belirttik. 
Sosyal ve kültürel müesseselerden olan vakıfların Türk kültürünün vazgeçilmez ana 
unsurlarından biri olduğundan bahsettik, bunun yanında ilim yuvaları olan medreselerin 
teşekkülünden ve sağlık kurumu olan Darüşşifalardan söz ettik. Darüşşifaların salt bir sağlık 
kurumu olmayıp, tıp eğitiminin de verildiği müesseseler olduğunu araştırdığımız kaynaklar 
bize göstermiştir. Yine bu alanda eğitim hizmetleri zamanla oldukça gelişmiş  ve Anadolu’da 
pek çok önemli tabip yetişmiştir. 
Selçuklularda kültürün diğer bir dalı olarak sanat faaliyetlerinin varlığı da 
muhakkaktır. Özellikle mimari, süsleme, hatta resim konusunda meydana getirilen üstün 
eserler böyle bir eğitimin varlığını zorunlu kılmıştır. Bilimsel faaliyetler de diğer bir kolu 
teşkil etmiştir. Yazı ve edebiyat ise kültürün vazgeçilmez ana unsurlarından biridir.  
 
